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3ALKUSANAT
Tilasto huoltoaputapauksista ilmestyy nyt neljännen 
kerran erillisjulkaisuna Suomen Virallisen Tilaston 
sarjassa. Ensimmäinen julkaisu toimitettiin vuodelta 
1969.
-Julkaisun toimittaminen tuli mahdolliseksi siirryttä­
essä koko tilastoaineiston ATK-käsittelyyn.'Tällöin 
voitiin tuottaa myös kunnittaisia tietoja. Aikaisem­
min tilasto perustui otokseen, josta tulostettiin vain 
läänikohtaisia jakautumia. Pääkohdat tilastosta jul­
kaistaan lisäksi Sosiaalisessa Aikakauskirjassa ja So- 
siaalihuoltotilaston vuosikirjassa.
Tilasto on laadittu sosiaalihallituksen suunnittelu- ja 
tilastotoimistossa. Tilaston valmistamista on johtanut 
yliaktuaari Kyllikki K o r p i  ja julkaisun toimitus­
työtä ovat hoitaneet aktuaarit Terttu R ö n k ä  ja 
Timo K a r j a l a i n e n .
Helsingissä kesäkuussa 1975
FÖRORD
Statistiken över socialhjälpsfallen utkommer nu för 
tjärde ging sä so m en separat Publikation i Serien 
Finlands Officiella Statistik. Den första Publikationen 
utgavs för âr 1969.
Utgivandet av Publikationen möjliggjordes av över- 
gängentill ADB-behandling av heia statistikmaterialet. 
Härvid künde man även producera uppgifter kom- 
munvis. Tidigare baserade sig Statistiken pä sampel, 
varav fördelningar uträknades endast länsvis. Huvud- 
punkterna av Statistiken publiceras dessutom i Social 
Tidskrift och i Socialvârdsstatistik arsbok.
Statistiken har uppgjorts pä socialstyrelsens byri för 
planering och Statistik. Statistikens utarbetande har 
letts av övefaktuarie Kyllikki K o r p i  och pub- 
likationens redigeringsarbete har handhafts av ak- 
tuarierna Terttu R ö n k ä  och Timo K a r j a l a i ­
nen.
Helsingfors i juli 1975
Tuire Sihvo
Kyllikki Korpi
11415— 75/12
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JOHDANTO
Helmikuun 17 päivänä 1956 annetun huoltoapulain 
mukaan kunta on velvollinen antamaan huoltoapuna 
tarpeenmukaisen elatuksen ja hoidon henkilölle, 
joka ei voi saada sitä omalla työllään, omista 
varoistaan, toisen huolenpidolla tai muulla ta­
voin. Kunta voi antaa myös muuta kuin edellä 
mainittua avustusta estääkseen vähävaraista 
henkilöä joutumasta elatuksen tai hoidon puut­
teeseen. Huoltoapulain mukaan huoltoapua on 
annettava niin, että sillä mahdollisuuksien mu­
kaan edistetään avunsaajan omatoimisuutta ja 
hänen kykyään huolehtia omasta ja perheensä 
elatuksesta.
Huoltoapua annetaan yleensä kotiavustuksena, 
hoitona yksityiskodissa tai laitoshoitona. Lain 
mukaan huoltoapua tulee antaa ensi sijassa 
siten, että avunsaajan on mahdollista asua ko­
dissaan tai muutoin omaistensa parissa. Koti­
avustus on siten säädetty ensisijaiseksi ja 
laitoshoito toissijaiseksi avustusmuodoksi.
Huoltoapua vastaavaa avustusta saaneista on 
laadittu virallista tilastoa jo 1800-luvulta 
saakka. Eri vuosien tilastojen tarkastelussa 
on kuitenkin otettava huomioon lainsäädännön 
kehittymisestä johtuvat asiasisällön muutokset 
sekä tilastointimenetelmissä tapahtuneet uudis­
tukset. Tilastoinnin muutoksista on merkittä­
vimpinä mainittava seuraavat.
Vuodesta 1955 lähtien tilastoyksiköksi otettiin 
pohjoismaisen käytännön mukaan perhe tai yksi­
näinen avunsaaja. Kaikki saman perheen jäse­
nille - aviopuolisoille ,ja alaikäisille lapsil­
le - myönnetyt avustukset merkitään samalle, 
perheen päämiehen nimelle kirjoitetulle lomak­
keelle. Tammikuun 1 päivänä 1971 voimaan tul­
leen huoltoapulain muutoksen mukaan alaikäi­
seksi katsotaan henkilö, joka ei ole täyttänyt 
18 vuotta, tätä aikaisemmin alaikäiseksi määri­
teltiin alle 16-vuotias. Kuitenkin alle 18- 
vuotias huoltoapua saanut henkilö on katsottu 
itsenäiseksi huoltoaputapaukseksi silloin, kun 
hänellä on oma perhe tai hän on taloudellisesti 
riippumaton.
Perheen suuruuden perusteella voidaan laskea 
huoltoavun vaikutuspiiri myös silloin, kun joku 
perheenjäsen on saanut vain laitoshoitoa. Ai­
kaisemmin, ns..henkilöperiaatetta noudatettaessa 
lomake täytettiin jokaisesta avunsaajasta ja 
näin saatiin lasketuksi vain suoranaisesti
INLEDNING
Enligt lagen om socialhjälp given den 17 februari 
1956 är kommunen pliktig att lämna socialhjälp 
för erforderlig försörjning och värd ät person, 
som inte genom sitt arbete, sina tillgängar, 
annans omvärdnad eller pä annat satt kan erhälla 
detta. Kommunen kan även bevilja annat än 
ovannämnt understöd för att förhindra att mindre 
bemedlad person blir utan försörjning och värd. 
Enligt lagen om socialhjälp bör socialhjälp 
lämnas pä sädant sätt, att understödstagarens 
självverksamhet och hans förmäga att dra försorg 
om sitt eget och sin familjs underhäll sävitt 
möjiigt därigenom främjas.
Socialhjälp lämnas i allmänhet i form av under­
stöd i hemmet, värd i enskilt hem eller värd i 
anstalt. Enligt lagen bör socialhjälp i första 
hand lämnas sälunda, att understödstagaren har 
möjlighet att bo i sitt hem eller eljest i 
kretsen av sina anhöriga. Understöd i hemmet 
har sälunda stadgats som understödsform i 
främsta hand och anstaltsvärd som understödsform 
i andra hand.
Officiell Statistik rörande personer,som erhäl- 
lit understöd, som motsvarar socialhjälp har 
uppgjorts redan sedan 1800-talet. Vid granskan- 
det av Statistiken för olika är bör dock tas i 
beaktande de förändringar i sakinnehället som 
förorsakats av utvecklingen i lagstiftningen 
samt fömyel'sema som inträffat i statistik- 
föringen. Av de mest betydande förändringama 
i statistikfbringen bör följande nämnas.
Prän och med är 1955 har som statistisk enhet 
enligt nordisk praxis använts en familj eller 
en ensamstäende understödstagare. Alla under­
stöd, som beviljats familjen-makar och minder- 
ärigabarn - antecknas pä samma blankett skriven 
pä familjens huvudmans namn. Enligt ändringen 
av lagen om socialhjälp, som trädde i kraft den 
1 januari 1971, avses med minderärig person, 
person, som- inte fyllt 18 är; tidigare avsägs 
med minderärig person, person, som inte fyllt 
16 är. Dock har understödstagare under 18 är, 
ansetts vara självständigt understödsfall, om 
Personen har egen familj .eller är ekonomiskt 
oberoende.
Pä grund av familjens storlek kan man räkna 
socialhjälpens verkningskrets även i de fall, i 
vilka en viss familjemedlem'enbart erhällit an- 
staltvärd. Tidigare dä man följde en sk. per- 
sonprincip ifylldes blanketten för varje under­
stödstagare och sälunda künde man uträkna en-
6avustettujen luku. Huoltoavusta osalliseksi 
tulleiden perheenjäsenten luku saatiin ainoas­
taan perheen päämiehen nimelle myönnetyn koti­
avustuksen osalta.
Vanhaa tilastosarjaa suoranaisesti avustettujen 
määrästä on julkaistu jatkuvasti Sosiaalihuolto- 
tilaston Vuosikirjassa,vaikka sarja ei erinäis­
ten muutosten takia ole täysin vertailukelpoi­
nen. Kun esim. vuodesta 1969 lähtien kunnal­
lis- ja mielisairaalahoitoa saaneet on jätetty 
tilastoimatta huoltoaputapauksina, on mainitus­
sa tilastosarjassa laitoshoidon osalta tapahtu­
nut huomattava aleneminen.
Vuodesta 1965 lähtien huoltoapua koskeva tilas­
toaineisto täydennettiin kunnalliskodeissa ja 
kunnallisissa vanhainkodeissa hoidettujen osal­
ta siten, että myös huoltoapulain 22 §:n nojal­
la laitoksiin itsemaksavina otetuista täytettiin 
tilastolomakkeet. Tilastoaineisto käsiteltiin 
kolmena ryhmänä: pelkästään kunnalliskoti- tms. 
hoitoa saaneet, mielisairaalahoitoa saaneet ja 
muut huoltoaputapaukset.
Tilastoaineiston käsittely uudistettiin vuodes­
ta 1955 lähtien siten, että osa tauluista laa­
dittiin otoksesta, johon oli tasavälistä valin­
taa käyttäen poimittu joka kymmenes lomake. 
Vuonna 1965 otoksen perusteella laskettujen 
taulujen määrää lisättiin ja otoksen koko kak­
sinkertaistettiin, toisin sanoen joka viides 
lomake otettiin mukaan.
Vuodesta 1969 lähtien huoltoaputilaston aineis­
to käsitellään kokonaisuudessaan tietokoneilla. 
Tietokonekäsittelyyn siirtymisen jälkeen ei 
sosiaaliturvatunnuksen puutteellisuuksien takia 
ole voitu vielä poistaa kaksoiskappaleita, jo­
ten saman henkilön useammasta kunnasta vuoden 
aikana saama huoltoapu on tullut mukaan eril­
lisenä huoltoaputapauksena sekä kunnittaisissa 
että koko maan tilastoissa. Tällaisten tapaus­
ten lukumäärää on vaikea arvioida, mutta on il­
meistä, että niitä on vilkkaan muuttoliikkeen 
yms. tekijöiden johdosta varsin runsaasti. Vie­
raskuntalaisia, ts. huoltoaputapauksia, joiden 
henkikirjoituskunta on ollut muu kuin avustusta 
antanut kunta, on arvioitu tietoja antaneiden 
kuntien mukaan olleen noin 20 $.
Huoltoapuaineiston käsittelyn uudistuksen yh­
teydessä vuonna 1969 huoltoaputilaston aineis­
toa myös rajattiin siten, että tilaston ulko­
puolelle jätettiin kaikki huoltoapulain mukaan 
kunnalliskodeissa, kunnallisissa vanhainkodeis­
sa ja mielisairaaloissa hoitoa saaneet. Huol- 
toaputilastoa on puhdistettu myös siten, että
hart antalet direkt understödda personer. An- 
talet familjemedlemmar, som blivit delaktiga av 
socialhjälpen,künde uträknas endast beträffande 
det hemunderstöd, som beviljats under namnet pA 
familjens huvudman.
Den gamla Statistikserien av antalet direkt un­
derstödda har regelbundet publioerats i Social- 
värdsstatistisk Arsbok, fastän Serien pA grund 
av vissa ändringar inte är heit jämförbar. DA 
t.ex. frAn och med Ar 1969 personer,som vArdats 
i kommunalhem och pA sinnessjukhus lämnats utan- 
för Statistiken över vArdfallen, har i nämnda 
Statistikserie för anstaltsvArdens vidkommande 
inträffat en märkbar nedgAng.
FrAn och med Ar 1965 har materialet för social- 
hjälpsstatistiken kompletterats angAende per­
soner som vArdats pA kommunalhem och kommunala 
Aldringshem sAlunda, att statistikblankettema 
ifylldes även för dem som med stöd av 22 § i lagen 
om socialhjälp intagits i anstalter som själv- 
betalande. Statistikmaterialet behandlades i 
tre grupper: de som erhAllit vArd enbart i 
kommunalhem o.dyl., de som erhAllit vArd pA 
sinnessjukhus och övriga socialhjälpsfall.
Behandlingen av statistikmaterialet förnyades 
frAn och med Ar 1955 sA, att en del av tabel- 
lerna uppgjordes pA basen av ett urval,i vilket 
var 10. blankett hade utvalts med hjälp av 
ekvidistant uttagning. Ar 1965 ökades antalet 
tabeller, som räknats pA basen av urvalet och 
urvalets storlek fördubblades m.a.o. var 5. 
blankett medtogs.
Sedan Ar 1969 behandlas socialhjälpsstatistikens 
material i sin helhet med datamaskiner. Efter 
övergAngen tili datamaskinbehandlingen har man 
pA grund av bristfälligheter i socialskydds- 
signum ännu inte kunnat avskaffa duplikatet, 
vilket innebär,att socialhjälp som en och samma 
person under ett Ar erhAllit av flera kommuner 
upptagits som särskilt socialhjälpsfall bAde i 
Statistiken som uppgörs kommunvis och i Sta­
tistiken för heia landet. Antalet sAdana fall 
är svArt att uppskatta, men det är uppenbart 
att sAdana pA grund av den livliga flyttnings- 
rörelsen o.dyl. faktorer förekommer i stör ut- 
sträckning. Understödstagare frAn annan ort, 
d.v.s. socialhjälpsfall, där mantalsskrivnings- 
kommunen är annan än den kommun, som lämnar un- 
derstöd, finns enligt de kommuner, som lämnat 
uppgifter om detta uppskattningsvis omkring20$.
I samband med förnyelsen av behandlingen av 
socialhjälpsmaterialet Ar 1969 begränsades ma­
terialet' även- sA, att samtliga personer, som 
vArdats pA kommunalhem, kommunala Aldringshem 
och pA sinnessjukhus, har lämnats utanför Sta­
tistiken. Likaledes har de, som erhAllit vArd 
enligt lagen om psykiskt efterblivna noggrannare
7vajaamielislain mukaan hoitoa saaneet on entis­
tä tarkemmin poistettu tilastosta. Kunnallis­
kotien hoidettavien lukumääristä saadaan tie­
toja mm. laitosten taloustilastosta. Vastaa­
vasti lääkintöhallituksen tilastoista käy ilmi 
mielisairaalahoitoa saaneet. Vajaamielishuollon 
osalta laaditaan vuosittain laajahkot tilastot 
sekä varsinaisissa vajaamielislaitoksissa että 
päivähuoltolaitoksissa hoidetuista.
KÄSITTEITÄ
Huoltoaputapaus. Huoltoaputapaus eli avustus- 
tapaus tarkoittaa yksinäistä henkilöä tai per­
hettä, joka on saanut huoltoapulain mukaista 
avustusta. Vuodesta 1969 lähtien ei ole kui­
tenkaan otettu mukaan laitoshoitoa, jota on an­
nettu kunnalliskodissa, kunnallisessa vanhain­
kodissa,mielisairaalassa tai vajaamielislaitok­
sessa.
Perhe. Perheen muodostavat joko lapseton avio­
pari tai aviopuolisot yhdessä alle 18-vuotiai- 
den lastensa kanssa tai isä tai äiti erikseen 
lastensa kanssa. Lapsia, jotka ovat jo täyttä­
neet 18 vuotta, ei ole laskettu perheeseen kuu­
luviksi, vaan heidät on katsottu itsenäisiksi 
avustustapauksiksi .• Myöskään lastensuojelun 
huostassa olevia lapsia ei ole laskettu perheen 
suuruuslukuun.
Avunsaaja. Avunsaajilla tarkoitetaan kaikkia 
henkilöitä niissä perheissä, jotka ovat saaneet 
huoltoapua, huolimatta siitä, onko avustuksen 
saajana ollut koko perhe tai vain joku sen jä­
senistä. Käsite huoltoavun vaikutuspiiri tar­
koittaa avunsaajain lukua.
Huoltomuoto. Avustustapaukset jaetaan huolto- 
muodon mukaan kolmeen pääryhmään:laitoshoitoon, 
yksityiskotihoitoon ja kotiavustukseen. Mikäli 
perhe tai yksinäinen avunsaaja on saanut use­
ammanlaista avustusta, on ryhmitys tapahtunut 
pääasiallisen huoltomuodon mukaan. Tällöin 
esim. perhe, joka on laitoshoidon lisäksi saa­
nut tilapäistä kotiavustusta, on katsottu kuu­
luvaksi laitoshoitoryhmään. Sen sijaan jos per­
he on laitoshoidon lisäksi saanut säännöllistä 
kotiavustustaan tällainen avustustapaus luettu 
kotiavustusryhmään.
1) Laitoshoito. Laitoshoitoon on luettu huol­
toapuna annettu hoito sairaaloissa, yksityisis­
sä vanhainkodeissa, lastenkodeissa jne. Sen si­
jaan laitoshoitoon ei sisälly kunnalliskodeissa, 
kunnallisissa vanhainkodeissa, mielisairaalois­
sa ja vajaamielislaitoksissa hoidettuja. Las- 
tenkotihoidon osalta huoltoavun puolella esiin-
än tidigare lämnats utanför Statistiken. Upp- 
gifter beträffande antalet vArdtagare i kommunal- 
hem erhAlles i bl.a. anstalternas ekonomista- 
tistik. PA motsvarande sätt framgAr av medici- 
nalstyrelsens Statistik de, som vArdats pA sin­
ness jukhus. Beträffande vArden av psykiskt ef- 
terblivna uppgörs Arligen rätt omfattande Sta­
tistik angAende personer, som vArdats bAde pA 
anstalter för psykiskt efterblivna och i dag- 
vArdsinrättningar.
OM BEGREPPEN
Socialhjälpsfall. Med socialhjälpsfall eller 
understödsfall avses en ensamstAende person 
eller familj som i enlighet med lagen om soci- 
alhjälp erhAllit understöd. Sedan Ar 1969 har 
dock'icke medtagits anstaltsvArd i ett kommunal- 
hem, kommunalt Aldringshem, pA sinnessjukhus 
eller pA en anstalt för psykiskt efterblivna.
Familj. Med familj avses äkta makar antingen 
ensamma eller med sina under 18 Ar gamla barn 
eller fadern och modern skilt för sig med sina 
barn. Barn som redan fyllt 18 Ar har inte med- 
räknats som familjemedlem utan de har ansetts 
vara självständiga understödsfall. Inte heller 
har barn omhändertagna av barnskyddet medräknats 
i antalet familjemedlemmar.
(Jnderstödstagare. Med understödstagare avses 
samtliga personer i de familjer som erhAllit 
socialhjälp oavsett om heia famil jen eller endast 
nágon av dess medlemmar erhAllit understöd. 
Socialhjälpens verkningskrets omfattar samtliga 
understödstagare.
VArdform. Understödsfall indelas enligt vArd- 
form i tre huvudgrupper: anstaltsvArd, värd i 
enskilt hem och hemunderstöd. Ifall en familj 
eller en ensamstAende understödstagare erhAllit 
understöd av fiera typer har grupperingen skett 
enligt den huvudsakliga várdformen. SAlunda 
har t.ex. en familj som utom anstaltsvArd er­
hAllit tillfälligt hemunderstöd, ansetts höra 
tili gruppen anstaltsvArd. Däremot har ett 
understödsfall av detta slag räknats i gruppen 
hemunderstöd, om familjen utom anstaltsvArd er­
hAllit regelbundet hemunderstöd.
1) AnstaltsvArd. I anstaltsvArd ingAr den som 
socialhjälp givna vArden pá sjukhus, privata 
Aldringshem, barnhem osv. Däremot ingAr i an- 
staltsvArden inte de personer som vArdats pA 
kommunalhem, kommunala Aldringshem, pA sinnes­
sjukhus och anstalter för psykiskt efterblivna. 
Beträffande barnhemsvArd förekommer inom kret-
8tyy ainoastaan lyhytaikaista, alle vuoden kes­
tänyttä hoitoa. Pitempiaikaiset lastenkoti- 
sijoitukset on otettu huomioon lastensuojelu- 
tilastossa, vaikka lapsista ei olisi tehty 
huostaanottopäätöstä.
2) .Yksityiskotihoito. Yksityiskotihoitoon on 
laskettu ainoastaan aikuisille (yli 18-vuoti- 
aille) yksityisessä kodissa annettu hoito, joka 
perustuu sosiaalilautakunnan ja hoitajan väli­
seen sopimukseen.
3) Kotiavustus. Kotiavustukseksi on luettu 
paitsi elinkustannuksiin, kuten ruokaan, asun­
toon, vaatteisiin jne. myönnetyt avustukset, 
myös muut, etupäässä kertaluontoiset huolto­
apuna myönnetyt avustukset, kuten kulje'tus- ja 
matkakustannukset, lääke- ja lääkärinkulut, 
huoltoapuna annettu kouluavustus, työkalut jne. 
Kotiavustustapaukset on avustuksen käyttötar­
koituksen lisäksi jaettu vielä kolmeen ryhmään 
sen mukaan, onko avustus ollut säännöllistä, 
tilapäistä vai ehkäisevää. Kotiavustus katso­
taan säännölliseksi, jos sitä on annettu vä­
hintään kolmena perättäisenä kuukautena tai 
yleensä säännöllisesti toistuvana, muu kotir 
avustus katsotaan tilapäiseksi ellei sitä ole 
annettu HaL 2 §:n mukaan ehkäisevänä.
Helsingin kohdalla säännöllinen ja tilapäinen 
avustus tarkoittaa laitoshoidon ja kotiavus­
tuksen yhteenlaskettua kestoaikaa siten, että 
vähintään kolme kuukautta jatkunut avustus on 
katsottu säännölliseksi ja sitä lyhyempi aika 
tilapäiseksi. Tietoa avustuksen jatkuvuudesta 
yksinomaan kotiavustuksen osalta ei ole saata­
vissa. Koska Helsinki suurkaupunkina muutenkin 
poikkeaa muista kunnista, on Helsinkiä koskevat 
tiedot esitetty seuraavissa tauluissa myös erik­
seen.
Aviopari. Perhetyypin mukaisessa avustustapaus- 
ten ryhmittelyssä on aviopariperheiksi luettu 
myös vihkimättömien parien muodostamat perheet.
Yksinäinen alle 16-vuotias lapsi. Oman eri­
tyisryhmän avunsaajina muodostavat ne alle 16- 
vuotiaat lapset, jotka ovat jääneet orvoiksi, 
mutta asuvat edelleen kotonaan ilman, että hei­
dät olisi otettu lastensuojelun huostaan. Täl­
laisen sisarusruokakunnan saadessa kotiavustus­
ta jokainen jäsen on katsottu itsenäiseksi avun- 
saajaks^i omalla lomakkeellaan, mutta laitoshoi­
don osalta lomake on täytetty ainoastaan lai­
toksessa hoidetusta.
Avuntarpeen syy. Avuntarpeen syitä luokitelta­
essa on käytetty yhdeksää nimikettä seuraavasti:
1. vanhuus, myös vanhuudenheikkous
2. sairaus
3. mielisairaus ja vajaamielisyys
sen av sooialhjälpen endast kortvaring vArd som 
varat mindre än ett Ar. LAngvarigare barnhems- 
placeringar har tagits i betraktande i barn- 
skyddstatistiken, ehuru inget beslut om omhän- 
dertagandet angAende barn hade fattats.
2) VArd i enskilt hem. Med värd i enskilt hem 
avses endast den vArd som i enskilt hem givits 
At fullvuxna (över 18 Ar gamla) och som baserar 
sigpAavtalet mellan socialnämnden och vArdaren.
3) Hemanderstöö. I hemunderstöd har räknats 
utom de understöd som beviljats för levnadskost- 
nader, sAsom för mat, bostad, kläder osv. även 
de övriga understöden av tillfälligt natur som 
beviljats som socialhjälp, sAsom transport- och 
resekostnader, medicin och läkararvoden, som1 
socialhjälp givet skolunderstöd, redskap osv. 
Hemhjälpsfall har, utom understödets använd- 
ningsändamAl,indelats ännu i tre grupper enligt 
huruvida understödet har varit regelbundet, 
tillfälligt eller förebyggande. Hemunderstödet 
anses vara regelbundet, om det har givits under 
minst tre mAnader i följd eller i allmänhet 
successivt, annat hemunderstöd anses vara till­
fälligt om det enligt 2 § i lagen om socialhjälp 
inte har givits som förebyggande.
Vad Helsingfors beträffar avser regelbundet och 
tillfälligt understöd den sammanräknade tid som 
anstalts- och hemunderstödet varat, sA att un­
derstödet som under minst tre mAnader har an- 
setts vara regelbundet, medan tillfälligt un­
derstöd givits under en kortare tid. För enbart 
hemunderstödets del stAr uppgifter om under­
stödets utbetalningstid inte tili förfogande. 
Enär Helsingfors som storstad även pA andra 
sätt awiker frAn de övriga kommunerna har upp- 
gifterna om Helsingfors framställts i följande 
tabeller även särskilt för sig.
Gift par. I grupperingen av understödsfall en­
ligt familjetyp har i äktaparfamiljer räknats 
även de familjer som bestAr av ogifta par.
EnsamstAende under 16 Ar gammalt barn. Sin egen 
specialgrupp som understödstagare utgör de un­
der 16 Ar gamla barn, som är föräldralösa, men 
bor ännu i sitt eget hem utan att ha omhänder- 
tagits av barnskyddet. I det fallet att detta 
slags syskonhushAll ' erhAller hemunderstöd har 
varje medlem ansetts vara en självständig-under­
stödstagare pA sin egen blankett, men för an- 
staltsvArdens del har blanketten ifyllts enbart 
angAende pA anstalt vArdade.
Orsaken tili vArdbehovet. Vid klassificerandet 
av orsaker tili vArdbehovet har nio benämningar 
använts sAsom följer:
1. Alderdom, även Alderdomssvaghet '
2. sjukdom
3. sinnessjukdom och oligofreni
94. synnytys
5. invaliditeetti, myös sokeus ja kuurous
6. perhesuhteet-nimikkeeksi on yhdistetty 
aviopuolison kuolema, perheen suurilukui- 
suus ja huolehtiminen au-lapsista
7. epäsosiaalinen elämäntapa-nimikkeeksi on 
. yhdistetty .työhaluttomuus,huolimattomuus,
päihdyttävien aineiden väärinkäyttö, van­
kilassa olo, perheen hylkääminen ja ela­
tusvelvollisuuden laiminlyönti
8. työttömyys tarkoittaa sekä työn puutetta 
että työriitaa
9. muu. syy, esim. asunnottomuus ja opinnot.
Avuntarpeen syytä määriteltäessä on lo­
makkeen täyttövaiheessa pyritty saamaan sel­
ville painavin syy,ns. pääsyy, mutta . mikäli 
avuntarpeeseen on vaikuttanut kaksi saman­
arvoista syytä, on nämä molemmat'otettu huo­
mioon. Näin ollen taulut 6 ja 7. esittävät a- 
vuntarpeen syitten jakautumia.
4. barnsbörd
5. invaliditet, även blindhet och dövhet
6. familjeförh&llanden, i benäraningen ingär 
makas/makes död, familjens storlek ech 
försörjandet av uä-bam
7. asocialt levnadssätt, i benämningen ingär 
arbetsovillighet, värdslöshet,missbruk av 
berusningsmedel,vistelse i fängelse,över- 
givandet av familjen och underlätenhet av 
försörjningsplikten
8. arbetslöshet avser bäde brist pä arbete 
och arbetstvist
9. annan orsak, t.ex. bostadslöBhet och stu­
dier.
Vid definierandet av orsakerna tili värdbe- 
hovet har i blankettens ifyllningsskede för- 
sökts pä reda den viktigaste orsaken, den 
s.k. huvudorsaken. Med tvä orsaker av samma 
vikt har inverkat pä värdbehovet, har bäda 
dessa tagits i betraktande. Tabeller 6 och 
7 utvisar fördelningen av orsakerna tili 
värdbehovet.
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1. KOTIAVUSTUSTA SAANEET PERHEET JA HENKILÖT 1964 - 73
PAMILJER OCH PERSONER, SOM ERHÄLLIT HEMUNDERSTÖD 1964 - 73 
Families and persons having received home help in 1964 - 73
Vuosi
Ar
Year
Kotiavustusta saaneita - Antal hemunderstöd - Recipients of home relief
Perheitä 
Familjer 
Families
Henkilöitä - Personer - Persons
Yhteensä
Summa
Total
1 000 asukasta kohti 1) 
Per 1 000 invänare1 ) 
Per 1 000 inhabitants 1 )
1964 .... ............ 83 500 206 100 45
1965 -...............  81 200 193 700 '43
1966 .... ............ 83 600 208 600 46
1967 .............. . 87 900 204 800 45
1968 ........... ..... . 97 800 252 700 55
1969 .... ............ 95 800 212 200 46
1970 ....... .’......... 91 300 192 200 42
1971 ................. 98 000 208 900 45
1972 ..... . 100.700 210'300 46,
1973 ....... ......... 97 646 200 643 43
1) Maassa asuva väestö - I riket bosatt befolkning- - Resident population
2. HUOLTOAPUTAPAUKSET HUOLTOMUODON MUKAAN 
UNDERSTODSFALL ENLIGT VARDFORM
Social assistance cases according to type of care
Huoltomuoto Kaupungit ja Maalaiskunnat Koko maa Muutos edellisestä
VArdform • kauppalat Landskommuner Hela landet vuodesta - Föränd-Städer och Rural communes Whole country ring frAn föregAende
Type of care köpingar 
Urban coramunes
är - Change from 
previous year
Luku - Antal - Number %
Laitoshoito - Anstaltsvärd - Institutional 
care ............ ......................... 10 188 8 195 18 383 - 2 438 — 11 .7
Yksityiskotihoito - VArd i enskilt hem - Pri­
vate home care ............................ 11 80 91 - 1 3  - 12.5
Säännöllinen kotiavustus - Regelbundet hem- 
understöd - Regular home relief ......... 21 500 6 133 27 633 - 1 513 - 5.2
Säännöllinen kotiavustus ja lisäksi laitos - 
hoito - Regelbundet hemunderstöd och ans- 
taltsvArd därtill - Regular home relief 
and institutional care, in addition ..... 7 391 1 873 9 264 - 1 318 - 12.5
Tilapäinen kotiavustus - Tillfälligt bemun- 
derstöd - Temporary home relief ......... 41 977 18 758 . 60 735 - 171 - 0.3
Kotiavustus, laatu tuntematon —  Hemunderstöd 
art okänd - Home relief, art unknown .... 9 5 14 79 - 84.9
Kotiavustustapauksia yhteensä - Hemunderstöds- 
fall sammanlagt - Home relief cases total 70 877 26 769 97 .646 - 3 081 - 3.1
Tapauksia kaikkiaan - Fall inalles - Cases 
total ................. ................... 81 076 35 044 116 120 - 5 532 - 4.5
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3. HUOLTOAPUTAPAUKSET JA AVUNSAAJAT LÄÄNEITTÄIN 
SOCIA1HJÄLPSFALL OCH UNDERSTÖDSTAGARE LÄNSVIS 
Cases and recipients of social aseistanee by provinces
Lääni
Län-
Huoltoaputapauksia - Socialhjälpsfall ‘ Avunsaajia — Understödstagare
Cases of social assistance Recipients of social assistance
Province Kaupungit Maalais­ Yhteensä Edellinen Kaupungit Maalais­ Yhteensä 1 000 asukasta
ja kaup- kunnat Summa vuosi ja kaup­ kunnat Summa kohti - Per
' palat Lands- Total Pöregäende palat Lands- Total 1 000 inv&nare
Städer och kommuner &r - Previous Städer och koramuner Per 1 000
köpingar Rural year köpingar •Rural , inhabitants
Urban communes Urban communes
commune s communes
Uudenmaan - Nylands .. 28 368 3 545 31 913 32 982 49 511 7 623 57 134 55
Turun ja Porin - Abo
och Bjömeborgs .... 11 805 3 725 15 530 16 058 21 492 8 082 29 574 43
Ahvenanmaan - Aland .. 267 69 336 307 390 111 501 23
Hämeen - Tavastehus .. 12 -914 4 359 17 273 17 332 24 436 9 896 34 332 53
Kymen - Kymmene ..... 6 202 1 697 7 899 8 495 11 407 3 640 15 047 43
Mikkelin - Sst Michels 2 411 2 549 4 960 5 330 5 264 6 076 11 340 53
Pohjois-Karjalan -
Norra Karelens .... 2 250 2 210 4 460 4 732 5 129 5 785 10 914 61
Kuopion - Kuopio .... 3 396 2 581 5 977 6 384 7 350 6 749 14 099 56
Keski-Suomen - Meller-
sta Finlands ..... 2 623 3 444 6 067 6 218 5 403 8 613 14 016 59
Vaasan - Vasa ....... 3 687 3 659 7 346 7 808 7 898 9 322 17 220 . 41
Oulun - Uleäborgs .... 4 391 5 222 9 613 10 492 9 372 14 600 23 972 60
Lapin - Lapplands .... 2 762 1 984 4 746 5 514 - 5 444 6 010 11 454 58
Koko maa - Hela landet
V/hole country ..... 81 076 35 044 116 120 121 652 153 096 86 507 239 603 51
4. KUNNAT HUOLTÖAVUNSAAJIEN PROSENTTISEN OSUUDEN MUKAAN 
KOMMUNERNA ENLIGT UNDERSTÖDSTAGARNAS PROCENTUELLA ANDEL 
Communes according to percentage of recipients of social assistance
Lääni Kuntia, joissa avunsaajia asukasluvusta oli #:na
Kommuner, i vilka understödstagarna av befolkningen var i % 
Län Communes, in which the percentage of recipients was
Province
-1.9 2-2.9
Maalaiskunnat - Landskommuner
Rural communes ........... 86 59
Uudenmaan - Nylands ......
Turun ja Porin - Abo och
5 7
Björneborgs ........... 32 19
Ahvenanmaa - Aland ...... 14 -
Hämeen - Tavastehus ..... 5 12
Kymen - Kymmene ......... 11 6
Mikkelin - S:t Michels ... 
Pohjois-Karjalan - Norra
1 “
Karelens .............. - 1
Kuopion - Kuopio ........ - -
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands .............. 1 1
Vaasan - Vasa ........... 17 8
Oulun - UleAborgs ....... - 4
Lapin - Lapplands ....... - 1
Kaupungit ja kauppalat - 
Städer och köpingar - 
Urban communes-..........  3 3
Koko maa - Hela landet -
Whole country ...........  89 62
18.4 12.9
I-3.9 4-4.9 5—5. '
81 70 59
7 6 1
22 8 2
10
1
6 7
8 - • -
5 10 7
1 4 4
4 6 5
2 7 8
12 7 8
6 13 11
4 2 6
. 9 18 19
90 88 78
18.6 . 18.2 16.2
1-6.9 7-7.9 8-8.9 9-9.9 10- Yhteensä
25 12 4 4 1 401
2 1 - - - 29 '
. „ _ _ — 83
- - - - - 15
1 2 - - - 43
- - - - - 25
2 - - - 25
4 _ 1 1 - - 15
2 2 1 - - 20
4 3 _ 1 - 27
2 - - - - 54
6 3 1 2 1 47
2 1 1 1 - 18
19 6 3
44 18 7
1 1 82
5 2 483
1.0 0.4 100.03.7
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5. HUOLTOAPUTAPAUKSET PERHETYYPIN MOKAAN 
SOCIALHJÄLFSFALL ENLIGT FAMILJETYP 
Social assistance cases according to type of family
Perhetyyppi Kaupungit ja kauppalat Maalai skunnat Koko maa
Familjetyp Städer och köpingar Land sk o inmune r Hela landet
Type of family Urban communes 
Luku
Rural communes 
Luku
Whole country 
Luku
Yksinäiset miehet - Ensamma-män - Single 
men
ilman lapsia - utan barn - without
Antal • 
Number
* Antal % 
Number
Antal
Number
5«
children.............................
. lapsia huollettavana - med barn - with
30 435 37.5 9 539 27.2 39 974 34.4
ohlldr.en........... ..................
Yksinäiset naiset - Ensamma kvinnor
Single women .........................
ilman lapsia - utan barn - without
400 0.5 271 0.8 671 0.6
children ............... .............
• lapsia huollettavana - med b a m  - with
20 245 25.0, 7 391 21.1 27 636 23.8
children .............................
Avioparit - Gifta par - Married coupleB 
ilman lapsia - utan b a m  - without
10 632 13.1 4 098 11.7 14 730 12.7
children ......................
■ lapsia huollettavana - med b a m  - with
5 951 7-3 4.299 12.3 ]0 250 8,8
children ................ ............
Yksinäiset alle 16-vuotiaat lapset - 
Ensamma under 16 är gamla barn - Sing-
13 352 16.5 9 402 26.8 22 754 19.6
le under 16-year-old children ....... 61 0.1 44 0.1 105 0.1
Kaikkiaan - Inalles - In all .... 81 076 100.0 35 044 ' 100.0 116 120 100.0
6 . KOTIAVUSTUSTAPAUKSET PERHEEN PÄÄMIEHEN IÄN MUKAAN, PROSENTTEINA 
HEMUNDERSTÖDSFALL ENIIGT HUVUDMANNENS ÄLDER, I PROCENT 
Home relief cases according to age of head of family in per cent
Perheen päämiehen ikä Kaupungit ja kauppalat Maalaiskunnat - Lands- Koko maa - Hela landet
Huvudmannens" Aider Städer och köpingar kommuner — Rural communes Whole country
Age of head of family ' Urban communes
Kotiavustus - Hemunderstöd - Home relief 
Säännöl- Tila- Yhteensä Säännöl- Tila- Yhteensä Säännöl- Tila- Yhteensä
linen päinen Summa
Regel- Till- Total
bundet fälligt 
Regular Tempo-,
rary
*
- 15 ............... 0.1 0 . 1 0.1
16 - 17 .......... .... 0.3 0 . 8 0.6
18 - 19 ............. 2.5 4 . 3 3.6
20 - 29 ..... ......... 21.6 2 9 . 8 26.5
30 - 39 ............... 16.3 1 7 . 7 17.1
40 - 49 ....... ....... 1 8 . 1 17.5 17.7
5 0 - 5 9  .............. 15.3 12.2 13-4
60 - 69 ............... 13.7 10.3 11.7
70 - .............. 12.2 7.1 9.2
Ei tietoa - Inga upp- 
glfter - No Information 0.0 0.2 0.1
Yhteensä - Summa - Total 100.0 -1QQ.0 100.0
Tapauksia - Antal fali - 
Numberof cases ...... 2 8 891 41 977 70 8771 *
.linen päinen Summa linen päinen Summa
Regel-
bundet
Regular
Tili- Total 
fälligt 
Tempo­
rary
Regel-
bundet
Regular
Till-
fälligt
Tempo­
rary
Total
0.3 0.0 0.2 0 .1 0.1 0.1
0.7 0.7 0 .7 0.4 0.8 0.6
2.5 3.7 3.4 2.5 4.1 3.5
14.0 20.0 18.2 20.0 26.8 24.2
15.7 13.5 14.1 16.1 16.4 16.3
23.2 18.8 , 20.1 19.2 17.9 18.4
21.3 16.7 18.1 16.6 13.5 14.7
14.0 14.5 14.4 13.8 11 .6 12.4
8.2 1 1 .1 10.2 11-3 8.4 9.5
0 .1 0.8. 0.6 0.0 0.4 0.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
8 006 18 758 26 7691* .36 897 60735 !97 6461>
1) Ml. myös kotiavustustapaukeet, joiden laadusta ei ole tietoa - Inkl. även hemunder» 
etödafallen, vilkas art är okänd - Ind. horns relief eases, art of which is unknown
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Kuvio 1
Pig. 1
Pig. 1
Kotiavustustapaukset perhetyypin ja kuntamuodon mukaan prosentteina 
Hemurtderstödsfallen enligt familjetyp ooh kommunform i procent •
Home relief oases according to the type of family and to. type of commune in per cent
""T---- 1----- ----- r
Yksinäisiä miehiä ilman j
lapsia - Ensamma män utan ■ 
barn - Single men without . • ■ ' 
children
Yksinäisiä miehiä lapsia . 
huollettavana - Ensamma !'
män med barn - Single, men I’ 
with children
Naimattomia naisia ilman 
lapsia -• Ogifta kvinhor 
utan b a m  - Unmarried wo­
men without children
Naimattomia naisia lapsia 
huollettavana - Ogifta 
kvinnor med barn - Unmar­
ried women with children
Muita yksinäisiä naisia 
ilman lapsia - Andra en­
samma kvinnor utan barn - 
Other single women without 
children
3
Muita yksinäisiä naiBia 
lapsia huollettavana - 
Andra ensamma kvinnor med 
barn - Other single women 
with children
J
Aviopareja ilman'lapsia - 
Gifta par utan barn - 
Married couples without 
children
Aviopareja lapsia huollet­
tavana - Gifta par med 
barn - Married couples 
withichildren .
mX . . I
; 10
-I_____ L_
20  ■ '
T
]
I
30
T
Kaupungit ja kauppa­
lat
Städer och köpingar 
Urban communes
Maalai skunnat 
Landskommuner 
Rural communes
■ 1 ■_ t - J
40 50 55
Kuvio 2. Kotiavustustapaukset parhaan päämiehen iän ja kuntamuodon mukaan prosentteina 
Pig. 2. Heraunderstödsfallen enligt huvudmannens Alder ooh kommunform i prooent
Pig. 2. Home relief oases aooording to the age of head of family and to type of 
commune, in per oent
Ikä, vu o tta  -  A ld e r , Ar - Age, years
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
Urban communes
Maalaiskunnat 
Land sko mmune r 
Rural communes
2 1 1 4 1 5 — 75
'30 ?5
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Kuvio 3. Avuntarpeen syyt kotiavu3tustapauksissa
Fig. 3. Orsakema till understodsbehovet i hemunderstodsfallen
Fig: .3. Reasons for need of help in home relief oases
Regular home relief Temporary home relief.
I
Kaikki kotiavustustapaukset 
Alla hemunderstödsfall 
All home relief cases
Avuntarpeen syyt' - Orsakerna till 
understBdsbehovet - Reasons for 
need of help
Vanhuus - Alderdom - 
Old age
Sairaus Sjukdom
Perhesuhteet V  Painii je- ’ 
fôrhàllanden - Family 
conditions
Epäsosiaalinen elämän­
tapa - Asocialt levnads- 
sätt - Unsocial way of. 
living
Työttömyys *• Arbetslöshet 
Unemployment
Muu syy - Annan orsak - 
Other reason
I
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KUVIO 4, HUOLTOAPUA 8AAKEITÄ HESKILÖITX 1000 ASUKASTA KOHTI
710. 4. AlfTALET FERSOHER, SOU BHHlELIT SOCIAIHJÄLP, PER 1000 ETVÄNARE
710. 4. SOCIAL ASSISTAHCE BERE7ICIARIES, PER 1000 IHHABITAHTS
Huoltoapua Saanalta henkilöltä 
1000 asukasta kohti 
Antalet personer* aon erh&lllt 
soolalhjälp, par 1000 InrAnare 
Social asalstanoa baneflclarlea 
per 1000 lnhahltants .
SUMMARY: S O C I A L  A S S I S T A N C E
20
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The commune is obliged to provide maintenance 
and care according to need for anyone who is 
unable to obtain it by his own work, property 
or other resources, or from another person. A 
commune can also provide assistance for the 
purpose of preventing the person concerned from 
becoming destitute of maintenance and care. 
There are three main forms of social assistance! 
home relief usually in cash sometimes in kind, 
placement and care in another private household 
and institutional care.
A person is regarded as infant at the age under 
18, but in the statistics until and ,in 1970 a 
person was considered infant if he was under 16 
years old.
The number of families and single recipients of 
care who had got social assistance in 1973 was 
116 120 of which 97 646 was cases of home 
relief, 104 cases of private home care and 
18 383 cases of institutional care. In comparison 
with the information from the year 1972, the 
total number of social assistance cases in 1973 
was 4.5 per cent smaller. More than a half of 
those having received home relief were temporary 
cases lasting less than three months. Social 
assistance was received by 239 603 persons 
altogether, of whom 37.8 per cent.were children, 
the recipients of social assistance consistèd 
of 5.1 per cent of population.
Of all the home relief cases 36.7 per cent were
single men, 22.6 per cent single women, 13-9 
per cent families with a sole supporter having 
under 18-year-old children to care for, and 
19.2 per cent families having two supporters.
Most of the heads of the families having 
received home relief belonged to the age group 
20 - 29 years old. In urban communes the age 
structure of these cases was younger than in 
rural communes, which is the age structure of 
the whole population as well. Older age groups 
received mainly regular home relief,the younger 
ones temporary home relief.
Sickness was the reason for the need of help 
in nearly the half of the cases having received 
home relief; this was more common in rural 
communes than in urban communes. Sickness, 
generally, required regular home . relief. 
Unemployment as the reason for social assistance 
varies with the economic fluctuations. The 
assistance in unemployment cases was mostly 
temporary. Other common reasons for need of 
help were unsocial way of living and "family 
relations". Divorced persons and widows having 
children to care for had resorted to social 
assistance because of "family relations" 
proportionally more often in rural communes 
than in urban communes.
The e x p e n d i tu r e  o f  s o c i a l  a s s is ta n c e  o f  1972 was 
427.5 m il l .m a r k B  i n  a l l ;  th e  c o s t  i n f o r m a t io n  
i n  d e t a i l s  h a s  b e e n  g iv e n  i n  th e  p u b l i c a t io n  
HUOLTOAPU 1972.
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TAULUSSA OLEVIEN TEKSTIEN ENGLANNINKIELISET ENGLISH TRANSLATION OP THE TABLE TEXTS
KÄÄNNÖKSET
Lääni ..............................................
Kunta ..............................................
Laitoshoito .........................................
yhteensä tapauksia ..............................
henkilöitä .......................................
Yksityiskotihoito .................................
Kotiavustus .... ...............................
säännöllinen ....................................
säännöllinen ja sen lisäksi^tilapäinen.........
tilapäinen .......................................
laatu tuntematon ................................
Henkilöitä kaikkiaan ..............................
Edellinen vuosi ...................................
kotiavustustapauksissa henkilöitä ..............
kaikissa tapauksissa henkilöitä ................
Väkiluku ...........................................
Henkilöitä avustustapauksissa 1 000 asukasta kohti
Lukumäärä ..........................................
Perheen päämiehen ikä .............................
Perhetyyppi ........................................
Yksinäisiä miehiä .................................
ilman lapsia ....................................
lapsia huollettavana ............................
Naimattomia naisia ................................
Muita yksinäisiä naisia ................... .......
Aviopareja ....... ............. ...................
Yksinäisiä alle 16-vuotiaita lapsia ..............
Tapauksia yhteensä ................................
Yhteensä tapauksia ilman lapsia ..................
Yhteensä tapauksia lapsia huollettavana ..........
Alle 18-vuotiaita lapsia huollettavana ...........
Lapsia yhteensä ...................................
Avuntarpeen syy ...................................
Laitoshoitoa saaneiden ikä ........................
Laitoshoidon pituus, päiviä ......................
Ei tietoa ..........................................
Laitoshoitoa saaneita yhteensä ...................
Siitä sairaalahoitoa saaneita .....................
Province
Local administrative unit, in tables commune 
Institutional care 
number of cases 
number of persons 
Private home care 
Home relief 
regular
regular and temporary in addition 
temporary 
of unknown type 
Persons in all 
Previous year
persons in home relief cases 
persons in all cases 
Population
Recipients of care per 1 000 inhabitants 
Number
Age of head of family 
Type of family 
Single men 
without children 
with children 
Unmarried women 
Other single women 
Married couples
Single under 16-year-old children 
Cases total
Cases without children total 
Cases with children total
Number of dependent under 18-year-old children
Children total
Reason for need of help
Age of persons receiving institutional care 
Duration of institutional care, in days 
No information
Recipients of institutional care, total 
Of which recipients of hospital care

TAULUJA—TABELLER 
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I .  H u o lm a p t fta p a u k s e t  j a  a v u n s a a ja t  h u o lto m u o d o n  m u k a a n  j a  s u h te e s s a  v ä k ilu k u u n , k u n n itta in  
S o d a lh jä lp s f a l l  e t t  u n d e r v td d s ta g a r e  e n l lg t  v ä r d fo r m  o ch  p e r  b e fo ik n in g , k o m m u n v ls  
Cases o f  social assistance end  re lie f recipients according to type o f core and per population, by communes
UUDENMAAN LÄÄNI -  NYLANOS LÄN
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT -  ST Ä 0E R  OCH 
K C PINGAA -  URBAN COMMUNES
H E L SIN K I -  H E L SIN G FO R S....................... 2 5 8 6 7 4 3 4 3 0 4 0 6 6 6 4 - 1 7 1 3 8 2 7 7 5 4 1 9 0 0 5 3 0 3 4 2 5 1 1 8 2 3 59 3 0 0 2 2 3 3 3 2 6
ESPOO -  E S B O ..................................................... 4 0 8 - 4 1 3 7 1 1 5 1 1 - 1 9 9 5 4 0 2 1 2 2 1 8 4 4 2 9 1 0 7 2 4 4 41 4 2 6 0 4 6 3 2
HANKO -  KANGC.................................................. 5 7 - 4 0 9 2 2 6 - 2 7 5 5 5 1 3 0 2 6 0 8 9 9 3 4 6 1 3 3 4 4 2 9
HYVINKÄÄ -  H YV IN GE................................... 1 7 4 - 4 1 8 1 6 5 7 3 7 - 1 3 2 0 2 8 9 7 1 4 0 8 3 0 7 1 3 5 5 9 3 8 6 2 7 6 7 3 0 4 1
JÄRVEN PÄÄ.............................................................. . 1 9 0 - 1 0 0 3 8 3 6 7 - 5 0 5 1 0 6 9 5 7 1 1 2 5 9 1 7 4 8 1 7 2 1 1 1 4 1 2 7 0
KAUNIAINEN -  GRANKULLA....................... 11 1 4 8 . 6 0 1 0 6 6 6 1 1 3 6 4 9 6 1 7 7 6 1 0 2
KERAVA -  KERVO............................................... . 1 1 1 1 5 5 1 7 3 0 9 - 4 8 1 8 9 6 5 3 0 1 0 0 7 1 6 3 6 9 6 2 8 7 7 9 9 7
LOHJA -  L O JO ..................................................... 9 5 - 5 4 7 2 1 3 - 2 7 4 5 4 8 3 2 1 6 4 3 1 3 0 6 4 4 9 6 1 1 7 2 1
L O V IIS A  • L O V IS A ......................................... 4 4 - 12 4 9 5 - l i i 2 2 5 1 3 3 2 6 9 7 7 0 2 3 5 2 6 9 3 4 9
PORVOO -  BORGA............................................... 6 6 - 1 6 1 2 1 4 8 4  - 1 6 6 7 1 0 6 6 7 1 7 1 1 5 2 1 7 9 6 5 6 4 8 2 9 9 6 3
TAMMISAARI -  EKENÄS................................ 6 S - 61 17 1 4 9 - 2 2 7 4 2 0 2 5 7 4 6 5 7 1 8 3 6 8 4 0 2 4 7 6
KARJAA -  KARI S ................................................. 4 0 _ 3 8 5 1 3 4 . 1 7 7 2 8 2 2 0 0 3 2 2 76 S C 4 2 2 8 0 3 3 1
KA R KKILA .................................................................... 1 2 2 - 2 0 7 1 9 9 - 2 2 6 4 6 6 2 8 0 5 8 8 8 5 5 1 6 9 4 6 B 6 2 4
VANTAA -  VANOA............................................... .. 5 8 5 - 4 5 7 1 0 6 1 5 2 5 1 2 0 8 9 4 6 3 ö 2 3 6 0 5 2 2 3 9 7 0 6 2 5 4 3 9 2 4 4 3 6 2
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL......................... 4 5 7 1 1 9 3 7 4 3 5 0 8 1 2 6 6 1  . 2 2 5 5 4 S 4 4 9 3 9 2 8 3 6 8 4 9 5 1 1 8 6 4 1 5 7 57 4 6 2 5 3 5 1 6 4 3
M A A LA ISK. -  LANGSKCM M .- RURAL COMMUNES
A R T JÄ R V I -  A R T S JO ........................................................ 3 5 _ 3 _ 1 5 _ 18 32 21 3 7 2 3 7 2 1 6 3 2 4 8
ASKOLA.......................... .. ............................................................. 1 0 2 5 _ 11 _ 4 6 - 5 7 1 1 3 6 7 1 3 8 3 5 5 8 3 9 1 1 5 1 2 6
BROMARV....................................................................................... 3 5 _ 5 _ 3 - 8 1 3 11 1 8 1 5 2 3 12 2 1 2 7
i n k g o  -  I n g a ........................................................................ 1 9 3 9 _ 6 2 3 6 - 4 4 8 4 6 3 1 2 3 3 5 2 6 3 5 1 0 5 1 2 6
KARJA LO H JA -  K A R IS L O JO ......................................... 3 7 1 3 6 - 9 2 4 13 3 2 1 4 3 0 2 2 2 4 3 7
KIRKKONUMMI -  K Y R K S L Ä T T .;................................ _ 9 3 _ 3 9 7 8 9 9 4 3 4 9 7 9 1 2 6 7 6 7 7 6 9 1 8 6 2
L A P IN JÄ R V I -  LA PPTRÄ SK......................................... •7 2 1 6 18 41 2 4 4 6 3 5 5 4 12 6 0 7 8
L IL JE N D A L ................................................................................. _ 1 2 6 _ 11 15 14 1 9 1 3 9 0 14 3 3 37
LOHJAN MLK. -  LO JO  L K ............................................. 7 9 _ 3 0 1 2 1 2 6 _ 1 6 8 3 3 8 2 0 4 4 1 7 1 3 5 1 7 3 0 2 7 1 3 4 5
MYRSKYLÄ • MÖRSKOM...................................................... 6 8 - 5 1 1 9 > 2 5 .46 31 54 2 3 8 5 2 3 4 4 6 1
MÄNTSÄLÄ.................................................................................... 3 4 7 4 _ 21 5 8 4 _ 1 1 0 2 3 5 1 4 4 3 0 9 1 0 0 9 0 31 2 5 2 3 3 7
NUMMI.............................................................................................. _ 31 _ 51 1 0 7 58 1 2 6 2 9 1 5 4 3 1 0 1 1 2 T
N U R M IJÄ R V I.............................................................................. _ 1 2 0 2 7 1 6 5 - 3 1 2 7 3 8 3 5 8 8 4 2 1 7 9 5 5 -  4 7 7 8 2 9 0 2
O R IM A T T IL A .............................................................................. _ 6 3 3 6 9 3 1 9 2 4 6 3 2 1 8 5 1 7 1 2 8 8 5 4 0 5 2 2 6 1 5
PERN A JA  -  PERNA............................................................... 18 3 6 - 2 1 3 4 - 37 6 8 55 1 0 4 4 1 8 7 2 5 . 7 7 1 1 7
POHJA -  P O JO ........................................................................ 3 3 7 11 9 6 1 4 4 3 2 2 1 8 0 3 9 1 5 8 9 1 6 6 3 4 7 4 2 3
PORNAINEN -  BORGNÄS................................................... 2 3 3 0 6 2 37 7 3 2 2 6 9 3 2 6 9 9 0
PORVOON MLK. -  BORGA L K ...................................... _ 8 0 3 2 4 _ 4 2 0 7 6 8 4 9 1 6 8 8 1 6 4 8 0 5 4 7  2 4
PU K K IL A ........................................................................................ _ 4 2 6 _ 1 4 4 0 18 5 6 1 9 5 0 2 9 8 0
. PUSULA........................................................................................... 9 1 4 - 8 6 2 3 - 3 7 7 6 4 0 9 0 2 9 5 2 3 0
RUOTSINPYHTÄÄ -  STRÖM FORS................................ 1 8 2 9 _ 2 1 3 1 _ 3 4 5 6 52 8 5 3 4 6 8 2 5 6 8 1 0 3
SAM M ATTI.................................................................................... 4 5 - 2 1 - 3 6 7 11 1 0 0 2 11 1 0 2 0
SIP O O  -  S IB B O ..................................................................... 2 2 3 7 - 4 5 1 0 1 1 5 - 1 7 0 3 6 6 1 9 2 4 0  3 1 2 2 2 0 3 3 3 2 1 3 8 6
SIU N T IO  *  SJU N O E A ........................................................ 16 4 8 - 17 3 1 9 - 3 9 9 3 55 1 4 1 3 2 5 7 4 3 1 3 7 1 5 7
SNAPPERTUNA........................................................................... 5 6 6 3 6 * I S 2 3 2 0 2 9 1 3 4 7 2 2 2 8 3 8
TAMMISAAREN MLK. -  EKENÄS L K ....................... 9 11 _ 9 1 8 _ 1 8 3 5 4 6 2 1 6 2 21
TENHOLA -  TENALA............................................................ 10 2 2 - 6 2 4 4 - 5 2 1 2 1 6 2 1 4 3 2 3 4 1 4 3 1 2 3 1 7 1
TUUSULA -  T U S B Y ............................................................... 57 1 4 2 - SO 1 7 1 9 0 - 2 5 7 6 0 9 3 1 4 7 5 1 1 8 6 7 4 4 0 6 7 7 8 6 2
V I H T I .............................................................................................. 8 1 1 3 6 - 6 S 2 0 1 6 3 “ 2 4 8 6 1 7 3 29 7 5 3 1 2 6 4 8 6 0 6 1 6 7 7 5
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TAL......................................... .... 6 0 3 1 2 0 9 4 7 2 1 2 0 9 2 0 0 6 - 2 9 3 8 6 4 1 0 3 5 4 5 7 6 2 3 1 8 2 4 6 4 4 2 6 3 5 9 7 8 7 6
KOKO LÄÄNI *  HELA LÄNET -  MHOLE PROVINCE 3 4 2 S 5 7 8 0 5 1 0 0 9 5 3 7 1 7 1 4 6 6 9 2 2 8 4 6 3 5 1 3 4 9 3 1 9 1 3 5 7 1 3 4 1 0 4 6 6 2 1 5 5 5 2 6 1 2 5 9 5 2 1
TUAUN-POAIN LÄÄNI *  Ä B 0-B JÖ R N E B 0A G S LAN
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT t  STÄOER OCH 
KCPINGAR -  URBAN COMMUNES
TURKU -  ÄBO...........................................................................  9 0 2
KANKAANPÄÄ......................................................................................  6 0
LOIMAA................................................................................................... 21
NAANTALI -  NÄOENOAL........................................................... IB
PO R I -  B j CRNEBORG.........................................................  3 7 1
RAUHA -  RAUNO.....................................................................  1 2 1
SALO ........................................................................................................ 1 2 0
UUSIKAUPUN KI -  NYSTAO....................................................  4 0
VAMMALA...............................................................................................  4 3
H ARJAVALTA...................................................................................... 21
H U IT T IN E N .........................................................................................  2 0
IK A A L IN E N .........................................................................................  2 2
KOKEMÄKI -  KUMO...............................................................  6 4
PARAINEN -  PA RGAS.........................................................  3 2
PARKANO...............................................................................................  21
R A IS IO  -  R E S O . . . . . ...................................................... 3 5
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL.......................................... 1 8 1 1
1 2 8 5 - 1 8 9 6 6 3 8 - 2 8 8 3 . 5 4 1 7 8 8 0 1
1 1 6 - 5 0 2 7 1 3 9 - 2 1 6 6 1 9
4 7 - 16 3 8 9 - 1 0 8 1 9 5
3 7 1 2 7 1 4 1 2 8 - 1 6 9 2 9 6
7 5 5 2 4 4 9 4 1 3 6 5 - 1 7 0 3 3 4 0 3
2 5 7 . 5 5 2 7 6 4 8 _ 7 3 0 1 2 6 7
2 5 5 - 7 4 2 3 3 6 2 - 4 5 9 7 9 5
1 1 0 » 10 2 1 5 4 - 1 6 6 4 6 7
9 1 1 1 8 9 1 1 6 - 1 4 3 2 9 1
4 8 _ 4 6 1 2 7 0 _ 1 2 6 2 9 1
3 8 - 1 6 4 5 7 - 7 7 1 7 0
5 9 - 9 5 . 8 7 - 1 0 1 2 3 4
1 4 1 - 1 9 5 9 6 - 1 2 0 2 9 0
. 8 7 " 3 4 1 2 1 5 2 1 1 9 9 3 2 6
4 0 _ 3 0 6 6 2 _ 9 8 2 4 1
7 8 6 1 1 4 9 * 1 5 8 3 6 0
3 4 4 4 2 2 5 5 2 8 6 2 6 5 5 7 1 9 9 9 2 1 8 0 4 6
6 2 1 9 1 0 0 8 6 1 6 0 0 6 7 6 3 9 4 1 0 1 *
1 )
1 0 7 9 9
2 7 6 7 3 5 1 2 7 1 9 5 8 5 9 5 8 3 3
1 2 9 2 4 2 6 4 7 6 3 7 1 6 0 2 4 2
1 8 8 3 3 4 7 2 2 6 4 6 ' 3 4 0 4 1 3
. 2 0 7 4 4 1 5 8 7 6 3 5 0 53 3 2 3 9 3 8 8 4
8 5 1 1 5 2 4 2 7 4 0 3 5 6 9 7 9 1 2 2 4
5 7 9 1 0 5 0 1 8 3 0 7 5 7 - 1 0 1 2 1 2 1 0
2 0 6 5 7 7 9 5 4 1 6 0 3 * 2 \  1 5 8 *•
4 5 1 . .
2 0 8 2 )1 8 7 3 8 3 1 6 4 1 4 2 3
1 4 9 3 3 5 8 3 3 8 41 2 8 1 3 6 1
9 7 2 0 8 9 1 7 1 2 3 1 4 8 2 0 1
1 2 3 2 5 3 eais 3 5 1 9 9 2 3 7
1 6 4 4 3 1 1 0 2 8 8 4 2 3 3 8 4 9 8
2 3 1 4 1 3 1 0 9 0 1 3 8 2 4 8 3 2 0
1 1 9 2 8 1 8 4 5 9 3 3 2 3 2 2 7 2
1 9 3 4 3 8 1 4 9 9 4 2 9 2 7 9 3 9 5
1 1 6 0 5 2 1 4 9 2 4 0 6 5 7 1 53 18233 2 1 8 %
* L i s a k s i  P a a t t in a n i  k o t i a v u s tu s ta p a u k s le a a  h e n k i l ö l t ä  12  j a  k a i k i s s a  t a p a u k s is s a  h e n k i l ö l t ä  2 9 . 
Turkuun 1 .1 .1 9 7 3 .
P a a t t ln e n  l i i t e t t i i n
D ir t  1 1 1  P a a t t in a n i  1 2  p e r s o n e r  1  h e a n a d e r s tö d a fa l le n  o c h  2 9  p e r s o n e r  1  a l l a  u n d e r s t ö d e f e l l .  P a a t t ln e n  in f ö r l iv a d e e  
s e d  Ab» 1 .1 .1 9 7 3 .
. ;L ls Ä k s l  K arkku; t o t ia v u s t u s ta p a u k s le e a  h e n k i l ö l t ä  92 J a  k a i k i s s a  ta p a u k s is s a  h e n k i l ö i t ä  1 1 5 .  L i s a k s i  T y r m ä ; 
' . J e o t la v u s tu s ta p a u k s ls s a  h e n k i l ö l t ä  1L7 j a  k a i k i s s a  t a p a u k s is s a  h e n k i l ö l t ä  2 0 2 .  Karkku j a  TyrvSB l i i t e t t i i n  
V a M l a a n  1 .1 .1 9 7 3 .
D J r t  1 1 1  K arkkui 9 2  p e r s o n e r  1 h eaund e r s t ö d s f a l l e n  oeh  1 1 5  p e r s o n e r  1 a l l a  u n d e r s t ö d e f a l l .  D & r t l l l  T y r*8 B }
1&7 p e r s o n e r  1 h e m n d e r s tö d s f a l l e n  o eh  2 0 2  p e r s o n e r  1 a l l a  u n d e r s t ö d e f a l l .  K a r t tu  o eh  T y rv fB  I n f B r l lv a d e s  
m d  V a a l a  1 .1 .1 9 7 3 .
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Edellinen vuosi
Färegiende 4r
3
1 1
11
ALASTARO.................................................... ........................... « 1 _ 12 5 6 2
ASKAINEN -  V lL L N Ä S .................................................. 1 - 1 - 6
ALBA............................................................................................. 15 - 6 1
D RA G SFJÄ RD .......................................................................... 31 - 51 11
EURA............................................................................................. 7 * 1 3 7 9 6 1
E U R A JO K I................................................................................ 1 6 _ 16 3 6 8
H ALIKKO................................................................................... 5 2 - 3 6 11 7 3
H ON KAJO KI............................................................................. . .  10 2 6 - - 3 ’ n
H O ITSK A R I -  HOUlSKÄR........................................... 2 3 - - 1
HÄMEENKYRÖ -  TAVASTKYRO................................ . 6 7 - 2 7 1 71
IN IÖ .......................................................................................... _ 1 _ _
JÄ M IJ Ä R V I .......................................................................... , 1 9 - 2 1 9
KAARINA -  S s T  K A R IN S......................................... .. 1 0 5 . 3 5 8 6 3
K A LA N TI................................................................................ . 16 - 5 3 31
KARIN AIN EN ......................................................................... 12 6 - 6
KARJA LA................................................................................. 6 _ l _ 6
K A R V IA . . . . < .................................................................... .. 1 6 1 2 - 1 3
K E IK Y Ä .................................................................................... 1 6 - S 6 3 9
KEMIÖ -  K JM IT O ........................................................... .. 27 - 7 - 1 6
K IH N IÖ .................................................................................... 6 6 - 6 1 2 8
K IIK A L A ................................................................................. 2 6 _ 6 1 1 6
K IIK K A .................................................................................... 2 6 - 6 - 2 5
K IIK O IN E N .......................................................................... 5 - - - 1
K IS K O ....................................................................................... 2 2 2 - 1 5
K IU K A IN E N .......................................................................... .. 6 3 11 7 5 7
K O D IS JO K I ........................................................................... 7 _ 1 - 2
KORPPOO -  KORPO........................................................ 9 - 1 1 1
K O S K I....................................................................................... 18 - 7 1 11
KULLAA.................................................................................... 1 6 -  • 11 2 1 2
KUSTA VI -  G U STA VS.................................................. 8 5 - 2
K L L S JO K I .............................................................................. 18 _ 2 _ 7
K Ö YLIÖ  -  .......................................................................... 12 - 6 - 15
L A IT IL A ................................................................................. 6 1 - 6 2 1 0 3 0
L A P P I ....................................................................................... 1 6 - 12 3 2 2
L A V IA ....................................................................................... 3 6 ~ 2 * 17
LEMU.......................................................................................... 6 _ _ S
L IE T O ....................................................................................... 51 - 6 0 1 6 3 6
LOIMAAN MLK. -  LOIMAA L K ............................. 6 6 - 1 6 1 0 3 2
LCKALAH T1.......................................................................... 11 - 1 1 5
L U V IA ....................................................................................... 2 0 * 12 1 1 9
M A R TTIL A ............................................................................. 18 _  • 11 1 1 6
MASKU....................................................................................... 1 8 l 9 - 1 9
H E L L IL Ä ................................................................................. 1 - 6 1 1
M ERIK A R V IA ........................................................................ 1 9 - 3 2 11
MERIMASKU.......................................................................... - - * 6
METSÄMAA.............................................................................. •15 _ 2 8
M IET O IN E N ........................................................................... 2 6 • 1 1 7
M O U H IJÄ R V I........................................................................ 11 • 3 1 3 6
MUURLA.................................................................................... 7 - 9 - 9
MYNÄMÄKI...................... ....................................................... 5 0 •* 1 5 7 2 1
N A KKILA................................................................................ 6 8 _ 2 1 6 7 2
NAUVO *  .............................................................................. 7 - - - 3.
NOORMARKKU -  NORRMARK...................................... 16 - 6 6 2 2
N O U SIA IN EN ........................................................................ 6 _ 3 1 1 2
O R IP Ä Ä .................................................................................... 1 3 - 2 - 9
PA IM IO  -  PEMAR........................................................... 7 0 _ 11 6 3 5
PER N IÖ  *  BJÄ RN Ä ........................................................ 5 9 • 3 5 1 1 5 2
P E R T T E L l... ......................................................................... i a _ 6 3 1 8
P I IK K I Ö  -  P I K I S ........................................................ 6 9 - 1 5 3 3 1
POMARKKU -  PÄMARK............................... .................. 3 7 - 10 6 2 0
PUNKALAIDUN..................................................................... 6 8 _ 8 3 3 3
PYHÄMAA........................................................... "................... 2 l . _
PYHÄRANTA........................................................................... 12 3 2 6
p C y t v ä .................................................................................... 6 2 - 11 1 3 2
RAUHAN MLK. -  RAUMO L K ................................... 7 8 - 1 5 7 9 8
RUSKO....................................................................................... 15 _ 3 _ 9
RYMÄTTYLÄ -  R IM IT O ............................................... 2 8 - - - 1 0
SAUVO -  SAGU................................................................. 2 3 • 11 2 2 9
S IIK A IN E N .......................................................................... 7 . 2 2 1 6
SU O O EN N IEM l.................................................................... 1 0 - 5 - 1 2
SU O M U SJÄ RV I.................................................................... 11 _ 1 _ 1 6
SÄKYLÄ.................................................................................... 2 7 - 3 0 6 2 9
SÄ R K ISA L O  -  F IN B Y .................................................. 3 - -  , - 6
T A IV A SSA L O  -  TOVSALA......................................... 6 - 2 - 6
T A A V A SJC K I....................................................................... 1 9 - 2  . 1 2
U LV ILA  -  U L V SB Y ........................................................ 6 5 2 7 1 6 5 5
VAHTO....................................................................................... 8 - - 3
VAMPULA................................................................................. I S - - - 1 3
VEHMAA.................................................................................... 2 2 • 2 - 1 5
VELKUA.............................................................................. .. 1 1 - - -
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VÄSTANFJÄRO..................................................... _ _ _ 1 • * -  5 5 5 ------— 3 - '9 5 1 5 1 5 15
V IL JA K K A L A .............................................................................. _ 1 - 2 3 2 * 5 * 3 * 71 1 5 5 7 3 6
y l ä n e .............................................................................................. 16 3 * - 10 2 3 0 *2 9 7 58 1 3 1 2 8 5 9 *6 1 5 1
YHTEENSÄ -  SUMMA *  . TOTAL......................................... 9 6 7 1 9 6 6 10 7 2 5 2 1 5 1 7 S 8 2 7 2 8 610t> 3 7 2 5 6 0 8 2 2 7 6 3 2 6 2 9 • 710 6 9 461
KOKO LÄÄNI -  HELA LÄNET -  «HOLE PROVINCE 2 7 9 8 5 * 1 0 12 3 2 7 7 1 0 9 7 8 3 * 5 1 1 2 7 2 0 2 * 1 5 2 1 5 S 3 0 2 9 5 7 * 6 8 3 2 9 7 * * 3 2 5 3 3 9 3 1 3 5 5
AHVENANMAAN MAAKUNTA -  LANDSKAPET ÄLANC
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT -  STÄOER OCH 
k CPINGAR -  URSAN COMMUNES
1 „ 3 6
3 6
_ 3 9 0 9 0 7 6 2 9 7 . 3 * 1
3 * 1YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL................................ 31 * 2 0 8 . 2*8 3 5 9 2 6 7 3 9 0  ' 9 0 7 6 * 3 2 9 7 .
M AALAISK. -  LANOSKCMM.- RURAL COMMUNES
1 _ _ I _ 1 1 2 2 6 C * 3 *
*
ECKERÖ.......................................................................................... 6 8 6 -
FIN STR O M ....................................................................................
FC G LC .............................................................................................. :  ‘ : 21 1 22 22 22 22 1 7 5 26 5 ** 9 6 3 57
7
r
2 1 _ 2 _ 3 3 5 5 1 0 6 6 5 *12
1
, 2
s x x r * - — “v
15
JOMALA................ ........................ .. ..............................................
. KUM LINGE....................................................................................
k Gk a r .............................................................................................
5
2
9
2
3 12
1
2 -
15
1
2
6
2 9
1
2 0
3
- 2
J *Nr20
3 8  2 1 1 8  18  
3 * 9 6  6
2 - - 3 «  — -6 ~ —
2
2
“ * 0
LLMPARLANO.............................................................................. _ . _ . _ _ _ 2 8 7 _
- 7,
3 * 7 e 1 5 3 1
SOTTUNGA........................................................... ... - -
6
-
7 11 7 11
1 6 5
9 3 0 1 2 * 51
VÄROÖ............................................................................................. 1 1 - * - - “ 1 1 * 1 1 2
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL......................................... 2 2 * 3 * I S - 2 8 - * 3 6 * 6 9 1 1 1 1 2 2 5 8 9 5 5
1 2 0
KOKO LÄÄNI -  HELA LÄNET -  WHOLE PROVIN CE * 1 7 * * 51 * 2 3 6 - 2 9 1 * 2 3 3 3 6 501 2 1 3 7 * 2 3 3 5 2 *61
HÄMEEN LÄÄNI -  TAVASTEHUS LAN
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT -  ST&OER OCH 
KÖPINGAR -  URBAN COMMUNES
HÄMEENLINNA -  TAV ASTEH US...................................  1 7 *
f C R S S A ........................................................................................... 01
L A H T I.............................................................................................. 2 7 9
Mä n t t ä . . ....................................................................................  21
R IIH IM Ä K I.................................................................................  1 1 1
TAMPERE -  TAMMERFORS................................................ ' 5 9 0
V A L K E A K O S K I .. . ............. ....................................................  1 0 2
N O K IA .............................................................................................. 9 7
T O IJA L A .'....................................................................................  * 1
THTEENSÄ -  SUMMA -  TO TAL......................... ...............  1 5 0 *
M A A LA ISK . -  LANCSKOMM.- RURAL COMMUNES
A SIK K A LA ...................................................................    I S
HATTULA........................................................................................ 3 2
HAUHO.............................................................................   17
H A U SJÄ R V I.................................................................................. * *
HOLLOLA.......................................................................................  3 1
H U M PPILA ....................................................................................  11
JANAKKALA................................................................     5 5
JO K IO IN E N .................................................................................  1 9
JU U P A JO K I.................................................................................. 11
KALVOLA........................    3
KANGASALA.................................................................................  51
K O S K I..............................................................................................  11
KUHMALAHTI..............................................................................  5
KUHMOINEN.................................................................................  21
K L O R E V E S I.................................................................................  1 *
KURU................................................................................................. 1 6
KYLM ÄKOSKI.............................................................    1 6
KARKCLA.......................................................   2 7
LAMMI.............................................................................................. 2 2
L E M P Ä Ä L Ä ... ...........................................................................  * 5
L O P P I ....................................................      * 5
L L G F IO I KEN..............................................................................  1 *
L ä n g e l m ä k i ..............................................................................  2 *
N ASTOLA.....................    32
O R I V E S I .......................................................................................  2 *
3 * 1 _ 1 8 3 5 * 8 2 2 - 1 0 5 9 2 0 5 6
1 5 6 _ 6 1 3 3 2 3 2 - 3 2 6 7 * *
5 2 9 . 8 5 1 3 1 2 1 * 5 6 1 2 6 2 0 5 1 * 7
37 - 1 5 * 7 * - 9 3 2 0 3
1 6 9 - 9 2 * 9 * 9 3 6  3 * 1 1 6 2
1 0 9 1 _ 2 1 9 3 5 8 6 2 5 7 * - 5 3 5 3 9 5 8 2
1 9 2 - 1 0 3 * 6 2 7 1 * * 2 2 6 * 6
2 3 * _ 1 9 * 7 * * 0 * - 6 7 2 1 * 2 1
0 7 - * 3 15 1 7 3 " 2 3 1 * 1 9
2 8 5 6 - 3 7 3 5 1 1 7 5 6 * 9 9 l 1 1 * 1 0 2 1 5 8 0
3 5 _ 1 8 - 6 0 - 7 0 1 7 5
0 2 - 21 8 6 7 - 9 6 2 * 8
2 6 . 9 3 3 1 - * 3 9 9
7 9 _ 1 * 6 * 6 - 6 6 1 6 3
7 7 * 3 9 8 1 * 3 - 1 9 0 5 3 1
21 7 _ 7 _ 1 * 3 9
1 3 6 - 1 6 * 1 6 0 - 2 0 0 * * 7
3 9 2 10 3 2 5 _ 3 6 1 1 7
2 2 - * - 11 - 1 5  . 2 7
0 ~ 2 1 1 1 6 - 3 8 0 9
1 3 6 _ 71 2 * 1 8 5 _ 2 8 0 6 5 9
22 - 3 1 11 - 15 * 9
12 3 1 - 5 - 6 1 9
* 6 - 10 3 6 5 - 7 0 1 5 0
29 * 3 ‘ 2 6 8 - 7 3 1 * 2
3 0 1 1 6 2 5 9 _ 7 7 1 * 5
2 6 1 9 1 0 2 3 - * 2 72
6 0 - 21 3 51 - 7 5 1 * *
56 - 3 - 6 9 - 72 131
8 9 ~ 31 1 3 1 3 7 1 8 1 * 6 1
9 0 _ 2 3 l * 1 2 6 _ 1 6 3 2 7 7
2 7 - 11 * * 9 - 6 * 1 * 6
* 7 - 2 * 5 2 * - 5 3 1 5 9
8 8 - 5 * 1 2 1 3 5 - 2 0 1 ‘ 5 b *
5 0 - 1 8 * * * -  . 6 6 1 9 3
1 2 3 3 2 3 9 7 3 9 2 7 6 6 1 2 0 3 6 2 3 9 69 5 3
* 0 7
2 8 9 9
9 0 0
5 6 7 6
1 7 0 0 0
9 2 5 8 3
5 3
6 1
7 7 8
5 2 2 0
277
100 6
5 7 0 5 .
3 2 1 .
a j o i1 1 *7 * 5
2 * 0
1 3 5 1
7 5 5 0
23*ie
3 2
5 8
5 9 5 1
5 2 *
1 0 6 7 3
1 0 3 8
1 6 3 6 0 9
2 1 8 7 1
6 5
* 7
8 7 7 7 ,  v
n r l >
101015 \
6 7 5 * 1 )
7 6 9
2 7 2
1 6 5 5
5 0 6
2 1 7 2 1
7 7 2 9
7 6
6 5
1 3 6 9 2)
* 9 6
1 5 5 1 2 )
6 1 6
1 2 9 1 * 2 * * 3 6 3 9 * 7 5 7 6 2 •20794 2 4 1 0 0
9 6 2 1 0 7 * 9 9 2 6 2 3 0 2 * 73 3 2
1 6 01 2 86 0
3 3 0
1 2 5
7 8 9 1
* 5 8 6 '
* 2
2 7
2 6 0
1 2 1
1 1 0
2 2 1
2 * 2
6 0 8
7 6 5 1
1 3 * 0 9
3 2
* 5
1 6 2
6 0 6
2 3 2
6 9 *
25 6 0 2 8 1 1 21 53 6 5
2 5 5 5 6 3 1 * 8 7 8 3 9 * 3 5 6 1 0
5 9 1 5 8 5 2 * 6 3 0 1 1 9 1 6 *
2 6 * 9 2 7 6 0 1 8 5 57 9
* 1 9 7 2 8 * 6 2 5
3 3 1 7 9 5 1 6 0 * * 5 0 6 9 0 8 2 3
2 6 7 1 2 * 8 7 2 9 * 7 6 3
1 * 3 * 1 * 8 8 2 3 1 5 2 7
9 9 1 9 6 * 2 1 3 * 7 1 8 5 2 3 1
87 1 7 1 3 2 0 5 5 3 1 8 5 2 2 7
9 * 1 7 6 3 7 * 9 * 7 1 6 7 1 8 5
5 9 9 5 2 9 3 9 3 * 6 3 1 1 3
1 0 2 2 1 2 * 9 6 8 * 3 1 * 8 1 9 *
9 * 1 8 5 6 3 1 * 3 0 1 * 7 1 7 0
2 2 6 5 5 0 1 1 5 8 6 * 7 * 9 7 6 * 1
2 0 8 3 6 7 6 9 * 8 5 3 3 0 6 *38
7 8 1 7 3 3 2 2 3 5 * 1 * 2 1 9 3
77 2 0 6 2 9 9 5 6 9 1 5 0 2 0 3
2 3 3
9 0
6 5 2
2 * 3
1 1 8 3 *
6 9 9 6
5 5
2 7
* 8 3
1 6 1
^ L i s i k s i  S U k s t f l d »  t o t la t u e t n a t a p a u k s i e a a  b e n k U S i t l  2 7 2  J a  k a i k i s s a  ta p a u k s is s a  h e n k i l ö i t ä  3 3 5 .  s u i h b i h  l i i t e t t i i n  V a lk ea k o  e te e n  1 .1 .1 9 7 3 .  
U i t i l l  S ia k s s A k l t  2 7 2  p e r a o o a r  i  h e w m d e r e ts d e fe l le n  o c h T J J s  p e r s o n e r  i  a v ia  n n d s r s t M a f a l l .  s a a v —a ir j  in fa r l l v a d e e ” ned’ V a lk e a k o s k i 1 . 1 . 1 9 7 3 .
y ~  —
L i s i k s i  Suon i e n ! ;  t a t U r u s t o s t a t n u k s l e s a  h e n k i l ö i t ä  4 3  j a  k a l k i s s a  ta p a n k A ^ a a  h e n k i l ö l t ä  6 4 .  S u o n ie n ! i n t e t t i i n  S o id a a n  1 .1 .1 9 7 3 .
DW111 Suoniini;.4 3  peraoner 1 henondarstMafallen oeh 64 peraonor 1 a l la  tmdorstudsfall. Smmieed tn fg rllv alee  « 4  (fatda. 1 .1.1973.
" L i s i k s i  B r t J i r r i j  t o t l a v n s t u s t a p a u t o l e s a  h e n k i l ö i t ä  1 2  J s  k a l k i s s a  ta p a u k s is s a  h e n k i l ö i t s  2 7 .  B r t j i i r i  l i i t e t t i i n  O r l v - t e e n  1 .1 .1 9 7 3 . "
O i r t i l l  B r a j i r r l ;  12  p e ra o n e r  i  h e n u n d e ra r tö d e fa lle n  o ch  2 7  p e r s o n e r  i  a l l a  u n d e r e tö d a fa l l .  B r R J l r e l  ln f ö r l iv a d s e  a s d  O r iv e s i  1 . 1 . 1 9 7 3 .
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1. JATK. —  FORTS. —  C O N T .
LUnl —  Lifl
Ku r u  — Kommun
Laitoshoito
Anstaitsvird
.3  -
$ S
3 I
g e 
x  £
Yksi­
tyis* 
koti­
hoito  
V4rd I 
enskllt 
hem
Kotiavustus
H emunderxtöd
I i
II3  9
41
c S
11?
C 5*
g . G
P P
119 O
1 1
i S
3 1
t Is at 3
a
I 1 
£ 3
1 | 
S?
LukumUrft —  Anta) x ®  £  SL
Edellinen vuosi
Föregiende ir
3 £ 
11 S  ^a- *> 3 -e 3 3
P A C A S JO K I................................................................................. 5 9 - 4 2 2 7 - 3 3 7 9 38 8 8 4 7 5 0 19 8 8 1 2 4
P I  RKKALA.................................................................................... 13 3 3 - 2 9 1 5 2 - 8 2 1 9 7 95 23C 7 4 0 5 31 2 0 2 2 3 5
PÄLKÄNE.............................................................. • ..................... 6 1 - 2 5 9 6 1 - 9 5 2 3 5 1 2 9 2 9 6 4 1 8 7 7 1 2 3 4 2 9 3
RENKO............................................................................................. 12 2 9 - 6 - 2 0 - 2 6 4 5 38 7 4 2 3 5 0 3 1 9 5
R U O V E SI....................................................................................... 3 5 72 “ 3 3 S 4 6 I 8 5 1 7 2 1 2 0 2 4 4 7 C 5 5 35
SAH ALAH TI................................................................................ 8 16 - 5 - 2 3 - 2 8 5 3 36 6 9 . 1 9 2 9 3 6 41 6 6
SO M ER N IEM l.............................................................................. * - - 9 1 0 11 1 4 1 5 8 6 9 1 8 3 9
SOMERO.......................................................................................... I S 4 1 - 2 I 2 9 - 32 55 50 9 6 9 5 9 9 1 0 7 1 1 2 6
TAMMELA....................................................................................... 3 0 6 1 1 12 3 2 8 - 4 3 9 9 7 4 1 6 1 5 9 3 0 2 7 1 8 0
T O T T I J Ä R V I .............................................................................. 3 6 “ " 9 " 9 12 12 18 1 0 7 3 1 7 3 2
TUULOS............................................................• ........................... 8 1 0 - 4 - 4 - S 25 16 3 5 1 6 5 8 21 1 9 3 4
I S 4 2 -  . 2 4 9 - 6 0 1 4 0 76 1 8 2 7 3 0 3 2 5 1 4 4 2 1 4
V E S IL A H T I............................................... ‘.......................... . 1 5 2 9 - 11 3 1 6 • - • 3 0 6 9 4 5 9 6 2 3 0 3 * • 3 0 " 1 0 2 1 2 8
4 4 S I - 2 9 5 1 0 9 - 1 4 3 3 1 2 1 8 7 3 9  3 5 3 0 5 7 4 3 2 4
31 6 3 1 2 3 4 3 4 8 9 6 80 U C 7 2 3 6 2 2 9 0  i )
VIRRAT -  V IR O O IS ........................................................... 5 2 1 5 3 - 32 1 3 1 0 7 . 1 5 2 3 4 2 2 04 4 9 5 9 9 1 7 SO 5 7 9  l>
Y L Ö JÄ R V I.................................................................................... 2 7 6 7 - 7 6 2 8 1 3 8 - 2 4 2 5 0 5 2 6 9 5 7 2 1 0 1 5 5 5 6 5 8 0
Y P Ä JÄ ............................................................................................. 1 6 3 0 " 1 ~ 2 1 • 2 2 4 5 38 7 5 3 5 3 2  ■ 21 4 4 7 2
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL......................................... 9 7 9 2 1 5 0 9 7 3 9 2 0 5 2 4 2 6 1 3 3 7 1 7 7 3 7 4 3 5 9 9 8 9 6 2 5 5 8 6 1 3 9 8160 .10583-
IKO LÄÄNI -  HELA LÄNET -  HHOLE PROVINCE 2 4 8 3 5 0 0 6 9 4 4 7 4 1 3 8 0 8 9 2 5 2 1 4 7 8 1 2 9 3 1 7 1 7 2 7 3 3 4 3 3 2 6 5 C 6 1 8 5 3 28951 3 M 0 3
KYMEN LÄÄNI -  KYMMENE LÄN
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT -  STÄOER OCH 
KOPIKGAR -  URSAN COMMUNES
1 2 2__
rO T rn
_ 2 3 2 1 0 1
5 9 1 4 2 1 5 2 3 1
1 4 7
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TAL......................................... 8 6 1 1 6 3 6 _ 1 1 4 5 3 6 2
M A A LA ISK. -  LANDSKGMM.- RURAL COMMUNES
AN JA LA.......................................................................................... 14 4 4 - 1 4 4
E L IM Ä K I....................................................................................... 1 9 5 2 * 1 5
HAAPASAARI -  A SPO ........................................................ ~
U T T I . . . . ................................................................................. 2 9 75 - 18 1
JA A L A ............................................................................................. 4 12 “ 3 2
JO U TSE N O .................................................................................... 17 38 - 2 4 7
KYMI -  KYMMENE.................................................................. 1 8 3 0 - 2
L E M I................................................................................................ 10 2 3 5 2 3
LUUMÄKI....................................................................................... 1 5 1 7 - 1
M IE H IK K Ä L Ä .................................... ........................................ 10 3 0 “ ~
NUIJAMAA.................................................................................... 1 1 - -
PA RIKKA LA ................................................................................. 2 0 3 9 “ 2 6 7
PYHTÄÄ -  P V T T I S .............................................................. 4 9 - 1 4 3
R A U T JÄ R V I................................................................................. 28 4 5 ~ 8 1
RUOKOLAHTI................................ ' ............................................
S A A R I............................................................................................. S 13 - 1 -
13 2 6 * 1
S IP P O L A ....................................................................................... 4 4 1 0 1 1 3 0 1 2
SUOM ENNIEM I.......................................................................... ” •
T A IP A L SA A R I............................................... ........................... 1 9 "
2 4 - - -
VALKEALA.................................................................................... 3 2 72 - 2 0 11
VEHKALAHTI.............................................................................. 4 5 7 6 - 14 3
V IR O L A H T I................................................................................. 1 3 1 8 - 1 2 2
YLÄMAA.......................................................................................... 1 8 * " “
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL......................................... 3 9 7 6 3 8 6 2  50 6 8
KOKO LÄÄNI -  HELA LÄNET -  MHOLE PROVINCE 1 2 7 8 2 4 7 4 6 1 3 9 5 4 3 0
5 1 3 -  6 7 3 1 2 0 7 7 1 8 1 3 0 9 2 7 9 1 4 4 7 1 3 8 0 1 4 4 5
1 3 7 2 2 0 3 6 7 2 7 3 4 7 9 1 1 1 2 8 4 3 3 5 5 4 2 5
3 3 0 4 3 6 9 0 7 5 2 4 1 0 6 1 3 4 9 3 C 3 0 1 2 4 7 1 4 4 6
7 3 5 1 0 6 6 1 8 1 8 1 3 0 4 2 1 9 6 3 4 2 4 4 6 4 1 9 8 8 2 4 5 9
3 2 4 5 0 7 1 0 2 1 5 6 » 1 1 6 3 2 2 3 7 9 5 2 3 4 0 5 4 1 1 3
1 0 9 1 1 1 7 3 3 3 2 4 9  i 1 9 8 6 > 7 6 9 5 1 9 5 0 . 7 3 1 1 3 0 1 4 1 4
6 8 3 6 8 4 1 1 8 2 8 3 1 1 4 2 8 2 2 6 0 6 6 3 1 0 7 5 1 2 4 8
3 6 1 3 1 5 3 2 1 9 7 7 1 6 2 0 2 1 1 4 0 7 2 0 5 1 5 1 5 6 1 0 5 8 0 1 2 5 5 0
5 8 - 7 6 1 5 2 9 0 1 9 6 5 8 5 4 3 3 1 6 4 2 0 4
3 3 - 5 5 1 2 6 74 1 7 8 8 0 9 3 2 2 1 4 0 1 6 7  ‘- 7 9
3 9 - 5 8 1 2 6 87 2 0 3 8 3 2 8 2 4 1 3 2 2 2 2
2 7 - 3 2 6 5 36 7 7 2 4 4 6 3 1 6 6 9 0
4 2 - 7 3 1 6 2 9 0 2 0 0 1 1 4 5 5 1 7 1 5 0 1 7 4
4 6 - 5 7 1 2 9 75 1 5 9 5 C 6 9 3 1 1 2 2 1 6 1
1 2 - 1 7 3 7 32 6 5 2 8 0 2 2 3 6 1 7 8
3 4 - 4 4 8 8 5 9 1 0 5 6 2 4 8 1 7 9 4 1 1 1
2 5 “ 2 7 5 7 37 6 7 3 7 4 6 2 3 4 0 5 4
2 _ 2 2 3 3 1 4 2 2 2 3 1 0
6 2 - 9 5 1 8 4 1 1 5 2 2 3 6 5 1 5 3 4 1 7 7 2 0 1
2 3 - 4 0 8 4 4 4 9 3 5 0 0 8 1 9 1 0 9 1 1 7
5 1 - 6 0 1 3 9 88 1 8 4 6 6 0 0 2 8 1 0 5 2 ) 1 4 S S )
71 - 9 3 2 1 4 1 2 9 2 6 9 7 5 1 2 3 8 2 6 9 3 4 3
11 _ 12 2 6 17 3 9 2 6 9 9 14 6 3 7 7
2 7 - 3 4 7 5 4 7 1 0 1 5 6 5 2 18 9 0 1 5 0
1 5 6 - 1 9 8 3 8 6 2 4 3 4 9 0 1 5  7 9 9 i l 3 5 0 5 0 0
2 - 3 9 4 1 0 1 3 9 0 7 1 6 2 2
2 3 ■ 2 4 4 5 32 6 4 3 1 2 3 2 0 4 9 8 4
3 - 3 1 0 5 14 9 5 0 15 14 16
7 6 - 1 0 7 2 9 3 1 3 9 3 6 5 1 0 7 2 7 3 4 3 5 9 4 4 2
1 1 7 1 1 3 5 2 8 6 1 8 0 3 6 2 1 2 0 5 3 3 0 2 0 5 3 0 4
2 4 - 3 8 7 3 51 9 1 5 0 2 6 18 8 0 8 9
11 11 2 4 2 0 4 2 2 2 6 1 19 3 7 4 9
9 7 5 1 1 2 9 4 2 7 9 6 1 6 9 7 3 6 4 0 1 4 0 8 5 7 2 6 2 9 4 8 3 9 0 6
4 7 6 8 2 6 6 1 5 1 2 5 6 7 7 8 9 9 1 5 0 4 7 3 4 6 0 0 8 4 3 1 3 5 2 8 1 6 4 5 6 1
M IK K ELIN  LÄÄNI -  $ * T  M.ICHELS LÄN
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT -  ST¿D E R  OCH 
KCPINGAA -  URSAN COMMUNES
M IK K E L I -  S S T  M ICH EL..................................................... 1 2 2
HEINOLA..................................................................................    5 1
P I E K S l K l K l ..............................................................................  59
SAVONLINNA -  N Y SLG TT....................................................  1 0 7
YHTEENSÄ -  S umma -  TO TAL..............................................  3 3 9
^ L is ik s i  Pohjaslahti \ totiavcstuttapauksisea henkilöitä 17 Ja  kaikissa tapauksissa henkilöltä 26^ Pohjaslahti U i t e t t i in  V irtoihin Ja Viippolaan 1.1.1973.
• b& rtlll fo h ja s la h tli \l osrsonsr i  hennndorstOdefallen ooh 28 pereooer i ^ U a  undsrstedaiall. ¿Pohjaslahti införlivades nsd Virdole och Viippola 1.1.1973. 
y  Lisäksi S i * e l e i  totlaVostostapaokeiesa henkilöitä 53 ja- liik le a ä  tapaokslsaa henkilöitä 96. i Siapele U i t e t t i in  R a a tjä rro e n l.1.1973.
-  '- 'D a r tl ll  S i v e le ;  53 personer 1 hem derstOdsf a llan  ooh 96 paraoaer 1 a l la  traderstOdafall.  Stapele^inTBrUvadae ’ «sd Raot.Jflrvi 1.1.1973..
I l i a a k s i  SlU dnkli kotisvostostapaaksissa bankUOitl 574 Ja  kai Ideaa tapauksissa henkUBltl 695. SMnlnk l U i t e t t i in  Savonlinnaan .Ja Ponkahar.ltsm 1.1.1973. 
n r t i l l  SStidnldt 574 oeraomr i  bsMmderstOdsfallen och 695 peraoner i  a lin  raderetödafaU. Sääalnki infOrlivadee ned Njrslott och Ptmkaharjia 1 .1.1973.
2 5 1 _ 2 0 1 7 6
1 2 7 - 1 0 4
1 3 7 - 1 3 0 8
2 5 0 2 0 1 5 0
7 6 5 - 5 4 2 1 3 8
5 9 1 1 8 6 9 1 7 4 4
1 8 5 - 1 9 9 4 6 9
2 2 2 « 3 6 0 7 1 8
3 9 3 - 6 4 4 1 5 6 8
1 3 9 1 1 2 0 7 2 4 4 9 9
9 9 1 1 9 9 5 2 6 7 C 7
2 5 0 5 9 6 1 4 8 9 9
4 1 9 8 5 5 1 2 7 7 6
7 5 1 i s i e 2 e 4 0 S
2 4 1 1 5 2 6 4 8 2 7 8 7
7 5  1 5 1 4  1 6 2 8
AO S O S 6 5 4
6 7  7 9 9  9 3 9
6 4  1 1 1 4 3 )  1 2 6 6 f3>
6 4  4 2 2 2 -  5017
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Lukumääri —  Antal
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S
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f i  I s  
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cg e 7 
x ®  £  S.I
c
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S |
11S  -C JS s 11 
s 7
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M A A LA ISK . -  LANDSKCM M .- «ORAL CCMM.UNES
ANTTOLA................................................................................. ...
6  M I K K G S M .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
hA RTG LA ...........................................................................................................................
HEINOLAN H I K , -  HEINOLA L K .............................
HEINÄVESI...................
H IR V E N SA L M I............................................................................
JO R O IN E N ..................................................... .. .................. ..
JU V A .................................................................................................
J Ä P P IL Ä .......................................................................................
KANGASLAM PI...........................................................................
K AN GASN IEM I............................................ ...............................
K E R IM Ä K I....................................................................................
M IK K E L IN  MLK. -  S *T  M ICHELS L K ................
MÄNTYHARJU. .................................................
....................................
PIEKSÄM ÄEN MLK. -  PIEKSÄM ÄKI L K .............
PUNKAHARJU..............................................................................
PUUMALA'.....................................................................................
RANTASALM I..............................................................................
R I S T I I N A ....................................................................................
SAVONRANTA..............................................................................
SULKAVA................................................. .....................................
SYSM Ä...............................................................
VinTASALMl................ .
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL.........................................
KOKO LÄÄNI -  HELA LÄNET -  WHOLE PROVINCE
3 8 7 2 2 1 _ 30 5 6 33 6 4 1 9 7 4 3 2 5 3 75
I I 1 5 • 9 2 2 8 - 3 9 1 0 9 5 0 1 1 9 2 4 1 4 4 9 7 6 1 0 4
2$ 6 8 _ 8 1 AA - 53 1 2 5 78 1 9 3 5 2 4 9 3 7 1 5 1 1 9 6
21 6 0 • 7 3 5 2 . 6 2 1 4 8 8 3 2 0 8 3 4 9 3 6 0 1 6 1 2 0 4
35 5A - 1 0 3 A8 - 6 1 1 4 2 96 1 9 6 4 8 8 2 4 0 1 7 2
2 2  9
4 2 7 8 „ 6 3 6 6 75 1 9 0 1 1 7 2 6 8 6 7 0 9 4 0 2 0 2 3 0 2
15 A3 7 3 A2 - 5 2 1 5 2 6 7 1 9 5 3 6 6 5 5 3 1 5 1 1 7 5
23 7 7 . I S 8 i o e -  - 1 3 1 3 3 5 1 5 4 4 1 2 6 4 9 1 6 3 3 3 1  • 4 6 4
AO • 1 0 0 3 2 1 5 1 3 0 - 1 7 7 4 3 9 2 1 7 5 3 9 9 8 7 9 5 5 5 0 0 6 6 4
7 10 A 1 21 - 2 6 6 3 3 3 7 3 2 0 4 9 3 6 6 2
6 5
0 1 8 7 1 3 1 _ 3 9 6 8 4 5 1 0 6 2 0 2 8 52 1 0 7 1 3 9
A I 9 1 9 2 6 6 - 7 7 2 0 5 1 1 8 2 9 6 8 3 8 9 3 5 3 1 3 4 2 5
13 3 0 - 1 6 6 6 7 - 8 9 2 5 8 • 1 0 2 2 e e 6 4 0 6 4 5 2 6 9 3 3 9
AO. 1 0 0 - 2 9 7 1 6 9 - 2 0 5 9 6 3 2 4 5 5 6 3 1 2 0 4 5 4 7 4 8 4 5 9 8
AT 8 8 - 2 9 7 1 1 6 - 1 5 2 3 1 1 1 9 9 3 9 9 8 7 4 1 4 6 2 8 8
3 9 3
U 3A _ 2 _ 1 3 _ 1 5 2 9 31 6 3 3 4 2 5 1 8 6 0 6 7
52 IS A - IA 3 6 7 1 8 5 2 1 9 1 3 7 3 5 3 6 5 4 9 5 4 3 3 7 4 5 8
IA 7 2 21 5  • A6 _ 7 2 1 8 2 1 0 6 2 5 4 « 8 3 8 5 3 1 3 4 1 9 8
15 3 5 _ 1 7 3 5A _ 7A 1 7 6 8 9 2 1 1 4 1 6 5 51 1 7 5 2 6 5
2 0 5 9 - IA 6 6 4 - 8 4 2 1 0 10A 2 6 9 6 1 6 3 4 4 2 2 7
2 6 7
19 A I 1 1 9 2 5 3 _ 7 4 2 2 5 9 4 2 6 7 5 9 2 3 4 5 2 3 4 2 9 6
2 0 3 5 6 2 0 - 2 6 6 0 4 6 . 9 5 2 3 0 4 4 1 1 1 0 1 3 4
2 9 8 9 8 1 7 1 - 8 0 1 6 8 1 0 9 2 5 7 4 9 4 2 5 2 3 0 5 3 9 4
29 5 8 _ 1 3 6 1 0 2 _ 1 2 1 2 2 3 1 5 0 2 8 1 7 1 8 9 3 9 2 8 2 3 7 4
6 11 - 3 - 3 7 - AO 9 6 4 6 1 0 7 2 2 4 4 4 8 6 4
7 4
6 0 9 1A 0S 1 3 1 2 9 0 1 5 3 6 1 1 9 3 9 4 6 6 7 2 5 4 9 6 0 7 6 1 3 2 1 5 6 4 6 5535 73Ö 9
9 A 8 , 2 1 7 3 1 85A 2 2 8 2 9 2 -7 — 2 A 0 1 1 9 1 6 6 4 9 6 0 1 1 3 4 0 2 1 4 9 4 3 5 3 9 7 5 7 1 2 3 2 6
P O H J.«K A R JA L A N  LÄÄNI -NORRA KARELENS LÄN
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT -  STÄOER OCH 
KOPiNGAR *  URBAN CCMMUNES
1 9 7 3 7 5 _ 3 2 9 1 1 5
2 3 8 1
51
6 9
9 9
1 5 6
; 4 7
5 4
1 0
9
YHTEENSÄ -  SUNPA -  TOTAL..........................................
M A A LA ISK . -  LAKCSKGM M.- RURAL COMMUNES
4 0 3 6 7 0 1 4 6 7 1 5 1
K E SÄ L A H T I...............................................................* ...............
K I I H T E L Y S V A A R A . . . . . . . . . ......................................
71
6 4
4 8
I I
2 2
2 1 2
2 1 0
1 2 5
21
5 7
;
-60
7 2
2 8
5
1 4
1 7
1 4
1 0
1
K C N T1G LA H TI...........................................................................
l i p e r i . . . ........................................................ ........................
4 8
31
7 7
3 6
4 7
8 b
8 6
1 7 4
1 1 7
9 8
3
6 1
4 2
2 3
3 0
1 4
1 0
1 7
5
7
11
3 2
4 4
6 4
1 0 9
; 9
2 4
4
11
17
21
4 1
6 8
- 1 2
1 4
2
7
5 10 - 1 -
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL.......................................... 5 7 4 1 4 7 8 3 4 0 9 1 1 6
KEKO LÄÄNI -  HELA LÄNET -  «iHÖLE PRO VlN CE 9 T 7 2 3 4 8 4 8 7 6 2 6 7
6 7 0
1 5 4
1 1 1 4
2 0 8
2 4 2 7
5 7 5
1 3 1 1
2 9 5
2 8  0 2  
8 1 4
3 8 9 3 5
2 0 0 0 4
7 2
4 1 * t i h )
2 8 9 0  „ 
1 9 1
1 8 5
2 1 9
2 4 2
2 8 2
5 7 7
6 7 9
2 9 3
3 5 1
6 7 6
8 3 7
1 1 6 3 7
1 0 4 9 0
5 7
8 0
9 4 .3 )
7 1 0
1 1 3 3 )
8 8 2
1 2 2 8 1 8 4 6 4 2 5 8 2 2 5 0 5 1 2 9 8 1 2 6 6 6 3 U 6 8 5 5 1 8
1 6 7 - 2 4 4 6 4 2 3 1 5 6 5 4 9 7 7 6 8 7 6 5 b i 8 5 2
1 5 2 - 2 3 8 6 7 4 3 0 2 8 8 4 1 0 2 3 C 8 6  - 5 7 * 7 6 3
7 7 - 1 1 5 2 9 2 1 6 3 4 1 7 8 9 7 0 4 6 3 4 9 ! 4 7 7
3 0 - 3 6 7 9 4 7 1 0 0 3 4 6 1 2 9 1 .0 5 1 2 5
3 7 ~ 51 1 2 6 7 3 ies 2 7 3 4 6 7 H Y ; 1 7 4
6 0 - 1 3 1 4 0 5 1 7 9 4 9 1 1 0 9 4 5 4 5 3 4 7 4 4 5
7 5 “ 1 3 4 3 1 2 1 6 5 3 9 6 8 4 7 9 4 7 3 3 5 ‘ 4 2 6
1 5 0 - 1 7 8 4 4 4 2 5 5 6 1 8 1 0 7 1 9 5 8 4 6 7 7 0 7
8 1 - 1 1 8 2 9 4 1 5 7 4 1 4 7 3 7 2 5 6 3 2 5 4 5 8
4 2 “ 6 7 1 4 4 1 1 4 2 4 2 4 7 3 8 51 iTb' 2 3 1
5 2 - 6 5 1 7 7 97 2 4 1 4 7 8 9 5 0 1 7 9 ) 2 7 59 6 • 1 3 1 3 2 9 1 7 5 4 3 8 7 0 2 1 6 2 4 1 8 5 0 7
3 5 - 4 9 1 4 0 6 6 1 8 1 3 9 1 2 4 6 1 4 7 1 9 24 3 - 6 4 2 1 5 8 5 2 8 3 4 6 2 3 6 1 2 3 6 3 1 2
11 “ 12 31 17 4 1 1 1 4 0 3 6 4 '7 ; 5 4
1 1 0 8 - 1 6 3 3 4 3 0 4 2 2 1 0 5 7 8 5 9 8 9 0 9 5 8 4459 6 0 0 0
2 3 3 6 - 3 4 7 9 8 5 6 2 4 4 6 0 1 0 9 1 4 1 8 0 1 7 5 6 1 8 9 4 7 1 1 5 1 8
KU CPICK LÄÄNI -  KUOPIO LÄN
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT -  STÄDER OCH 
KGPINGAR -  URBAN COMMUNES
K L C P I O . . . . . ...........................................................................
I I S A L M I .......................................................................................
VARKAUS.......................................................................................
.....................................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L . . . . . . .....................
M AALA1SK. -  LANOSKOMM.- RURAL COMMUNES
JU A N K O SK I..................................................................................
K A A V I.................................................. ...........................................
KARTTULA....................................................................................
K E IT E L E ............................................... ........................................
' K IU R U V E S I.................................................................................
2 5 3 5 6 5 - 4 4 6 1 1 9 1 1 9 2 1 7 5 7 3 7 5 6 2 0 1 0 4 3 2 1 6 8 6 5 0 6 3 3 8 4 8 4 } 4 4 0 4 ^ )8 9 1 9 8 • 1 5 0 2 7 2 8 3  ' 4 6 0 1 0 3 3 5 4 9 1 2 3 1 2 0 6 4 0 6 0 1 2 6 9 1 4 5 5
1 0 7 2 3 0 “ 7 6 5 5 3 9 2 5 2 3 1 1 2 6 6 3 0 1 3 5 6 2 4 1 4 3 5 6 1 1 7 5 1 4 3 5
6 0 1 1 0 - 2 7 3 1 1 7 1 4 7 3 3 2 2C 7 4 4 2 9 2 9 0 4 6 3 9 0 5 0 9
5 0 9 I L 0 3 - 6 9 9 2 0 4 1 9 6 4 2 8 8 7 6 2 4  7 3 3 9 6 7 3 5 0 1 2 2 7 2 3 6 0 6 7 7 9 ' 7 9 3 6
3 0 81 - 3 3 7 7 6 - 1 1 6 3 1 2 1 4 6 3 9 3 7 4 8 6 5 2 4 2 4 5 4 6
17 3 8 - 3 7 4 6 6 - 1 0 7 2 9 6 1 2 4 3 3 4 5 4 7 2 6 1 2 6 7 3 1 6
21 4 4 - 22 1 3 4 0 - 75 2 3 2 9 6 2 7 6 3 5 9 6 7 7 2 8 7 3 1 4
16 3 4 - 2 0 1 1 4 8 - 7 9 1 7 3 9 5 2 0 7 2 5 0 1 5 9 1 6 8 2 3 5
6 3 1 0 9 ~ 2 7 18 1 4 7 - 1 9 2 5 1 7 2 5 5 6 2 6 1 2 7 9 7 4 9 5 7 4 7 4 9
A i  aS k o i  P i e l i e j l r v i »  to t ia v p a t u a ta p a o k a ia a a  h e n k ii  a l t a  5 1 6  J a  k a i  I d e a a  t a p a u k s i a «  h e n k i l ö l t ä  7 1 3 . P i e l i s j ä r v i  l i i t e t t i i n  L ie k s a a n  1 .1 .1 9 7 3 .  
J t t i t U l  P i e l i o i S r v i }  5 i 8  p e r e o n e r  1 h e a a n d e ra tO d e fa lle n  o c h  7 1 3  p e r ä o n e r~ i a l l a  o n d e r f a l l .  P l e l l e J & r v i  ln f B r l i v a d e a  » s d  L le k a a  1 .1 .1 9 7 3 .
^ L i s a k s i  Ru m akaan a l k )  t o t l a v e a t  o s ta p a u k a l a a a  h e n k i l ö i t ä  5 7 7  J a  k a i k i s s a  ta p a u k a ie a a  h e n k i l ö i t ä -7 2 9 . N n m k a e n  s l k  l i i t e t t i i n  H am sk aeen  1 .1 .1 9 7 3 .  
J D a r t i l l  N araes l k ;  5 7 7  p e r e o n e r  1  b e a u n d e r s tö d s fe lle n  o ch  7 2 9  o ch  . 7 2 9  p e r a o n e r  1 a l l a  o n l e r a t O d a f a l l .  f a n v a  l k  i n f o r l iv a d e s  aed  n a in e e  1 .1 .1 9 7 3 .  
• ^ L is a k s i  R i i s t a v e s i ;  k o t l s v a s tu a ta p a a k a la a a  h e n k i l ö l t ä  9 7  J a  k a i k i a a a  t a p a u k s is s a  h e n k i l ö l t ä  133 .  R i i s t a v e s i  l i i t e t t i i n  K a sp io o a  1 . 1 .1 9 7 3 .
D g i t l l l  R i i s t a v e s i }  9 7  p e r e o n e r  1 h e n tm d e r s tS d e fa lla n  o c h  1 3 9  p e r e o n e r  i  a l l a  n n d e r s t ö d s f a l l .  R i i s t a v e s i  in fO r liv a d e a  
m d  Kuopio 1 .1 .1 9 7 3 .
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1
ALAHÄRMÄ.................................................................................... 16 38 2 10 2 4 4 - 5 6 1 1 1 74 1 5 1 5 0 4 7 9 4 1 2 1
A L A JÄ R V I.................................................................................... 6 6 1 1 7 - 23 1 5 6 1 - 1 1 9 3 3 0 1 6 5 4 4 7 8 5 9 6 5 2 4 5 5 5 5 1
ALAVUS -  AL A VO . . . .  * .................* .................. 9 3 2 3 6 - 9 3 1 1 4 - 1 2 6 2 8 4 2 1 9 52C 1 C 4 2 2 5 0 4 1 9
E V I JÄ R V l.................................................................................... 6 2 0 - 1 - 3 - 4 4 10 2 4 2 4 1 8 7
HALSUA........................................................................................... 1 l 2 8 “ 1 5 " 2 3 6 0 2 6 6 3 1 6 7 7 3 8
66
X HIMANKA....................................................................................... 11 31 - 3 4 1 8 - 2 5 5 0 36 81 2 0 5 2 2 7 8 6
IL M A JO K I.................................................................................... 3 7 1 2 0 - 4 0 n 1 1 5 - 1 6 6 4 1 8 2 0 3 5 3 8 1 2 0 8 6 4 5 4 2 5 5 5  8
IS O JO K I -  STC R Ä .............................................................. 1 7 4 3 - 9 6 2 0 - 3 5 9 0 52 1 3 3 3 7 7 9 3 5 1 4 6
ISC KYRÖ  -  STC RKV RC ..................................................... 2 8 6 7 - 21 6 4 7 - 7 4 1 9 5 1 0 2 2 6 2 5 7 4 C 4 6 1 6 7 2 8 3
J A L A S JÄ R V I.............................................................................. 81 2 1 6 - 11 4 1 2 9 - 1 4 4 38.1 2 2 5 5 4 7 1 C 7 7 5 5 5 4 0 1 6 4 9
JE P U A  -  J E P P C .................................................................... 3 4 - 1 . 2 - 3 3 6 7 1 4 3 3 5 1 0 1 2
JU R V A ............................................................................................. 32 8 5 - 1 4 4 4 3 - 6 1 1 7 2 9 3 2 5 7 5 5 7 8 4 6 2 0 2 3 0 6
KAARLELA -  KARUEBY..................................................... 2 1 5 6 - 4 3 9 6 7 - 1 1 9 2 9 9 1 4 0 3 5 5 5 5 3 7 3 7 3 7 3 4 3 4
KANNUS.......................................................................................... 3 0 7 6 - 19 14 4 4 - 7 7 1 7 5 1 0 7 2 5 1 4 9 9 4 SO 2 5 0
K A R IJO K I -  BOTGM........................................................... 9 2 3 - 3 “ 21 * 2 4 5 9 33 82 2 2 6 2 3 6 6 2
K A L h A JO K l................................................................................. ’ 7 4 2 0 1 - 4 5 1 4 1 5 6 - 2 1 5 6 0 3 2 8 9 8 0 4 1 4 6 2 0 5 5 6 1 7 9 2 6
KAUHAVA.....................................................................-................. 52 1 0 9 - 3 9 1 4 1 2 2 - 1 7 5 4 U 2 2 7 5 2 7 8 7 7 7 6 0 3 8 3
KAUSTINEN -  KAU STEY............................................ ... 9 1 6 - 4 1 1 8 - 2 3 3 4 32 SO 2 5 6 9 14 7 6
KC RSN Ä S....................................................................................... - - - - - 1 4 - 1 4 2 0 14 2 0 2 2 3 9 9 2 2 2 3
K C R T E S JÄ R V l...................... .................................................... 6 2 6 • 4 1 1 3 - 18 5 4 26 62 2 9 9 7 2 7 6 9 1 1 2
KRUUNUPYY -  KRGNOev.*............................................... 4 5 - 1 1 S _ 7 9 11 1 4 6 7 2 0 2
KUORTANE.................................................................................... 2 3 6 5 - 3 0 4 4 6 - 8 0 1 9 7 1 0 3 2 6 2 5 3 8 9 4 9
K Ä LV IÄ ................................... .. .............................. ... 2 3 5 2 - 6 4 3 3 - 4 3 9 9 6 6 1 5 1 3 7 5 0 4 0 1 4 8
L A IH IA .......................................................................................... 2 7 7 7 - 6 6 2 8 5 6 - 1 5 2 3 6 7 1 7 9 4 4 4 6 8 8 6 6 4 4 7 5 5 4 7
L A P P A JÄ R V I............. * ............................................................. 12 2 7 - 8 S 2 5 3 8 9 9 5 0 1 2 6 4 5 7 6 2 8 1 1 5 1 4 1
L E H T IM Ä K I................................................................................. 4 8 _ 5 1 1 4 _ 2 0 5 3 2 4 6 1 2 S 7 6
L E S T I J Ä R V I ............................................................................. 7 2 5 1 5 - 1 5 - 2 0 4 3 28 6 9 1 3 1 9 S 2 6 0
L O H TA JA ....................................................................................... 1 6 - 5 3 8 - 16 4 8 17 5 4 2 9 5 5 1 6 7 5
LUOTO -  IARSM O .................................................................. 4 5 - - - 6 - 6 2 9 10 3 4 2 6 0 7 1 3 2 4  i 2 8 , iMAALAHTI -  M A LA X......................................................... 2 5 - 6 1 1 3 - 2 0 3 6 22 4 1 5 2 8 1 8 4 6 * ) 6 0
MAKSAMAA -  MAXMO......................................................... L 1 _ _ 8 _ 8 18 9 1 9 1 1 0 1 17 16
MUKSALA.-.................................................................................... 3 4 - - - 6 - 6 â 9 12 2 4 0 2
MUSTASAARI -  KORSHOLM............................................ 5 14 - 2 0 I 2 6 - 4 7 1 3 2 52 1 4 6 1 1 3 8 8 1 3 l i i ? )
NURMO............................................................................................. 23 6 5 - 1 4 5 3 7 - 5 6 2 0 0  .
NÄRPIÖ -  N Ä RPES............................................................... 14 3 0 2 16 4 1 8 - 3 8 1 0 4 54 1 3 7 1 1 3 1 7 12 1 6 4 ? )
ORAVAINEN -  0R A V A 1S .................................................. 5 9 _ 3 . 1 3 _ 1 6 3 5 21 4 4 2 6 9 8 1 6 5 0 5 f i
PERHO............................................................................................. 3 2 3 1 6 - 11 - 1 7 8 8 21 1 1 2 3 0 9 4 1 0 6 mP E R Ä S E IN Ä JO K I.................................................................... 15 3 3 - 9 5 3 8 - 5 2 1 4 0 6 7 1 7 3 4 5 0 2 3 8 1 0 8
PIETA R SA A R EN  M LK. -  PEO ERSÖ RE L K . . . . 2 2 - U 1 2 2 - 3 4 7 9 3 6 - E l 4 2 5 6 1 9 .7 1 10P > R P C ............................................................................................. 6 6 " ' “ 6 - 6 7 12 1 3 1 6 7 3 8
S O IN I ............................................................................................. 9 1 9 _ 9 3 2 1 _ 3 3 91 4 2 11C 3 5 7 9 31 1 4 $
TEUVA -  OSTERM ARK........................................................ 2 3 5 7 - 17 - 52 - 6 9 1 7 5 92 2 3 2 7 8 0 5 3 0 2 2 3 2 7 6
TOHOLAMPI...... .................. .. ................................. ... id 4 2 3 1 6 5 3 8 - 5 9 1 6 0 8 0 2 0 5 3 6 8 7 5 3 1 3 9 2 1 9
TO V SÄ ............................................................................................. 2 4 4 8 - 12 6 3 4 - S2 1 4 8 76 1 9 6 3 4 9 3 5 6 1 4 0 2 0 3
ULLAVA.......................................................................................... 3 5 1 5 - 1 3 - 18 2 8 22 3 4 1 1 2 7 3 0 1 2
UUCENKAARLEPVYN MLK. -  NYKARLEBY L K . 4 1 4 _ 6 3 7 _ 16 3 7 2 0 51 1 9 4 6 2 6 2 1
V E T E L I *  V E T I ..................................................................... 1 7 3 4 1 1 7 1 1 7 - 3 5 8 6 5 3 1 2 1 3 7 1 7 3 3 9 2 1 1 ?
V IM P E L I *  V lN OALA........................................................ 16 3 3 1 11 - 2 0 - 31 6 8 50 1 0 2 3 6 6 4 2 6 9 9 1 0 7
VÄHÄKYRC -  L IL L K Y R O .................................................. 1 4 3 6 - . 4 4 3 6 - 4 4 1 1 9 58 1 5 5 4 2 5 6 3 6  / 1 3 4 1 7 4
VCYRI -  VORÄ........................................................................ 1 1 - 3 l 1 2 “ 16 3 8 17 3 9 4 1 2 7 9 3 3 3 7
YLIHÄRMÄ.................................................................................... 6 1 9 - 3 - 1 5 - 18 4 9 2 6 6 6 3 1 1 8 2 2 4 1
Y L IS T A R O .................................................................................... 18 4 9 - 5 2 31 - 3 8 1 2 2 56 1 7 1 6 5 7 4 2 6 1 1 5 1 4 8
Ä H TÄ RI.......................................................................................... 2 2 5 6 1 2 6 6 5 1 - 8 5 2 5 7 1 0 8 .3 1 4 7 4 1 0 4 2 3 3 8 4 0 1
ÄHTÄVÄ -  E S S E ..................................................................... 3 3 * 2 1 4 7 16 10 Î 9 2 2 2 7 9 2 7 2 8
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TAL......................................... 9 4 0 2 3 6 5 1 5 6 S 4 2 0 5 1 6 4 5 - 2 7 0 4 6 9 4 1 3 6 5 9 9 3 2 2 2 6 7 9 7 8 3 5 ■8009 1 0 6 2 2
KOKO LÄÄNI -  HELA LÄKET -  MHOLE PROVlNCE 1 4 1 9 3 4 4 6 1 6 1 5 6 2 5 1 1 3 8 3 8 - 5 9 1 1 1 3 7 5 7 7 3 4 6 1 7 2 2 0 4 2 2 8 0 2 4 1 1 4 5 9 7 1 8 4 9 5
OULUN LÄÄNI -  ULEÄBORGS LÄN
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT -  STÄOER C i..  
KCPINGAR -  UReAN COMHUNES
OULU -  ULEÄ6CRG..................................... 6 4 2 - 6 7 2 1 5 4 1 6 6 1 - 2 4 8 7 5 2 3 8 2 7 9 1
K A JA A N I........................................................ . 1 7 0 2 5 5 1 0 - 6 0 5 1 1 2 3 7 1 7 1 1 8 6 1 5 2 4
RAAHE -  BRAHESTAC............................ .. 1 5 4 - 3 9 12 2 2 4 - 2 7 5 6 2 1 3 3 8 3 9 4 4 5 0
Y L IV IE S K A ..................................................... .. 1 1 8 3 6 2 1 9 1 0 3 ■ 1 8 4 4 1 6 2 3 7 5 3 7 1 C 7 2 3 5 0 4 5 0 5 8 b
H A A PA JÄ R V I.................................................... 1 0 8 - 12 4 1 2 9 - 1 4 5 3 4 9 1 9 2
OULAIN EN.......................................................... 6 5 “ 1 8 6 * 9 6 2 4 4 1 1 6 3 0 9 7 2 3 0 4 3  . 2 3 9 3 3 9
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL............. 1 3 7 7 4 8 6 4 2 1 5 2 7 1 3 - 3 7 9 2 7 9 9 1 4 3 9 1 9 3 7 2 1 4 8 4 2 0 6 3 867 5 10231
M A A IA IS K . -  LANOSKOMM.- RURAL COMMUNES
A L A V IE SK A ...................................................... 12 1 4 - 3 2 - 3 6 6 S 4 4
H A A PA V ESI..................................................... - 2 3 e 51 - 8 2 2 5 1 1 1 7 3 3 3 4 7 5
HA ILUC-TG - KARLC ................................ - 2 _ - 2 - 4 16 6 11
H AUKIPUDAS............................. . . . 101 - 6 0 1 8 9 8 - 1 7 6 4 7 1 2 1 9 5 7 2 5 5 1
H YRYNSALM I................................................. . 1 2 2 1 5 5 4 2 * 6 2 2 1 7 1 0 4 3 3 9 4 8 6 2 7 0 2 5 1 3 5 6
• V i l e i k s i  I te r K ö r k o t ia v u e to s ta p e n k s ls a a  h e n k i l ö i t *  - J a  k a i k i s s a  ta p a u k s is s a  h e n k i l ö i t ä  5 .  P e t o l a h t l j  k o t la v u s tu s ta p a u k a ia s a  h e n k i i  ö l t f l  2  j a  t a  p a o k s i aa*
h e n k i l ö l t ä  2 .  B argB J a  p e t o l e h t i  l i i t e t t i i n  H a a le il le e n  1 . 1 .1 9 7 3 .  O S r t l l l  EtergB) -  p e r s o n e r  i  h e iu n d e r s tö d s f e l l e n  o ch  5 p e r s o n e r  1 a l l a  u n t e r s t B d e f a l l .  
i  P o t t i a * ». 2  p e r e o n e r  1  h e a n n d e r s tB d e fa l le n  o ch  2  p e r e o n e r  i  a l l a  o n d e r s t B d e f a l l .  B ergB  o ch  P e t a la x  in fO r U v a d e e o e d  X a la z  1 ,1 .1 9 7 3 .
I i s a k s i  B JC rkB by ; k n ila v u s tu s ta p a u k s ls s a  henki l B i t a -  .1a k a l k i s s a  ta p a u k s is s a  h e n k i l ö l t ä  - .  K o iv u la h t i )  t o t le v u s tu s te p a u k o ie s a  b e n l d l ö i t l  6 0  J a  k a l k i s s a  t a p a u k s is s a  
h e n k i l ö i t ä  4 4 .  R a ip p a lu o to )  k o t ia v u s tu s ta p e u k a le s a  h e n k i l ö i t ?  2$  j a  k a l k i s s a  t a k a u k s i s s a  h e n k i l ö i t ä  2 6 .  S a lv a )  k o t ia r n s tu s ta p a u k a ie s a  h e n k i l B i t a  -  J a  k a l k i s s a '  
t a p a u k s is s a  h e n k i l ö i t ä  - .  B jö r k ö b y , 'K o iv u la h t i ,  R a ip p a lu o to  J a  S a lv a  U i t e t t i i n  M u sta sa a re en  1 .1 .1 9 7 3 .  D S r t i l l  B Jflrk B b y ) -  p e r s o n e r  i  'h e n m n d e r s tö d a fa lle n  o ch
-  p e r s o n e r  1  a l l a  u a d e r e t ö d e f a l l .  S v o i la x j  4 0  p e r e o n e r  1 b e a u n d e rstö d  s f  e l l e n  o c h  4 4  p e r e o n e r  1  a l l a  o n d e r e t B d e f a l l .  R e p L o t) 2 5  p e r e o n e r  1  h e m r x le r s tö d s f e l le n  
o oh  2 6  p e r e o n e r  1 * 1 1 *  o n d e r s t B d e f a l l .  S o l f »  -  p e r e o n e r  1  b e a m n d e r s tM a fa lle n  o ch  -  p e r e o n e r  l  a l l a  o n d e r e t B d e f a l l .  B JB rk ö b y , K v e v la x , R e p lo t  o ch  S o l f  
>  t n f U r l l r a d e s  m d  K o r s to in  1 .1 .1 9 7 3 .
V  L is & k s i n i a a r k k a j  k o t la v o s to s ta p a o k s le s a  b e n k U B itS  3 3  J a  k a l k i s s a  t a p a u k s is s a  h e n k i l ö l t ä  3 5 .  P i r t t i k y l ä »  k c t la v u s t u s t a p a u k s is s a  h e n k i l B i t a  2 2  J a  k a i k i s s a
t a p a u k s is t a  h e n k i i B i U  3 1 .  T U a a r k ta  J a  P i r t t i k > a a '  U i t e t t i i n  IB rp lB ö n  1 .1 .1 9 7 3 .  D a r t i U  ö v e m a rk )  3 3  p e r e o n e r  1  b e m m d e n rtB d e fa lle n  o eh _ 3 5  p e r e o n e r  1 a l l e
o n d e r s t B d e f a l l .  P o r to n )  2 2  p e r e o n e r  1 h e e  o n d e r s t ö d a f a l l  o c h  31  p e r s o n e r  1 a l l a  u n d e r e t a d e f a l l .  O v e im r k  o ch  P ö r to a  I n f S r U v id e a  n sd  tO rp e s  1 .1 .1 9 7 3 .
(  J a t k .  -  f o r t e .  )
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L A P IN L A H T I................................................................. 2 1 55 32 11 4 6 ¿ 9 2 5 4 1 1 0 3 0 9  ' 7 8 7 0 3 3 7 3 9 b
L E P P Ä V IR T A .............................................................................. 9 1 1 6 6 31 1 6 1 3 9 1 6 6 4 7 7 2 7 7 '  6 6 3 1 2 6 1 2 5 3 5 3 7 ' 7 5 2
MAANINKA.................................................................................... 8 1 7 1 6 1 4 0 - 4 7 1 4 6 5 6 1 6 4 5 1 4 1 3 2 2 0 2 2 4 9
N IL S IÄ .......................................................................................... 3 9 9 6 13 7 6 9 - 1 0 9 ¿ 8 6 1 4 8 3 8 2  . 8 4 8 5 4 5 2 9 6 3 8 2
P IE L A V E S I ................................................................................. 2 9 8 5 1 7 6 1 5 1 0 4 1 9 5 541 2 2 5 6 2 7 m e 71 5 5 4 6 4 4
RAUTALAM PI.............................................................................. 2 9 5 2 1 7 5 6 0 - 8 2 2 3 5 1 1 1 2 6 7 5 3 5 6 5 4 2 3 0
RAUTAVAARA.............................................................................. 2 2 51 2 2 1 0 5 2 - 8 4 2 9 9 1 0 6 .  35C 4 2 C 3 8 3 4 0 2 5 0 1
S I I L I N J Ä R V I ........................................................................... 4 0 1 3 5 4 2 5 1 3 9 - 1 8 6 4 9 3 2 2 6 6 2 8 1 1 4 4 5 5 5 5 3 9 6 6 2
SO N K A JÄ R V I.............................................................................. 3 6 6 8 32 9 4 7 - 8 8 2 4 7 1 2 4 3 1 5 7 7 0 2 4 0 2 9 5 - 4 0 6
TERV O ............................................................................................. 6 2 1 10 2 1 3 - 2 5 7 3 31 9 4 2 8 0 8 3 3
T U U SN IE M I................................................................................. 3 0 8 3 1 6 4 9 0 - 1 1 0 2 5 9 1 4 0 3 4 2 5 0 5 1 6 7 3 1 4
V A R P A IS JÄ R V I........................................................................ 2 6 6 1 9 5 3 4 - 4 8 1 3 9 7 4 20 C 4 3 5 1 4 6 1 5 7 2 1 0
VEHM ERSALM I........................................................................... 1 0 2 6 18 3 1 9 - 4 0 1 0 2 5 0 12 E 3 0 8 3 4 2 1 2 1 1 5 1
VESANTO....................................................................................... 8 19 18 2 4 4 - 6 4 1 2 9 7 2 1 4 8 4 1 0 8 3 6 1 5 7 ¿ 9 6
V IE R E M Ä ..................................................................................... 4 0 7 9 1 4 3 5 8 * 7 5 1 * 7 1 1 5 2 7 6 5 5 0 5 4 7 2  7 4 3 4 0
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TAL......................................... 5 8 2 1 3 4 0 2  4 9 5 1 5 1 1 3 5 1 I- 1 9 9 7 5 4 0 7 2 5 8 1 6 7 4 9 1 2 5 9 1 6 5 2 6 2 0 9 7 7 4 8
k o k o  l ä ä n i  -  h e l a  l ä n e t  -  m h o le  p r o v i n c e 1 0 9 1 2 4 4 3 2 1 1 9 4 3 5 5 3 3 3 5 - 4 8 8 4 1 1 6 5 4 5 9 7 7 1 4 0 9 9 2 5 2 6 3 9 5 6 1 2 9 8 8 1 5 6 8 4
K ESK I-SU O M EN  LÄÄNI -  M ELL. flN L A N D S LÄN
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT -  STÄOER QCH 
KCPINGAR -  IRBAN COMMUNES
JYVÄSKYLÄ... 249 508 - 296 93 1203 - 1592 3161 1841 3669 59787 3808ÄÄNEKOSKI...... 46 109 1 23 8 159 190 414 237 524 10514 50 555 708
JÄMSÄ...... 46 66 1 45 31 132 _ 208 495 257 SE2 12379 47 558 658SLCLAHT1.... 67 164 “ 68 27 126 - 221 444 268 608 5701 107 543 679
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL... 410 867 2 432 159 1620 - 2211 4534 2623 54C3 88381 61 4873 •'58 ST
MAALAISK. - LANCSKGMM.- RURAL 
HANKASALMI............
COMMUNES
29 56 9 6 97 112 ¿41 141 297 6962 43 263 364JGITSA..... 18 51 1 16 7 54 - 77 197 96 249 5024 SO 203 272
JYVÄSKYLÄN MLK,. - JYVÄSKYLÄ LK.... 96 256 - 161 33 353 - 547 1326 643 1582 21323 74 1226 1542- JÄMSÄNKOSKI... 59 105 3 22 11 112 - 145 363 207 471 £229 - 57 406 .&3feKANNONKOSKI... 12 26 * 20 8 15 * 43 156 55 182 2610 70 127
KARSTULA... . 38 85 - 16 4 38 _ 60 181 96 195 294
KEURUU..... 85 169 - 25 11 220 - 256 591 341 760 13099 56 559 789KINNULA.... 5 13 - 12 1 16 - 29 99 34 112 2494 45 116 146:KIVIJÄRVI.... 11 34 - 7 1 24 - 32 112 43 146 2360 62 133 H?KONGINKANGAS.. 16 36 3 1 33 37 108 53 144 1893 76 106
KGNNEVESI.... 21 47 - 5 3 26 _ 36 96 59 138 179;KORPILAHTI...., 23 44 - 11 - 86 - 97 ¿20 120 269 34$
KYYJÄRVI... S 9 3 2 3 26 - 31 107 39 119 2165 55 106' 121>LALKAA..... . 128 302 - 77 21 283 - 381 983 509 1265 13717 94 745LEIVONMÄKI... 11 33 4 " 21 2S 75 36 ice 1778 ¿1 . 63 91}
LUHANKA..... 5 12 - 1 . 4 _ 5 12 10 24 1740 28 35MULTIA...... 7 12 - 8 3 41 - 52 104 59 116 3237 92 142MUURAME..... 24 69 - 24 4 32 - 60 127 84 196 103 184;PETÄJÄVESI... 15 43 1 9 9 52 - 70 195 86 239 215 MPIHTIPUOAS... 42 109 6 6 65 - 79 185 121 294 6755 44 229
pyikGnmäki... 12 28 - 11 21 32 84 44 112SAARIJÄRVI... 33 95 - 29 20 61 - 110 391 143 486 392 518SUMIAINEN... 12 22 - 5 - 22 - 27 84 39 106 91 123SÄYNÄTSALO... S 10 - 4 - 25 - 29 69 34 79 79 15!TOIVAKKA.... 15 37 7 3 19 29 . 61 44 118 2671 44 112
UURAINEN... . 11 20 1 17 2 33 _ 52 136 64 159154 ~ 32 17 124 173 402 242 5S6 9470 59 446 620
YHTEENSÄ - SUMMA'- TOTAL.... 807 1877 9 551 174 1903 - 2628 6727 3444 8613 14e£41 56 6S10 8700
KCKO LÄÄNI - HELA LÄNET - WHOLE PROVINCE 1217 2744 11 983 333 3523 4839 ' 11261 6067 14016 237222 59 11363 14553
VAASAN LÄÄNI *  VASA LÄN
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT -  STÄOER OCh 
KOPINGAR -  URBAN COMMUNES
VAASA -  VASA........................................................................
• KASKIN EN -  KASKO............................................................
KOKKOLA -  GAMLAKARLEBV..........................................
K R ISTIIN A N KA U PU N KI -  K R IS T IN E S T A O .. .  
P IE T A R SA A R I -  JA K O BSTA D ......................................
S E IN Ä JO K I .................................................................................
UUSIKA ARLEPYY -  NYKARLEBV................................
KUR IK K A .......................................................................................
LAPUA -  LAPPO .....................................................................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL..........................................
1 3 0 2 4 6 - 4 2 4 1 3 5 7 0 5 - 1 2 6 4 2 5 5 0 1 3 9 4 2 7 9 6 5 3 7 0 7 5 2 2 3 3 3 2 5 4 3
6 1 6 - 4 2 3 0 .. _ ^ 3 6 61 4 2 7 7 1 3 0 8 5 9 8 8 1 0 2
5 8 1 2 2 - 2 2 0 1 0 0 5 0 3 - 8 2 3 1 7 2 0 8 6 1 1 6 4 2 2 2 1 2 8 8 3 1 5 9 0  . 1 6 0 1
2 5 4 7 - 1 3 2 3 1 - 4 6 1 1 3 71 l t c 9 1 C 8 1 8 8 0 1 ) 1 2 5 1 )
5 6 1 1 3 9 9 2 7 2 0 4 3 3 0 7 0 0 3 8 6 8 1 3 1 9 6 5 9 4 1 7 2 4 8 4 5
9 5 2 3 4 - 8 7 2 6 3 2 2 - 4 3 5 9 3  9 5 3 0 1 1 7 3 2 1 2 6 8 5 5  . 9 2 3 1 2 1 5
' ' “ " “ 5 5 20 5 2 0 1 5 1 4 1 3 21 2 6
4 9 1 6 4 1 15 5 7 3 - 9 3 2 6 9 1 4 3 4 3 4 1 1 1 7 5 3 9 2 6 4 4 7 86 0 1 3 9 “ 4 6 9 1 2 0 “ 1 7 5 4 4 4 2 3 5 5 8 3 1 4 5 5 7 3 9 4 3 5 5 7 6
4 7 9 1 0 8 1 1 9 0 8 3 0 6 1 9 9 3 * 3 2 0 7 6 8 1 6 3 6 8 7 7 6 9 8 1 5 4 8 2 4 51 6 508 7 8 7 3  “
L is a k s i L a p v M r t t i j  k e t la v u s tu s ta p a u k s ia a a  h e n k i i  S i t ä  1 1 0  J a  k a l k i s s a  t a p a u k s is s a  h e n k i l ö i t ä  1 3 9 . S i i p y y ;  k o t la T u s tu s ta p s n k -  
s i s s a  h e n k i iö l t B  1 6  J a  k a l k i s s a  t a p a u k s is s a  h e n k i l ö i t ä  1 8 .  T iu k k a ; k o t la r u a tu s ta p a u k a ie a a  h e n k i l ö i t ä  2  J a  k a l k i s s a  
ta p a u k s is s a  h e n k i l ö i t ä  5 .  l a p f M r t t i ,  S i l p y y  J a  T iu k k a  U i t e t t i i n  K r is t i in a n k a u p u n k iin  1 .1 .1 9 7 3 .
D a r t l l l  L a p p fJf ir d j 1 1 0  p e r s o n e r  1  h e o u n d e rs tO d s fa l le n  o eh  1 3 9  p e r s o n e r  1 a l l a  u n d e r s t ö d e f a l l .  S ld e b y j 1 8  p e r s o n e r  1 
b e n u n d e r s tQ d s f il le n  o  o h .1 8  p e r s o  n e r  1  a l l a  u n d e r s t ö d e f a l l .  T J B c k ; 2  p e r s o  n e r  1 h s n u n d e r s to d s f a lle n  o eh  5 p e r e o n e r  1  a l l a  
u a d e r e t f ld e fa l l .  L a p p f jl r d ,  S id e b y  o e h  T JO ek I n f O r l l r a d e s  n ed  K r ls t ln e g ta d  1 .1 .1 9 7 3 .
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1. JATK. —  FORTS. —  C O N T .
L U n l — U n  
K u n ta—  Kommun
KAJAANIN MLK. -  KAJAANI L K .
K A L A JG K l........................................................
KEM PELE...........................................................
K I I M I N K I . . .
KUHMO................
K U V A N IE M I. 
K U U S A M O .... 
KÄRSÄH ÄN!• .
L I M I N K A . . . .  
L U M I J O K I . . .  
MERI J Ä R V I . .
MUHOS................
NIV A LA .............
O U L L N SA LO .. 
P A A V O L A ... .  
P A L T A M O ... .  
P A T T I J O K I . .  
P I I P P O L A . . .  
P U O A S JÄ R V I. 
P U L K K IL A ...  
PU O L A N K A ... 
PYH Ä JO KI . . .  
P Y H Ä JÄ R V I. .
PYHÄNT A . . • .  
R A N T S I L A .. .  
R E I S J Ä R V I . .  
R I S T I J Ä R V I .  
S I E V I ................
T A IV A L K O S K I. 
TEMMES................
TYRNÄVÄ.............
U T A J Ä R V I . . . .
VAALA...................
V IH A N T I.............
V U C L I J C K I . . .
y l i - i i ................
Y L IK I IM I N K I .
KCKO LÄÄNI -  HELA LÄNET
L A PIN  LÄÄNI -  LAPPLANCS LÄN
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT -  STÄOER QCH 
KÖPINGAR -  UR8AN COMMUNES
K E M I...................................
K E M IJÄ R V I...................
TORNIO -  TORNEA.
PA A L A ISK .
KEMIN M LK. -  KEMI L K ................................
K I T T I L Ä ........................................................................
K O L A R I...........................................................................
M L C M C ...........................................................................
PE L K C SE N N IE H I • ♦ ................................... 7
P E L L O ..............................................................................
P O S IO ..............................................................................
RANUA..............................................................................
ROVANIEMEN M LK. -  ROVANIEMI L K .
SALLA..............................................................................
SA V U K O SK I..................................................................
S IM O .................................................................................
SOOANKYLÄ.................................................................
TERVO LA........................................................................
L T S J O K I ........................................................................
Y L IT O R N IO  -  CVERTCRNEA..........................
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Lukumäärä —  Antal 39 O > CO
1 9 5 0 _ 3 4 5 9 1 - 1 3 0 3 1 6 1 4 9 3 6 6 3 1 3 3 6 0
9 6  . 3 0 0 - 7 6 2 4 1 9 1 - 2 9 1 7 6 8 3 8 7 8 1 8 1 1 4 8
3 0 8 4 - 5 5 6 5 - 7 5 1 9 5 1 0 5 2 7 9 1 6 2 2 0 4
1 5 3 2 - 3 7 9 9 5 - 1 4 1 3 8 3 1 5 6 4 1 5 3 4 5 3 9 8
1 0 2 0 * 5 * 1 8 2 3 1 0 0 3 3 1 2 0 2 7 1 1 4 4 1 4 3 1 5 8
1 3 2 4 - 9 2 2 6 - 3 7 1 3 2 5 0 1 5 6 1 5 0
6 5 1 9 9 - 3 3 1 9 1 0 4 - 1 5 6 5 3 5 2 2 1 7 3 4 1 3 6 1 1 6 4 1 9 1 2
7 1 9 - 7 1 3 6 - 4 4 1 1 1 5 1 1 3 0 1 2 1 1 7 0
6 4 2 5 0 - 6 0 3 4 1 5 2 - 2 4 0 8 7 8 3 3 0 1 1 2 8 1 7 5 7 7 9 5 9 1 2 6 1
2 4 7 4 1 6 4 5 7 ■ 6 7 1 4 0 9 2 2 1 5 3 8 4 3 5 6 1 6 0 . 2 3 9
9 2 2 - 6 S 6 4 - 7 5 1 8 1 8 4 2 0 3 3 8 5 7 1 9 3 2 4 2  *
5 1 6 - 1 ~ 2 4 • 2 5 3 0 6 5 1 5 1 1 4 5 5 2
1 3 2 6 - 3 - 2 6 - 2 9 4 4 4 2 7 0 1 7 0 5 5 6 7 4
3 9 8 3 - 2 1 3 1 5 3 - 1 7 7 4 3 0 2 1 6 5 1 3 6 8 4 3 4 0 7 5 3 1
4 4 1 1 2 ~ 2 4 7 8 8 1 1 9 3 3 1 1 6 3 4 4 3 S S 6 e 4 4 3 0 5 4 1 0
5 1 0 - 8 4 1 5 - 2 7 7 8 3 2 8 8 2 2 7 4 1 1 0 1 2 1
1 9 4 5 - 2 4 1 7 3 7 - 7 8 - 1 8 3 9 7 2 2 E 5 3 5 1 2 5 . 2 )
3 2 7 6 1 2 0 5 3 - 8 0 2 1 8 1 1 3 2 9 5 5 8 6 6
1 2 2 7 - 1 1 2 2 2 - 3 5 1 1 4 4 7 1 4 1 3 4 6 3 4 1 1 2 7
5 1 3 2 1 2 1 8 5 0 2 3 6 3 1 6 3 0 3 9 6 2 7 4
6 6 2 0 1 - 3 0 8 1 2 5 - 1 6 3 4 8 3 2 3 1 6 8 4 1 3 3 4 5 6 7 8 9 1 1
1 4 3 2 - 6 2 3 4 - 4 2 9 1 5 6 1 2 3 2 1 0 7 5 8 9 5 1 2 4
3 0 1 1 1 - 1 1 6 3 4 - 5 1 1 8 2 8 1 2 9 3 5 6 5 0 5 0 2 3 9 4 1 4
1 7 6 7 - 7 2 1 6 - 2 5 ' 6 1 4 2 1 2 8 3 5 5 9 3 6 7 7 1 3 3
4 6 1 0 5 ~ 3 4 8 1 2 9 - 1 7 1 4 6 1 2 1 7 5 6 6 6 4 4 3 6 7 5 0 7 6 4 5
4 1 2 - 1 . 1 0 _ 1 1 2 3 1 5 3 5 1 6 9 0 2 1 3 9
2 1 3 4 - 1 0 9 4 5 - 6 4 1 4 2 8 5 1 7 6 2 6 7 8 6 1 1 0 9 1 6 5
2 1 4 2 3 7 - 2 6 » 3 3 1 0 8 5 7 1 5 3 3 8 2 4 4 0 1 2 5 1 6 0
1 3 3 8 - 4 3 2 1 - 2 8 8 2 4 1 1 2 0 2 5 4 6 4 1 . 1 0 3 1 7 6
" 1 2 8 5 4 • 7 4 1 5 5 1 0 4 2 2 5 4 6 4 5 4 8 1 2 4 2 0 8
1 5 3 5 - 6 - 9 _ 1 5 4 1 3 0 7 6 1 3 6 8 5 6 5 9
- 6 2 1 2 7 6 - 1 5 0 4 5 6 ¿ 0 0 5 9 1 1 2 1 2 1 4 9
1 3 2 4 0 1 - 8 2 3 6 2 0 4 - 3 2 2 9 3 1 4  5 4 1 3 3 2 1 3 9 1 4 9 6 1 0 3 0
1 2 3 4 - 2 0 2 7 6 - 9 8 3 8 1 n o 4 1 5 5 7 2 C 7 3 5 5 7 7 5 4
2 3 * * 8 e 1 0 1 0 1 3 6 5 8 2 0 3 4
1 2 2 3 - 1 6 - 3 5 . S I 1 2 3 6 3 1 4 6 3 0 4 2 4 8
~ 2 6 4 7 0 - 1 0 0 .2 9 4 1 2 4 3 6 2 4 4 9 2 8 1
• 6 6 6 - 8 5 2 5 7 1 1 2 3 3 8 5 7 0 2 5 9 .3 .3 6 4 0 3
• 1 9 6 6 7 - 9 2 2 6 6 1 0 9 3 C t 4 7 3 2 6 4 2 7 9
“ 2 5 3 1 7 4 5 1 0 9 5 7 1 4 0 3 5 3 5 3 6 1 4 1 2 0 7
1 6 5 3 - 1 0 2 3 6 - 4 8 1 3 4 6 4 1 8 7 3 0 6 8
“ 2 3 4 ~ 3 8 9 9 4 9 1 2 4 3 1 9 7 3 9 1 3 9 1 6 4
1 2 6 9 3 4 4 9 6 9 0 1 3 0 0 2 7 4 6 - 3 9 4 7 1 1 1 4 5 5 2 2 2 1 4 6 0 0 2 5 2 3 3 9 5 8 1 2 6 4 6 1 6 9 6 7
E 1 8 6 4 4 8 2 6 1 0 1 7 6 5 5 1 5 5 4 5 9 7 7 3 9 1 9 1 3 6 9 6 1 3 2 3 9 7 2 4 0 0 7 5 9 6 0  2 1 3 2 1  2 7 1 9 6
1 5 8 3 2 9 6 9 3 1 4 1 7 5 1 7 1 1 2 4 6 7 5 1 4 * 3 2 7 8 5 5 5 2 1 1 7 3
- 2 3 0 5 6 2 - 1 3 9 2 2 2 9 0 1 5 4 3 2 5 4 9 2 7 9 7 4 9 1 2 4 1 1 2 6 6 6
1 4 6 - 3 3 1 0 1 5 4 3 2 0 0 4 9 5 2  5 7 6 4 1 1 3 2 5 9 4 8 2 6 7 4 ) 3 4 7 4 )
.  5 0 1 4 6 ~ 4 4 1 6 1 7 7 ‘ 2 3 7 6 5 5 2 8 7 6 0 1 1 8 9 2 9 4 2 3 8 9 3 ) 5 0 4  3 )
.  4 1 6 8 8 0 • - 7 4 6 2 8 7 1 3 1 0 3 2 3 4 6 4 5 6 4 2 7 6 2 5 4 4 4 6 8 0 6 1 .  6 2 4 6 1 5 5 9 2 6
4 8 1 ' 3 .  3 2 3 . 2 9 5 3 4 7 1 0 2 2 3 3 8 4 4 8 4
- 1 4 1 5 8 2 - 1 1 1 3 0 8 1 5 9 4 3 1 6 6 4 1 6 3 4 1 1  '
~ 1 0 1 2 7 - 3 8 1 2 9 5 S 1 8 7 6 4 2 8 2 9 1 9 7
* 2 1 1 1 0 - 1 8 6 4 5 0 2 1 4 5 2 0 7 0 0 4 7 4 4 5 3 6 1 4
1 7 “ 9 5 3 1 ~ 4 5 1 7 7 4 9 1 5 4 S C 1 4 3 9 2 0 4 2  2 8
1 4 6 - 3 1 - 3 7 1 0 8 4 2 1 1 3 2 5 2  2 3 9 1 0 5 1 2 1
- 4 2 3 2 - 3 8 1 0 0 5 0 1 2 4 1 5 7 2 6 3 7 7 1 1 1
2 6 1 2 4 1 6 3 8 - 7 8 2 4 3 1 0 5 3 0 5 6 0 7 5 5 0 3 4 9 3 9 7
- 3 2 7 - 3 7 1 4 5 5 9 2 2 2 6 2 0 2 3 6 1 5 8 3 0 8
9 0 2 1 8 6 5 2 1 7 7 2 2 2 1 1 2 3 1 4 6 1 2 6 5 1 2 5 5 3 8 3
6 2 1 8 2 - 1 0 9 2 6 1 6 2 _ 2 9 7 8 6 9 3 5 9 1 0 5 1 1 7 9 0 8 5 9 9 7 5
- 1 5 4 6 8 - 8 7 3 0 8 1 1 8 4 3 5 8 4 6 7 5 2 4 2 2
1 3 5 1 0 - 1 8 8 2 2 9 1 1 0 2 1 0 6 5 2 1 4 2 2 0 2
1 1 1 2 2 6 - 3 9 1 1 8 1 6 3 4 0 8 7 4 0 1 8 1 2 3 5
5 2 1 6 6 1 4 6 2 5 1 7 5 * 2 4 6 7 1 6 2 9 9 8 8 3 1 0 4 3 0 8 5 7 1 7 1 0 3 6
2 2 5 9 - 1 2 4 1 0 3 1 1 9 4 7 5 1 4 1 5 3 4 5 6 0 8 9 5 7 6 2 8 5 5
1 6 • - - 4 - 4 2 1 2 0 7 4 1 3 7 3 5 4 3 5 1 2 7
" 1 3 2 4 3 1 5 9 2 1 1 7 0 2 4 4 7 9 8 2 3 1 2 1 7 2 9 5
4 2 6 1 2 6 4 1 1 3 6 1 1 4 0 1 0 4 4 2 1 5 4 7 4 7 3 5 1 9 8 4 6 0 1 0 1 0 6 8 8 2 5 5 5 7 0 9 7 7 7 4 '
E 8 4 2 2 1 4 4 1 1 1 1 0 7 4 2 7 2 3 5 4 5 3 8 9 3 9 2 9 9 4 7 4 6 1 1 4 5 4 1 5 6 5 4 3 5 6 1 0 5 2 ,  1 3 7 0 0
^  l i a k s i  S a lo in a n i  t o t U r u s t u r t e p e u k a i a e *  h e n k ilö itA  3 0 1  J a  k a i k i e e .  t a p a u k a le a a  h e n k i lö i t A  3 5 6 .  S a lo in a »  U i t o t t i l n  R aah ea» . 1 . 1 . 1 9 7 3 .  D a r t l l l  S a lo in a » ,  301  o a ro o n a r  
\ 1  b M B in d e r s tö d a f t l le n  o eh  3 5 6  o e r e o n e r  1 a l l a  n m ta r a tO d a fa l l .  S a lo in a »  i n f ö r l iv a d e a  m l  B ra h a s ta d  1 ,1 .1 9 7 3 .
L i  a i k a i  R a u t io ;  k o t la v u s tu s ta p a a k a ls a a  h e n k i l ö l t ä  51 .1a k a U d e s a  ta p a u k s is s a  h e n k ilö itA  7 5 .  R a u t io  l i i t e t t i i n  K a la  lo k e e n  1 .1 .1 9 7 3 .  D a r t l l l  R a u t io ;  51 o e r a o n e r  1
h e Ä n d a ra tO d a fa U a n  o ch  7 5  p a ra o n a r  1  a l l a  u n d a ra tO d a fa U a . « a u t i o  I n f B r t i ^ d e e  » d  lta la .1o k l  1 . 1 . 1^ .
'  ¡ i S l F i  *t o ,o n l 4 h t l ,  lro t,l4T U ,tu B t* P * n k s l0 5 *  h e n k U ö lta  3 0  .1a k a i  Id e a a  ta p a u k a la a a  h e n k i l ö l t ä  5 0 .  R e r o n la b t l  l i i t e t t i i n  R u u k k iin  (  o n t .  P a a v o la  )  1 - 1 .1 9 7 3 .  
t )  ooh  5 °  p e r a o n a r  1  a l l a  u n d e r e t ö d a f a l l .  R e v o la x  i n f ö r l i v a d e .  m d  R u ukki < f B r e  d a t U  P a m i a  )  1 . 1 . 1 9 7 3 .
y  “ “ “ « i r 10.  k D tia v u a tu a ta p a u k a la a a  h e n k i lö i t A  3 4 7  J a  k a l ld e a a  ta p a u k a la a a  h e n k i l ö i t ä  .4 4 7 . K a r u a k i , to tU v u a tu a U p a u k u la a a  h e n k i l ö l t ä  4 6  .1a k a l k i s s a  ta p a u k a la a a  
h e n k i l ö l t ä  5 4 . A l a t e n d o  .1a K aru n k l l i i t e t t i i n  T o rn io o n  1 . 1 .1 9 7 3 .  D a r t l l l  R e d e r to m e A ; 3 4 7  p e r a o n e r  1  b e a u n d e r a tö d o fe l le n  o eh  4 4 7  p e r e o n e r  1  a l l a  u n d e r a tö d a fa U
^ K a r u n k l :  4 6  p e r e o n e r  1  h e a u n d e rfc tö d a f tlle n  o eh  54 p e r e o n e r  1  a l l a  u n d e r a t ö d a f a l l .  B ed erto rn eA  o eh  K aru n k l ln fö r liv m d e a  m d  fo m e A  1 . 1 .1 9 7 3 .
L ia a k d  K e ^ ja r v e n  ö . k j  k o t ia v u a tu e ta p a uk a l a i a  h e n k l lö i t A  1 8 2  J a  ka l k t eaa  ta p a u k a la a a  h e n k i l ö l t ä  3 2 4 .  K em ijä rv en  a l k .  l i i t e t t i i n  & * U A r v e e »  1 ,1 .1 9 7 3  
D S r t U l  K m l J ä r v i }  1 8 2  p e r e o n e r  1  b a m d e n t ö d a f a U e »  o e h  3 2 4 'p e r e o n e r  1  a l l a  u n d e r u tö d a f a l l .  K e m ijä rv i l k .  l a f ö r l i v a d e a  M d  K e m ijl r v i  I . I . 1973 .
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4 .  H l i o l t o a p u t a p a u k s e t  p e r h e t y y p i n  m u k a a n ,  k u n n i t t a i n  
S o c i a l  h j&lps fa l l  e n l i g t  f a m i l j e t y p ,  k o m m u n v i s  
C asts o f  social assistance according ta type o f  fam ily, by communes
KCKO MAA HELA R I K É T  -  WHOLE CO UNTRY'  3 9 9 7 4  6 7 1  1 C 4 7 1  3 6 4 9  1 7 1 6 5 1 1 0 8 1  1 0 2 5 0  2 2 7 5 4  1 0 5  1 1 6 1 2 0  7 7 9 6 5  3 8 1 5 5 8 1 7 1 6  3 9 9 3 6
KAUPLNGIT JA  KAUPPALAT -  STÄDER OCH 
KCPINGAR -  URBAN COPRUNES
H E L S I N K I  -  H E L S I N G F O R S ....................... 66 2120 5 5 4 3 9 3 5 1 5 7 0 1 1 0 9 20 11 _ 1 9 3 0 5 1 4 8 0 4 4 2 0 1 1 6 2 1 6 4 5 8 6
ESPOO -  E S B O ........................................................ 6 1 7 5 7 5 2 6 3 1 9 4 1 9 1 4 8 7 . - 2 2 1 8 1 4 5 6 7 6 2 1 3 4 7 8 4 2
HANKO -  HANGC.................................................... - 22 1 5 2 7 31 20 5 6 1 3 0 2 200 102 1 2 3 7 3
HYVINKÄÄ -  H Y V I N G E .................................... 7 1 2 3 3 9 1 3 3 1 8 4 88 3 2 2 1 1 4 0 8 8 5 6 5 5 2 8 4 9 5 2 6
JÄ RV E NP ÄÄ ................................................................. 1 5 1 1 8 66 - 68 3 2 1 4 0 5 7 1 3 4 4 ¿ 2 7 3 1 4 2 2 8
KAUNIAINEN -  GRANKULLA....................... _ 5 _ 10 8 4 9 _ 5 2 1 3
KERAVA -  KE RVO ................................................. 2 3 7 2 5 6 0 6 3 4 0 9 6 1 5 3 0 3 4 4 1 6 6 2 9 4 1 8 9
LOHJA -  L O J O ....................................................... 1 4 1 1 7 4 8 4 0 2 7 4 7 _ 3 2 1 2 1 6 1 0 5 2 5 2 1 1 5
L O V I I S A  -  L O V I S A ........................................... - 12 6 1 9 21 6 1 9 _ 1 3 3 8 7 1 1 3 5 9
PORVOO -  BORGA................................................. - 5 6 2 3 122 4 3 5 2 7 7 2 7 1 7 5 7 4 1 4 3 5 0 1 1 1 0
TAM MISAARI  -  EK ENÄS ................................. - 2C 2 4 2 21 20 4 1 1 2 5 7 1 9 3 64 1 9 0 68
KARJAA -  K A R I S ................................................. 1 1 8 1 21 12 1 9 20 _ 200 1 6 6 3 4 1 7 2 4 1
KA R K K IL A .................................................................... 2 2 4 4 3 8 1 5 3 3 6 5 2 2 8 0 1 9 4 86 1 9 1 9 6
VANTAA -  VANCA................................................. 1 4 1 7 0 9 0 2 5 9 3 0 3 1 8 3 6 2 2 2 2 3 6 0 1 3 3 1 1 0 2 9 9 2 0 8 7 6
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL....................... 100  - 2 8 7 4 8 6 9 5 0 4 5 2 5 7 3 1 8 2 4 4 0 1 2 10 2 8 3 6 8 2 0 8 1 4 7 5 5 4 2 1 5 3 4 7 8 2 2
MA AL AI SK .  -  L A A O S K C R R . -  RURAL COMMUNES
A R T JÄ R V I  -  A R T S J C ....................................................... 6 - 4 _ 2 2 5 2 _ 21
ASKOLA ............................................................................................ 1 8 1 9 1 ' 1 1 4 9 1 4 _ 6 7 4 7 20 3 3 20
BROMARV........................................................................................ 2 - 1 - 1 - 7 - _ 11 11 1 4 2
INKCC -  INGA ........................................................................ 20 - 9 2 1 1 8 4 9 _ 6 3 7 2 1 3
KAR JA LOH JA  -  K A R I S L O J O ........................................ 4 “ 1 - 2 1 1 4 " 1 3 8 5 1 5 5
KIRKKONUMMI -  K Y R K S L Ä T T .................................... 1 7 1 3 2 3 7 3 2 2 8 S I 1 1 9 _
L A P I N J Ä R V I  -  L A P F T R Ä S K ........................................ 5 1 - - 8 2 5 3 . 2 4 2 9 11
L I L J E N D A L .................................................................................. 3 - 3 - 3 - 5 - _ 1 4 22 3
LOHJAN MLK.  -  L C JC  L K ........................................... 66 1 21 3 3 6 1 7 1 7 4 3 _ 2 0 4 120 5 2
MYRSKYLÄ MCRSKCM..................................................... 10 ’ 3 1 4 3 8 2 - 31 2 5 6 3 2 6
MÄNTSÄLÄ..................................................................................... 3 3 1 20 4 2 5 1 6 1 5 3 0 _ 1 4 4 9 3 51 1 18
NUMMI............................................................................................... 1 5 - 7 3 8 8 6 11 _ 5 8 3 6 22 4 4 1 9
N U R M I J Ä R V I ............................................................................... 1 0 4 4 3 0 10 2 7 3 7 4 2 1 0 4 - 3 5 8 2 0 3 1 5 5 2 1 2 162
O R I M A T T I L A ............................................................................... 4 8 1 2 6 9 2 9 22 3 0 5 3 > 2 1 8 1 3 3 8 5 1 4 8 102
PE RN AJ A -  PE R N A .............................................................. 1 5 l  • 1 4 - 4 4 7 10 - 5 5 4 0 1 5 3 5 1 9
POHJA -  P O J O ........................................................................ 3 7 _ 2 3 S 3 7 10 2 5 4 2 1 1 8 0 1 2 3 5 7 1 2 5
PORNAINEN -  6 CRGNÄS.................................................. 11 - 7 - 5 3 3 6 _ 3 7 3 0 1 4
PORVOON MLK.  -  BORGA L K .................................... 2 3 3 1 3 4 5 6 1 2 6 - 4 1 8 7 1 4 9 1 3 7 0 12 1 3 1 8 91
P U K K I L A ......................................................................................... 6 1 3 - - 1 - '  7 1 8 9 9 2 6 11
P U S U L A ........................................................................................... 1 8 - 5 - 8 4 3 8 - 4 6 3 4 12 4 3 2 7
RUOTSINPYHTÄÄ -  ST RÖ M FO R S .............................. 22 _ 5 2 10 1 6 6 . 5 2
SAM M ATT I ..................................................................................... 1 - 1 ' - 3 1 1 _ 7 8 3
S I P O O  -  S I B B O ..................................................................... 5 0 1 2 8 8 2 8 22 1 9 3 6 _ 1 9 2 1 2 5 6 7 1 2 9
S I U N T I O  -  S J U N D E A ................................. I I l * 6 2 9 3 8 1 5 _ 5 5
SNAPPERTUNA............................................................................ 7 2 - 6 1 3 1 - 20 l ä 2 12 5
TAMMISAAREN MLK.  • EKENÄS L K .................... 4 _ 5 l 10 3 2 2 _ 2 7 21
TENHOLA -  TE NALA........................................................... 1 6 - 7 - 5 6 11 15 - 6 2 4 1 21
TUUSULA -  T U S B Y ............................................................... 9 1 3 2 6 15 22 4 4 2 6 8 7 - 3 1 4 1 6 5 1 4 9 2 0 3 1 6 1
V I H T I ............................................................................................... 8 3 ~ 3 2 7 5 6 2 7 3 3 91 3 2 9 2 0 4 1 2 5 2 1 0 1 2 9
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L . ..................................... 1 1 1 2 20 2 5 5 8 5 - 4 6 2 3 0 6 3 9 3 8 0 9 2 3 5 4 5 2 3 2 5 1 2 2 0 2 3 7 7 1 2 4 9 .
KOKO LÄÄNI  -  HELA LÄNET -  mHQl E PROVlNC 1 2 1 7 3 12C 3 2 2 9 9 5 4 5 5 0 8 2 8 7 9 2 2 1 7 4 8 2 1 12 3 1 9 1 3 2 3 1 3 9 8 7 7 4 2 3 9 1 1 9 0 7 1
T U P U N - f O R  JN LÄÄNI -  . Ä E O - 8 J 0 R N E 8 O R G S  l ä n
KAUPUNGIT J A  KAUPPALAT -  STÄOER CCh 
KGPINGAR -  UR8 AN COMMUNES
TURKU -  Ä 8 0 ...........................................................................
KANKAANPÄÄ...............................................................................
L C IM AA ...........................................................................................
NAANTALI -  NÄDENDAL.................... .............................
POR I  -  8 J C R N E 6 0 R G ........................................................
RALHA -  RAUMC.....................................................................
SA L O ..................................................................................................
UUSIKAUPUNKI  -  NYSTAO ...........................................
V A M M A L A . . . . ........................................... ................................
HARJAV ALT A...............................................................................
H U I T T I N E N ..................................................................................
IK A A L I N E N ..................................................................................
KOKEMÄKI  -  KUMO...............................................................
PARAINEN -  PA RG AS ........................................................
PARKANO........................................................................................
R A I S I O  -  R E S C ............................................................... ...
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL........................................
M A A L A I SK .  -  LANOSKGMM.-  RURAU COMMUKES
2 5 3 2 1 9 668 1 7 2 1 206 5 6 4 4 3 6 6 2 1 1 6 2 1 9 4 8 4 3 1 3 7 6 5 0 5 4 1 4 5 8 1 )68 5 2 4 16 2 9 3 5 22 7 7 - 2 7 6 1 4 3 1 3 3 1 7 4 1 4 3
4 6 - 15 6 22 7 1 3 20 - 1 2 9 9 6 3 3 7 7 3 5
86 2 1 8 9 1 6 8 1 9 3 0 - 1 8 8 1 3 9 4 9 1 7 3 5 9
6 8 3 1 5 1 8 1 7 4 3 2 2 2 4 1 1 9 1 3 6 7 2 0 7 4 1 3 7 7 6 9 7 1 2 8 7 6 4 2
4 3 3 4 6 0 i a 7 7 66 6 7 1 2 5 l 8 5 1 6 3 8 2 1 3 4 9 0 1 8 2
2 2 7 1 6 S 2 8 7 5 5 6 4 0 86 1 5 7 9 4 0 6 1 7 1 4 8 8 1 8 6 -
5 6 3 9 8 9 2 3 1 5 8 3 - 206 8 9 1 1 7 91  *5 7 1 22 5 2 6 22 1 7 3 7 - 1 8 7 122 6 5 5 9 2 ) 3 6 21
3 9 1 9 5 3 2 10 11 4 2 - 1 4 9 9 1 5 8 9 6 6 0
3 6 - 14 4 7 6 4 2 6 - 9 7 61 3 o 4 6 3 7
3 2 3 12 6 20 12 9 2 9 - 1 2 3 7 3 5 0 7 1  . 4 1
3 8 1 1 6 12 2 9 21 3 0 3 7 - 1 B 4 1 1 3 7 1 1 2 6 8 3
8 2 5 2 5 4 4 5 1 5 22 • 3 3 - 2 3 1 1 7 4 5 7 1 1 4 4 4
3 8 - 11 8 7 6 1 7 3 1 1 1 1 9 7 4 4 5 6 0 6 35 5 2 9 12 1 9 3 3 1 3 5 0 - 1 9 3 9 6 9 7 1 0 3 7 9
4 5 C 8 6 2 1 1 5 8 3 8 7 1 9 4 1 1 1 2 5 9 2 6 1 6 9 4 4 1 1 8 0 5 8 5 3 7 3 2 6 6 8 5 9 9 3 2 7 0
Í  U a a i c s l  P a a t t i n e n ;  7  t a p a u e t a  U n a n  l a p a i a  .1* 5  U p a o s l a  h u o l l e t t a v a n a .  P a a t t i n e n  l i i t e t t i l n  Tttrkuun 1 . 1 . 1 9 7 3 .  
D a r t l l l  P a a t t i n e n ;  7  f a l l  u U n  b a r n  o c h  5 : . f a i l  oed  b a m .  P a a t t i n e n  i n f B r l i v a d e e  med T ur ku  1 . 1 . 1973 .
I d e a k s i  Kar kk u*  3 9  t a p a u s t a  i l m a n  l a p s i a  J a  1 8  U p a o s l a  h u o l l e t t a v a n a ,  
U p a u s t a  h u o l l e t t a v a n a .  Karkku  J a  Ty rv a a  l i i t e t t i i n  V ar f n a la ao : 1 . l v  19 7 3
T e r v a a )  uu  t a p a u s t a  i l m a n  l a p s i a  j a  37
D ä r t l l l  K a r k k u t  3 9  f a l l  o t a n  b a m  o e h  1 8  f a l l  f a l l  o ed  b a m .  
Karkku  o e h  T e r v a a  i n f O r l l v a d e s  aed .  T a s n a l a  1 . 1 . 1 9 7 3 .
T y r v a a *  UU f a l l  o t a n  b a m  e c h  37  f a l l  med b a m
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Lääni — Un 
Kunta— Kommun
AL AST AR O.....................................................
ASKAINEN -  V I L L N Ä S .....................
AURA.................................................................
C R Ä G S F J Ä R C ..............................................
Eira...................
E U R A J O K I ....................................................
H A I I K K C ........................................................
HC N KA JO KI .................................................
HOUTSKARI -  hOU TSK ÄR ..............
HÄMEENKYRC “  T A V A ST K Y f t O .«
IN I C .................................................................
J Ä M I J Ä R V I .................................................
KAARINA -  S i  T K A R I N S ..............
K A L A N TI .......................................................
KARI  NAI KEN...............................................
K A R JA LA .......................................................
K A R V IA ...........................................................
K E I K Y Ä ...........................................................
KEM lC -  K IM I TO •'..............................
K I K N I O ...........................................................
K I I K A L A .......................................................
K I I K K A ...........................................................
K I I K O I N E N .................................................
K I S K O ..............................................................
K I U K A I N E N .................................................
K G C I S J G K I .................................................
KCBPFOO -  KORPO..............................
K O S K I ..............................................................
KULLAA...........................................................
KUSTA VI  -  G L S T A V S ........................
K U U S J O K I ....................................................
K C YL IO  -  K J U L O .................................
L A I T I L A .......................................................
L A P P I .................................................... ...
L A V I A .............................................. ...
LEMU.................................................................
L I E T O ..............................................................
LOIMAAN MLK.  -  LOIMAA L K .
L OK ALA HT I .................................................
L U V I A .............................................................
M A R T T I L A ....................................................
MASKU..............................................................
P . E L L I L Ä .......................................................
M E R I K A R V I A ..............................................
MERIM ASKU. ' ..............................................
ME 1SÄPAA.....................................................
M I E T O I N E N .................................................
M O U H I J Ä R V I ..............................................
MUURLA...........................................................
MYNÄMÄKI....................................................
NAKKI LA........................................................
NAUVO -  NAGU.......................................
NOORMARKKU -  NORRMARK. . . .
N O U S I A I N E N ..............................................
O R I P Ä Ä ..........................................................
P A I M I O  -  PEMAR.................................
P E R N I C  -  B JÄ RN Ä ..............................
P E R TT E L  I ....................................................
P I I K K I Ö  -  P I K I S ..............................
POMARKKU -  PÄMARK.......................
PLNKAL AIC UN................................. ...
PYHÄMAA.......................................................
PYHÄRANTA................. .. .............................
PC YTV Ä...........................................................
RAUMAN MLK.  -  RAUMO L K . . .
RUSK O..............................................................
RYMÄTTYLÄ -  R I M I T C ....................
SAUVO -  SAGU .......................................
S I I K A I N E N .................................................
SU O D E NN IE M I ...........................................
S U O M U SJ Ä RV I ...........................................
SÄ KY L Ä...........................................................
S ÄR KI SA L O  -  F I N B Y .......................
TA IV AS SA L O  -  TOVSALA ..............
T A R V A S J O K I ..............................................
UL VI LA -  U L V S B V ..............................
V AF T O ..............................' ..............................
VAMPULA........................................................
VEHMAA...........................................................
VELKUA...........................................................
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Lukumäärä —  Antal
22 1 1 8 3 1 7 9 1 5 20 _ 1 0 5 7 2 3 3 • 5A 3 5
5 - - - 1 2 - - • - 8 6 2 1 3
12 - A 2 5 3 A 8 - 3 8 2 5 1 3 2 7 1 7
1 6 - 9 1 5 9 - 3 3 10 - 1 2 8 1 1 7 11 1 3 2 1 8
AI 2 20 1 3A 10 2 3 1 9 - 1 5 0 1 1 8 3 2 1 3A A9
2 7 - A 3 9 9 9 1 5 _ 7 6 A9 2 7 6 A 3 1
AO - 1 7 A 2 3 2 A 12 2 6 - 1 A6 9 2 5A 9 3 5 6
7 - - 1 3 2 A 7 - 2A IA 10 1 9 9
5 - 1 - - - - - - 6 6 _ 5 -
2 9 10 1 ^ 1 3 10 1 6 3 8 • 1 1 7 68 » A9 9 8 6 5 ;
7 _ 2 _
1
5
“
3 5 :
1
2 3
1
1 8 5
1
I A 8
2B 1 12 5 1 6 20 i s 5 1 - 1A8 7 1 77 9 2 7 6
12 1 6 A 7 2 6 8 - . A8 3 3 1 5 3 0 IA
S - 1 - A 1 2 5 - 1 6 12 o 1 3 12
2 - 1 _ 3 _ 3 _ 9 9 _ _ _
7 2 2 1 2 1 A A 2 3 15 8 1 6 8
1 3 - 6 1 1 3 6 7 10 - 5 6 3 9 . 17 2 7
10 - 6 2 7 2 6 5 . AO 31 9 9
IA • 6 1 5 3 6 12 A7 3 1 16 3 0 2 3
11 - 2 1 9 2 7 5 - 3 7 2 9 8
- 1 6 6 5 1 1 - A6 2 8 18
“ • - - 2 - 2 - - A A -
9 1 2 - A 2 2 1 - 21 1 7 A 3 6
1 7 1 16 3 1 6 7 9 2 7 - 9 6 5 8 3 8 3 8 3 0
- - - 1 1 _ _ 3 5 1 A 1 2
1 - 1 2 1 - 3 - 8 6 2 3 1
3 - 7 1 1 1 2 2 3 - 2 9 2 3 6 3 2 5
5 1 2 1 5 3 1 1 5 - 3 3 2 3 10 2 6 1 3
A “ 2 ’ " 1 - 3 1 - 11 10 1
3 - l - 2 2 1 6 1 5 7 6 5 7
5 - A - 5 l 9 A - 2 6 2 3 5 2 3 9
3 5 l 1 7 3 1 7 9 8 26 - 1 1 6 7 7 3 9 9 8 A8
12 - 3 2 7 A 2 1 6 - A6 2A ¿2 2 6 2A
IA " 3 1 2 A 10 7 - AI 2 9 12 2 6 9
5 - . . _ _ 2 1 8 7 l 7 1
1 6 2 8 6 20 1 7 1 8 3 0 - 12 1 6 A 5 7 7 8 7 5
2 3 1 9 2 9 A 9 1 7 - 7A 5 0 2A 5 3 3 2
- 1 2 - 3 1 1 2 - 10 6 A A A
1 3 5 - 5 3 6 9 - AI 2 9 12 20 9
10 - 5 2 10 A A 6 - AI 2 9 12 2 8 1 3
6 1 5 1 5 2 2 11 3A 1 9 1 5 1 8 10
2 - l - - 2 1 1 - 7 A 3 7 3
7 - 2 2 3 1 3 7 2 5 1 5 10 16 1 3
2 “ * l * 1 2 - “ 6 A 2 A 1
2 - 1 2 1 1 2 6 - 1 5 6 9 1 1 11
5 - A 1 2 3 2 2 - 1 9 1 3 6 10 3
12 - 6 1 10 2 5 10 - A6 3 3 13 3A 1 3
A'- 1 5 - 1 2 A A - 21 IA 7 1 3 5
1 6 1 IA 2 1 1 5 11 10 -  ‘ 7 0 5 2 I b 6 6 2 5
2 5 1 10 3 2 5 12 2 3 2 5 _ 12A 8 3 AI 102 3 9
A - 2 - 1 - 1 1 - 9 8 1
18 “ 5 1 5 5 A 3 - AI 3 2 9
~ 3 A 2 5 - 1 9 10 9
2 3 2 “ 1 7 12 5 1 3 10
20 - 11 2 3 7 11 2A 7 8 A5 3 3
■ 11 2 2 6 10 1 7 2 6 - 126 88 3 8 100 A7
1 3 2 A 2 8 5 - 3 6 2 6 10
- 11 2 11 > 7 12 1 5 - 7 5 5 1 2A 6 7 AA
1 6 “ 6 1 5 5 6 1 8 - 5 7 3 3 2A 2 8 2 3
1 6 - 1 5 1 I A 5 1 3 10 _ 7 6 60 1 6 7 2 2 3
“ ~ “ “ 1 1 - - 3 2 1 1
- • 1 1 1 5 - 1 3 7 6 1 6
1 3 2 S - 7 6 1 5 1 5 - 6 3 AO 2 3 AI 2A
3 9 A 12 . 7 20 12 22 3 2 - 1A8 9 3 5 5 9 2 6 A
A - 2 3 3 1 A 3 20 1 3 7
- 2 2 1 2 3 A - 2 A 16 8
~ 12 ~ 9 3 6 9 - 5 6 AA 12 2 8
6 1 3 - 2 7 2A 1 3 11 I A
“ 1 1 3 2 3 2 - 22 1 7 5 I A . 6
7 - 1 1 3 1 2 5 20 1 3 7
1 5 6 1 9 6 11 12 - 7 5 A8 2 7 6 1
“ • “ • 1 2 l 2 - 6 2 A 9
A • - 1 2 1 1 1 1 - 11 7 1 3 6
2 3 2 2 A 1 - IA 1 1 * 3 10 3
. 3 0 - 1 7 8 IA 1 7 1 3 3A 1 3 3 7A 5 9 7 8
” “  - 1 - A 1 6 5 1 1 0 '
5 “ 1 - A 1 3 5 - 1 9 1 3 20 12
5 - A - 6 1 3 7 - 2 6 1 8 8 21 11
“ - “ - - - - 2 2 - “ 1
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4. JATK. —  FORTS. —  C O N T .
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LukumUrft — Antal
A . 1 5 5 2 2
9 - 6 3 1 3 6 6 - 34 22 12 25 li
IS - 6 2 12 6 7 10 - 58 40 18 46 21
934 26 415 120 606 324 528 769 1 3725 2484 1241 3708 1453
5442 50 1573 507 2547 1449 1454 2463 5 15530 11021 4509:11307 4723
153 20 7 26 17 10 23 10 267 219 48 183 46
153 20 7 26 17 10 23 10 267 219 48 183 46
l 1 . . . 2 2 1 1
. . 2 - - . _ - 2 2 _ 4 1
- . 2 ; - - - - _ - 2 2 . 6 -
- - - - - - - - - - * 1 1
3 1 _ 1 _ _ _ S 5 _ 11 1
7 - 2 1 2 3 2 3 - 20 13 7 7 2
2 . - 1 - _ • . 3 3 _ 2 “
l _ 1 _ _ _ _ _ 2 2 . 2 -
2 - 4 - 4 - 6 4 - 20 16 4 20 4
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
l 3 - - - - - - 5 4 1 6 -
- - _ - - - - - - - - -
1 - 1 1 3 1 - _ _ 7 5 2 5 -
1 - - - - - - * l 1 - "
19 17 2 11 4 8 7 - 69 55 14 66 10
172 2 37 9 37 21 18 30 10 336 274 62 2S1 56
507 ' 7 100 38 140 146 61 214 1233 828 405 832 385
121 2 40 24 58 52 30 80 - 407 249 158 271
947 18 267 89 500 415 173 490 - 2699 1887 1012 2104 942
52 - 10 6 11 5 9 21 - 114 82 32 87
519
49.
349 3 67 28 91 60 29 117 1 745 537 208 f.n
2636 27 526 176 784 680 284 830 4 5951 4236 1715 4206 - 1501 . 113 2 )196 3 42 24 64 58 5 3 83 1 524 356 168 .229 F '
2 6 2 63 2 3 • 78 85 74 177 _ 769 477 292 4341) 2661)
120 - 25 S 31 20 20 51 - 272 1 9 6 76 173
5152 67 1140 415 1757 1521 753 2063 6 12914 8848 4066 8944 3786
24 14 1 15 10 15 16 1 96 69 27 91 1221 9 7 17 13 26 32 - 128 73 5 5 75
1 8 - 4 3 5 5 14 11 - 60 41 19 54
23 - 15 7 16 5 11 29 - 110 69 41 65 37
36 3 9 ,9 29 45 30 58 - 221 106 115 128 127
4 _ 2 3 '4 3 3 6 _ 25 13 12 13 12
60 7 30 30 2 8 62 _ 255 154 101 181 96
9 10 2 7 6 7 18 - 59 3 3 26 30
9 - 2 2 4 2 3 4 • 26 18 a 10
11 - 4 2 6 1 4 12 41 26 is 34 10
6 3 _ 36 13 53 40 2 4 60 2 331 198 133 227 133
5 - x 1 5 3 6 5 - 26 17 9 25 7
3 - 4 - 3 - - 4 - 14 10 4 10 4
42 - 3 3 16 10 12 13 • 99 73 26 95 31
33 * 8 l 12 4 10 19 - 87 63 24
35 . 8 1 13 3 16 16 94 72 22 43* 33
19 - 10 1 9 2 13 5 - 59 51 a 4 6 14
31 - 8 2 21 13 8 19 • . 102 68 34 73 26
40 1 12 3 9 5 10 14 - 94 71 23 79 1 6
64 2 13 12 35 21 19 59 2 2 6 132 94 130 114
S 3 1 27 5 50 11 32 2 9 208 162 46 57.
11 - 5 5 12 4 23 18 - 78 51 27
15 2 6 2 9 8 13 22 - 77 43 34
3 8 3 17 11 16 42 17 69 - 233 88 145
S !» 119 j )373'20 1 9 7 8 10 5 30 - 90 42 48
VÄSTANFJ Ä R O ............................................................................
V I L JA K K A L A .................................... .........................................
YL ÄNE................................................. * ..........................................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOT AL........................................
KQKC LÄÄNI -  HELA L i N E T  -  WHOLE PROVINO
AHVENANMAAN MAAKUNTA -  LANOSKAPET ÄLAND
KAUPUNGIT J A  KAUPPALAT -  STÄOER OOH 
KCPINGAR -  UR8 AN CGMMUNES
MA AP IANhAMlNA -  MARIEHAHN..............................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TC TAL ........................................
MAAL AI5K .  -  L AN CSK CK M .-  RURAL COMNUNES
BRÄKOO...........................................................................................
ECKE RÖ...............................................................................................
F INSTRCM. ........................................................................................
FÖ GL Ö..................................................................................................
GE TA .....................................................................................................
h am m arlano ...........................................................................
JOMALA...........................................................................................
KL M LIN GE .....................................................................................
kC ka r ...........................................................................................
LEMLAND........................................................................................
......................................
S A L T V I K ........................................................................... ...
SCTTUNGA....................................... ................................................
SLNO..................................................................................................
VÄRCO...............................................................................................
KOKO LÄÄNI  -  HELA LÄNET -  WHOLE PROVINO
HÄMEEN LÄÄNI  -  TAV AST EH LS  LÄN
KAUPUNGIT J A  KAUPPALAT -  STÄOER OOH 
KCPINGAR -  URSAN COMMUNES
HÄMEENLINNA -  TA V AS TE H US ..............................
F O R S S A .........................................................................................
L A H T I . ; .....................................................................................
MÄNTTÄ.........................................................................................
R I I H I M Ä K I ...............................................................................
TAMPERE -  TAMMERFORS...........................................
V AL KE AKO SKI ........................................................................
NOK IA............................................................................................
T O I J A L A ........................................................................ ...
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL*
M A AL AI S K.  -  LANDSKCMM.-  RURAL COMMUNES
A S I K K A L A .....................................................................................
HATTULA.........................................................................................
HAUHO...............................................................................................
H A U S J Ä R V I ..................................................................................
HOLLOLA........................................................................................
HU MPPILA.....................................................................................
JANAKKALA..................................................................................
J O K I O I N E N ...................................................................................
J U U P A J O K I ..................................................................................
KALVOLA.........................................................................................
KANGASALA..................................................................................
K O S K I ....................................................................................................................................
KUHMOINEN.................................................................................
K I C R E V E S I ..................................................................................
KL RU ..................................................................................................
KY LM ÄKO SKI ...............................................................................
KÄRKÖLÄ.........................................................................................
LAM MI...............................................................................................
LEMPÄÄLÄ.....................................................................................
L O P P I ...............................................................................................
L U O P I O I N E N ...............................................................................
LÄNGELMÄKI ...............................................................................
NASTOLA........................................................................................
O R I V E S I .........................................................................................
^ L i s a k s i  S u o n i  r a d ;  1 7  t a p a u s t a  I l o o n  l a p s i a  J a  11  t a p a u s t a  h u o l l e t t a v a n a .  S u o n i e m i  l i i t e t t i i n  N ok iaa n  1 . 1 . 1 9 7 1 .  
n D a r t  1 1 1  S i » n i e m i ;  1 7  f a l l  u t a n  b a m  o c h  11  f a l l  a e d  b a r n .  S u o n i em i  l n f O r l l v o d e e  o ed  Nokia  1 . 1 . ' 1 9 7 3 .
^ L l a S k a l  S ä ä k s m ä k i ;  7 2  t a p a u s t a  l l o a n  l a p s i a  J a  6 0  t a p a u s t a  h u o l l e t t a v a n a .  S ä ä k s m ä k i  l i i t e t t i i n  V a l k e a k o s k e e n  1 . 1 . 1 9 7 3 .  
J )  D ä r t i l l  S ä ä k s m ä k i ;  7 2  f a l l  u t a n  b a r n  o c h  6Ö f a l l  oed  b a r n .  S ä ä k s m ä k i  i n f a r l l v a d e s  oed  V a l k e a k o ä k i  1 . 1 . 1 * 7 3 .  “  "  
L i s a k s i  E r f l j ä r v i ;  A t a p a u s t a  l i m a n  l a p s i «  J a  5 t a p a u s t a  h u o l l e t t a v a n a .  B r S J ä r v i  l i i t e t t i i n  O r i v e t e e n  1 . 1 1 9 7 3  
D a r t l l l  B r S J S r v l ;  4  f a l l  u t a n  b a r n  o o h  5  f a l l  med b a r n .  E r ä j ä r v i  i n f d r l i v a d e s  med O r i v e s i  1 . 1 . 1 9 7 3 .
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- P A C A S J O K I ................................................................................. IV - 1 - 2 3 A 9 3 8 2 6 12 3 1 1 7
P I R K K A L A .................................................................................... 2 6 - e - 1 3 1 3 6 2 9 - 9 5 5 3 A2 6 5 3 8
P i l K i N E ...................................................... 3 7 2 1 6 5 1 8 10 1 9 22 - 1 2 9 9 0 3 9 86 AO
RENKO.............................................................................................. 12 - 2 1 9 3 6 5 - 3 8 2 9 9 7 5
11
R L C V E S I ........................................................................................ AO 3 11 7 2 1 e 11 1 9 - 120 8 3 3 7 A I
SA H AL AH TI ................................................................................. 11 1 7 3 3 _ 5 6 _ 3 6 2 6 10 1 8
SO M E R N l E M l .............................................................................. A - 2 - 3 l - 1 - 11 9 2 11
SOMERO........................................................................................... 1 6 1 7 - 8 3 A 1 1 - 5 0  • 3 5 1 5 3A
TAMMELA....................................................................................... 1 6 - 8 2 1 5 A I A 1 5 - 7A 5 3 21 6 5
T O T T I J Ä R V I .............................................................................. S - 1 1 l 2 1 - 12 9 3 9 6
TU UL O S ........................................................................................... 6 _ 2 _ 2 _ 2 A _ 1 6 12 A 11
U R JA L A ........................................................................................... 2A 2 5 A 10 2 9 22 - 7 8 4 8 3 0
V E S I L A H T I ................................................................................. 11 - 9 1 5 1 8 10 - • A 5 3 3 12 A8
V I I A L A ........................................................................................... 5 8 1 1 3 9 2 8 1 7 2 5 3 6 - 1 8 7 12A 6 3 8 0 i )3A
6 3  .
V I L P P U L A .................................................................................... 3 2 - 9 - 8 8 10 1 3 6 0 5 9 21 2 4 U
V IRR AT -  V I R O O I S ........................................................... 6 1 1 15 7 2 2 ' IA 22 6 2 _ 20 A 120 ÖA 1 2 9
Y L C J A R V I ..................................................................................... 7 7 2 20 8 3 6 31 A5 5 0 - ¿ 6 9 1 7 8 91 1 4 8
YPAj A............................................................................................... 1 5 - A " A 2 7 6 3 8 3 0 8 3 2 8
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOT AL........................................ 1 1 9 9 3 1 3 9 6 1 5 6 6 1 2 A I  7 5 A8 9 9 3 5 A 3 5 9 2 7 © 0 1 5 9 9 2 9 2 0 1 7 1 0
KCKO LÄÄNI -  HELA L i N E T  -  MHOLE PROVINC 6 3 9 1 9 6 1 5 3 6 5 7 3 2 3 6 9 1 9 3 8 1 3 0 1 3 0 5 6 1 1 1 7 2 7 3 1 1 6 0 8 5 6 6 5 1 1 6 8 4 54 9 6
KYMEN LÄÄNI  -  KYMMENE IÄN
KAUPUNGIT J A  KAUPPALAT -  STÄDER OCH 
KÖPINGAf i -  URSAN CCMMUNES
KOUVOLA........................................................................................ 3 7 2 5 3 6 3 2 5 9 7 8 3 2 101 3 7 1 8 5 0 2 2 1 6
HAMINA -  PREORIKSHAMN........................................... 1 0 9 - 22 8 A2 2 3 2 5 AA - 2 7 3 1 9 8 7 5 1 8 5 6 1
I KA TR A ......................................................... 1 9 5 3 3 9 1 6 7 2 6 7 3A 9 8 - 52 A 3AÖ 18A 4 7 0 2 4 4
KOTKA........................................................... A68 6 1 0 3 1 9 2 9 6 I A 8 10 A 1 6 0 - 1 3 0 4 9 7 1 3 3 3 1 0 9 7 3 6 0
KUU SANKO SKI ............................................... 202 6 3 5 1 6 68 8 1 5 0 1 0 6 - 5 6 6 3 5 5 2 1 1 3 6 2 2 1 6
LAPPEENRANTA - V ILLMANSTRAND............. 7 0 8 1 C 2CA 5 7 2 9 7 2 1 9 1 6 6 32A 1 1 9 8 6 1 3 7 6 6 1 0 1 4 9 0 6 5 2
KARHULA....................................................... 3 2 7 5 6 7 11 1A6 68 9 2 1 1 5 - 3 3 1 8 3 2 1 9 9 6 1 0 1 9 9
YHTEENSÄ - SUMMA - TC TA L ......................... 2 3 8 1 2 7 5 0 6 1 5 9 9 8 0 6 8 A 5 0 3 9A8 A 6202 A37A 1 8 2 8 4 7 7 4 1 9 5 6
P A A L A I S K .  - LANCSKOHM.-  RURAL COMMUNES
AN JA LA ......................................................... 3 3 - 6 1 8 9 1 5 1 8 _ 9 0 6 2 2 8 5 8
E L I M Ä K I ....................................................... 1 8 - 10 3 7 8 6 22 - 7A AI 3 3 A7 2 6
h a a p a s a a r i  - A S P C .................................... - - - - - - - - - . - -
I I T T I ........................................................... 2 6 - A A 12 e 8 2 5 - 8 7 . 5 0 3 7 5 9 3 7
JA A L A .......................................................... 13 - 3 1 3 2 7 7 3 6 2 6 10 2 9 12
J O U T S E N O .................................................... 31 2 7 5 5 1 6 A 20 _ 9 0 A7 A3 7 2
KYMI - KYMMENE........................................ 1 6 2 * 5 - 1 8 1 3 8 1 3 - 7 5 A7 ¿8 A5 2 8
L E M I .................................................................................................. 11 - 7 - 3 2 3 6 - 3 2 2 A 8 2 3 11
l l l m Ak i ........................................................................................ 21 - 9 2 9 3 7 8 - 5 9 A6 1 3 A3 1 8
MIEH IK KÄ LÄ .............................................................................. IA - 1 - 6 3 2 1 1 3 7 2 3 IA 12 9
N L I J A K A A ..................................................................................... 2 _ _ _ 1 _ _ _ _
PA RI KK A L A ................................................................................. 3 9 1 9 3 21 9 1 7 1 6 . 1 1 5 86 2 9 7 6 2 7
PYHTÄÄ - P Y T T I S ...................................... IA - 5 - 7 5 A 9 _ AA 3 0 3 6  • % ie„.
R A L T J A R V I ................................................... 2 3 - 6 2 22 6 12 17 _ 88 6 3 2 5 3 2 2 6 2 )
RUCKOLAHTI ................................................. 3 7 " 9 2 1 9 9 2 5 2 8 - 1 2 9 9 0 3 9 9 0 5 0
S A A R I ........................................................... A _ 2 _ 2 1 1 7 _ 1 7 9 8 1 5 12
S A V I T A I P A L E ............................................... 15 - 5 - 7 3 8 9 - A7 3 5 12 5 7 1 9
S I P P O L A ....................................................... 66 3 1 9 6 3 0 2 7 2 9 A3 - 2A3 16A 79 1 5 5 7 6
s u o m e n n i e m i .............................................. 1 - - 1 - 1 - 1 . A l 3 6 5
T A I P A L S A A R I ............................................... 12 - 3 A 3 A 6 “ 3 2 2 3 9 11
L L K I M  E M ..................................................... _ . 1 _ _ _ 2 2 _ 5 3
VALKEALA.................................................... AI 1 11 - I A 1 3 16 AI - 1 3 9 8 A 5 5 1 0 8
VEHKA LAH TI ................................................. 5 5 - 21 A 2 7 IA 2 3 3 6 - 1 8 0 1 2 6 5A 9A
V I R O L A H T I ................................................... 13 2 1 1 IA 3 10 7 - 5 1 3 8 1 3 2 7 12
y l Am a a ........................................................ 6 * 2 2 3 1 2 A - 20 1 3 7 1 8 5
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TC TA L ........................................ 5 3 1 11 1A6 * 3 7 . 2A 2 1 5 9 2 1 5 3 5 6 - 1 6 9 7 U 3 A 5 o 3 1 1 7 5 5 9 0
KCKO LÄÄNI  -  HELA LANET -  HHOLE PROVINC 2 9 1 2 A8 6 5 2 1 9 6 1 2 2 2 8 A 3 7 1 8 1 3 0 A A 7 8 9 9 S 5 0 8 2 3 9 1 5 9 4 9 2 5 4 6
M IKK EL IN LAAKI  -  S M  H IC H EL S  LAN
KALPLNGIT  JA  KAUPPALAT -  STAOER OCH 
KCP1NGAR -  LR6 AN CGMMLNES
M IK KE L I  -  S J T  M ICH EL ............................................... A 17 8 7 2 2 9 1 2A 102 51 1 8 8 9 9 1 6 3 3 2 8 9
5A 2 1 5 1 7 3 0 AI 2 9 6 2 . 2 5 0 1 5 9 1 2 A
P I E K S Ä M Ä K I .............................................................................. 1 6 0 3 2 9 10 5 2 3 1 2 8 86 . A 1 9 2 8 9 1 3 0 3 0 6 1 4 4
SAVONLINNA - N V SL C T T .............................................. 200 A 6 3 2 9 8 7 8 7 71 2 0 8 2 7 5 1 A 2 3 3 2 8 3A 6 2 1 7
YHTEENSÄ - SUMMA -  TC TA L ........................................ 8 5 1 1 7 1 7 9 8 5 2 9  3 2 6 1 1 7 9 5AA 2 2 A 1 1 1 50 A 9 0 7 1 5 0 iP 631
• ^ L is a k s i  F o h j a a l a h t i »  9 - t a p a u s t a  H a a n  l a p s i a  J a  4  t a p a u s t a " h u o l l e t t a v a n a .  P o h j a s l a h t i  l U t a t t i i n  V i l p p u l a a n  J a  V i r t o i h i n  1 . 1 . 1 9 7 ? .  
^ D & r t i l l  P o h j a s l a h t i > 9  f  a l i  u t a n  b a m  o oh  4  f a U  a » d  b a r n .  P o h j a s l a h t i  l n T B r l l v a d e e  u d  V i l p p u l a  o c h  V l r d o i s  1 . 1 . 1 9 7 3 .
I d  s a k s i  S l n p e l e ;  3 6  t a p a u s t a  I i n a n  l a p s i a  .1a 1 2  t a p a u s t a  h o D l l e t t a T s n a .  S i s s i ä  l i i t e t t i i n  R a u t j f t r v e e n  1 . 1 . 1 9 7 3 .
D S r t U l  S i m p el e»  3 6  T a l l  u t a n  b a m  oe h  1 2  f  a l i  n ed  b a m .  S im pe le  i n f ^ r l i v a d o s  o s d  R a u t j S r v i  1 . 1 . 1 9 7 3 .
J u s S k s i  Saas dnl r t»  1 1 9  t a s a u s t a  I i n a n  l a p s i a  J a  1 1 4  t a p a u s t a  h u o l l e t t a v a n a .  S U m i n k l  U i t e t t i i n  S a v o n l i n n a a n  j a  Pu nk ah ar ju un  1 . 1 . 1 9 7 3 ;  
D S e t i l l  sssmnkii 1 1 9  f a l l  u t a n  h a r a  o e h  1 1 4  f a l l  a e d  b a m .  S M a i n l d .  i n f C r l i v a d e s  n sd  N y n lo t t  o c h  P u n k a h a r ju  1 . 1 . 1 9 7 3 .
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4. JATK. —  FORTS. —  C O N T .
ANTTOLA.................... 14 - 2 1 4 3 4 5 - 3 3 2 a 9 2 1 1 3
ENCN KOSKI .............. 10 1 9 1 7 5 6 11 - 5 0 3 2 18 2 5 1 6
MARTOLA.................... 3 2 1 5 2 5 6 8 1 8 1 7 8 5 1 2 7 4 3 3 5
KAUK1VUCR1 . . • . 2 7 - 3 1 1 3 4 1 2 2 2 1 8 3 5 6 2 7 51 2 8
HEINOLAN MLK. -  HEINOLA L K ........................... 3 4 - 1 2 " 1 3 4 11 2 2 - 9 6 7 0 2 6 5 9 3 6
H E I N Ä V E S I .............. 2 6 1 1 0 4 2 2 1 0 17 2 7 1 1 7 7 5 4 2 6 4 4 8
H I R V E N S A L M I . . . 2 5 - 5 2 2 6 4 2 3 - 6 7 3 6 ,  3 1 3 8 2 6
J O R O I N E N ................. 4 3 - 1 5 4 1 8 1 4 1 6 4 4 - 1 5 4 9 2 6 2 1 0 3 7 0
J U V A .............................. 8 5 - 1 8 5 1 9 1 2 2 1 5 7 - 2 1 7 1 4 3 7 4 1 8 7 9 1
J Ä P P I L Ä .................... 1 2 - 2 * 5 “ 4 1 0 “ 3 3 2 3 1 0 2 3 1 3
KANGASLAMPI . . . 9 1 3 1 1 0 4 8 9 _ 4 5 3 0 1 5 4 6 1 9
K A N G A S N I E M I . . . 4 1 2 1 2 4 5 7 1 6 31 - 1 1 8 7 4 4 4 1 0 3 6 6
K E R I M Ä K I ................. 2 7 - 8 3 1 2 7 1 2 3 3 - 1 0 2 '  5 9 4 3 7 2 4 5
MI KK EL IN MLK. • S : T  M IC H EL S  L K .............. 9 4 1 1 6 1 2 • 1 5 1 1 3 0 6 6 - 2 4 5 1 5 5 9 0 1 3 5 1 0 6
MÄ NTYHARJU. . . . 8 4 2 1 3 4 3 3 1 1 1 3 3 9 - 1 9 9 1 4 3 5 6 1 2 9 6 0
PEATUNMAA.............. 1 2 1 S _ 2 1 5 5 _ 3 1 2 4 7 2 7 1 3
PIEKSÄMÄEN MLK .  -  P IE KS ÄM ÄK I  L K . . . . 3 6 2 8 3 1 3 1 1 2 3 4 1 - 1 3 7 6 0 5 7 1 0 9 7 4
PL N K A H A R J U . . . . 2 6 - 1 2 2 1 9 6 1 5 2 6 - 1 0 6 7 2 34 4 6 2 9
PUUMALA..................... 2 4 - e - 1 4 8 1 4 21 - 8 9 6 0 2 9 9 1 3 3
R A N T A S A L M I . . . . 2 7 2 4 5 1 3 9 1 7 2 7 * 1 0 4 6 1 43 6 9 3 6
R I S T I I N A ................. 3 6 j 4 3 a 7 6 3 3 . 9 4 SO 44 5 7 5 2
SAVCNRANTA. . . . 1 6 - 4 - 7 3 9 7 - 4 6 3 6 1 0 31 1 9
SULKAVA.... 3 1 - S 1 1 5 1 1 1 8 2 6 - 1 0 9 6 9 4 0 1 1 6 5 3
SYSMÄ...... 51 - ie 1 2 8 9 1 5 2 6 2 1 5 0 1 1 4 3 6 . 1 4 0 5 0
V I R T A S A L M I . ... 1 1 4 1 8 2 7 1 3 - 4 6 3 0 1 6 2 9 1 0
YHTEENSÄ - SUMMA - TOT AL......... 6 3 3 1 5 2 0 5 6 0 3 0 6 1 7 1 3 1 1 6 4 4 4 2 5 4 9 1 6 5 9 3 9 0 1 8 9 5 1 1 0 0
KCKO .LÄÄNI - HELA LÄNET - WHOLE PROVINC 1 6 8 4 3 2 3 6 4 1 4 5 5 9 9 4 3 2 4 9 0 1 1 8 8 6 4 9 6 0 3 1 6 3 1 7 9 7 3 3 9 9 1 9 3 1
P C H J . - K A R J A L A N  LÄÄNI -NORRA KARELENS LÄN
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT -  S T i D E R  OCH 
KCPINGAR -  URBAN COMMUNES
J C E N S U U .............................................................. .. 3 9 6 10 102 4 2 2 0 7 1 3 9 1 1 2 3 0 3 _ 1 3 1 1 8 1 7 4 9 4 8 5 7  % 
4 1 $  
4 0  2/
4 9 4
L I E K S A .................................................................... 7 4 5 11 9 3 0 4 2 3 4 9 0 - 2 9 5 1 4 9 1 4 6 3 2
NURMES.................................................................... 88 2 2 6 8 4 2 21 4 0 66 - 2 9 3 1 9 6 9 7 18
GL TCKUMPU........................................................ .. 1 0 3 6 1 9 1 3 3 7 3 4 4 1 9 7 1 3 5 1 201 1 5 0 2 1 2 1 4 5
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL.............. ..
M AAL AIS K.  -  LAN CSKCMM.-  RURAL COMMUNES
6 6 1 2 3 1 5 6 7 2 3 1 6 2 3 6 2 2 7 5 5 6 1 2 2 5 0 1 3 6 3 8 8 7 1 6 6 3 9 2 2
ENO.............................................................................. 71 3 1 7 10 4 0 3 5 4 2 9 4 3 3 1 5 1 7 3 l a 2 1 7 9 1 3 5
I L O M A N T S I . - . ................................................. . 6 7 2 1 4 12 1 6 3 1 3 6 1 0 4 - 3 0 2 1 5 3 1 4 9 1 3 3 1 2 0
J L U K A ..................................................................... . 5 0 3 1 5 4 1 5 1 4 1 8 4 4 - 1 6 3 9 8 6 5 1 4 2 6 7
K E S Ä L A H T I .......................................................... 11 - 7 1 12 1 5 10 - 4 7 3 5 12 3 7 17
K I I H T E L Y S V A A R A .......................................... 1 7 2 5 1 5 6 9 1 6 1 7 3 4 7 < 2 6 5 5 2 6
K I T E E ....................................................................... 4 3 2 1 5 4 22 1 5 21 5 7 _ 1 7 9 10 1 7 8 1 0 6 6 5
KC N T I O L A H T I .................................................... 4 7 2 1 3 8 1 5 1 6 1 8 4 6 - 1 6 5 9 3 7 2 100 f l
L I P E R I .................................................................... 6 5 2 21 7 2 8 1 7 5 4 6 1 - 2 5 5 1 6 8 8 7 1 8 9 1 0 1
P G L V l J Ä R V l ....................................................... 3 6 - 12 2 2 3 1 6 19 4 9 - 1 5 7 9 0 6 7 1 1 1 66
P Y H ÄS E L KÄ .......................................................... 3 3 2 1 1 l 1 6 7 1 7 2 7 - 1 1 4 7 7 3 7 7 1 3 5
RÄÄKKYLÄ............................................................. 1 4 . 5 ! 21 6 20 3 0 _ 9 7 6 0 3 7 5 8 4 7
TO HMA JÄ RVI ...................................................... 4 7 3 12 9 22 1 9 1 9 4 4 - 1 7 5 100 7 5 1 4 9 7 6
TUUPOVAARA....................................................... 12 3 7 1 8 3 6 2 6 - 66 3 3 3 3 4 0 31
V AL TIM O .............................................................. , 2 4 - 3 1 6 5 8 3 8 - 8 5 4 1 a 4 4 3 4 9
VÄRTSI  LÄ........................................................... .. 3 - 2 2 3 - 3 . 4 - 1 7 1 1 6 20 e
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL................. 5 6 0 2 4 1 5 9 6 3 2 6 2 1 9 1 2 9 5 6 5 2 4 2210 1 2 8 0 9 3 0 1 4 3 3 9 1 4
KCKO LÄÄNI  -  HELA LÄNET -  HHOLE PROVINC 1 2 2 1 4 7 3 1 7 1 3 5 5 7 8 4 2 7 S 22 1 2 0 8 5 4 4 6 0 2 6 4 3 1 8 1 7 2 8 9 6 1 8 3 6
KUCPICN LÄÄNI  -  KUC PIC  LÄN
KAUPUNGIT J A  KAUPPALAT -  STÄDEf t OCH 
kOPINGAR -  URBAN COMMUNES
K L O P I O ........................................................................................... 7 2 2 1 3 I S O 6 1 2  2 8 2 1 7 1 6 2 4 5 3 4 2010 1 2 6 6 7 4 4 7 4 1
I I S A L M I ........................................................................................ 1 6 7 5 5 9 8 6 4 4 1 5 0 1 3 4 l 5 4 9 3 6 1 1 8 8 3 5 5 2 3 5
VARKAUS......................................................................................... 2 1 8 4 4 5 21 7 7 6 2 5 5 1 4 7 1 6 3 0 3 9 6  . 2 3 4 4 0 3 2 4 4
S U C N E N JC K I .............................................................................. 68 1 6 10 20 12 2 3 4 6 l 2 0 7 1 3 8 6 9 8 1 ^
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL........................................ 1 2 1 5 2 3 2 6 0 100 3 8 9 3 3 2 2 9 0 7 8 0 7 3 3 9 6 2 1 6 1 1 2 3 5 2 2 2 5 1320
M A ALA IS K.  -  LANCSKCMM.-  RURAL COMMUNES 
JU A N K O S K I ................................................................................... 2 5 2 1 6 5 1 7 1 7 1 9 4 5 1 4 6 7 7 6 9 1 0 3 9 1
'  LieBkel P ie lia .lS rv ij 122 tapausta ilman la p s ia  ,1a 124 tapausta huollettavana. P ie l is iS rv i  l i i t e t t i i n  Lieksaan 1 .1 .1973. 
i  O a rt ill  P ie l is jä r v i )  122 f  a l i  otan barn ooh 124 T a ll asd bam . P ie l is jä r v i  infOrllvades aed Lieksa 1 .1 .1 9 7 3 .
L isSksi Hanneksen mlk; 191 tapausta Iinan- la p s ia  Ja  109 tapausta huollettavana. Rurneksen mlk. l i i t e t t i i n  Bumekeeen 1 .1 .1973 . 
■.DjLrtlll Barnes lk» 191 f  a l i  otan bam  och 109'#BXLjeed bam . ■ kumea l k .  InfOrllvades mad Numee 1 .1 .1 9 7 3 .
'L is a k s i R iista v es i»  33 tapausta I is a n  la p s ia  Ja  19 tapausta huollettavana. R iista v e s i l i i t e t t i i n  Kuopioon 1 . 1 .1973.
.D lr t l l l  R iis ta v es i»  33 f a l l  otan bam  ooh 19 f  a l i  and bam . R iis ta v e s i infOrllvades a»d Ktnplo 1 .1 .1 9 7 3 .
A
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Lääni — Un 
Kunta— Kommun
Yksinäisiä
miehiä
11
Naimattomia
naisia
Oglfta kvlnnor
a  ^  
£r v 3  £
Multa ykslnäl- 
siä naisia 
And ra ensam- 
ma kvlnnor
Aviopareja 
Glfta par
J l 3  £
S ’ £
S  S
js  8»
§  2  
X  -
2 i
l i
£  E 
J2 E 
= S
S  i  
3  7.
>  iC
Edellinen vuosi 
Föregäende &r
8-
5  f
1  g
”  E5 I
g  f  
f  £
Lukumäärä — Antal
8* g  
“  E
I  I
S  |  
3  7
I f
K A A V I .............................................................................................. 3 9 3 6 3 1 4 1 7 10 3 2 _ 1 2 4 '69 SS . 4 6 5 1
KAR TTU LA .................................................................................... 2 3 - e 2 5 10 1 9 2 9 - 9 6 5 5 4 1 6 1 4 8
K E I T E L E ........................................................................................ 3 4 - 7 2 8 11 10 2 3 - 9 5 5 9 3 6 6 1 3 8
K I U R U V E S I .................................................................................. 7 9 2 18 9 2 6 u 3 4 6 9 2 2 5 5 1 5 9 9 6 1 9 3 1 0 5 .
L A P I N L A H T I .............................................................................. 21 _ 7 4 12 10 1 5 4 1 _ 1 1 0 5 5 5 5 7 8 68
L E P P Ä V I R T A .............................................................................. 86 2 17 7 4 4 2 9 2 4 6 7 1 2 7 7 1 7 2 1 0 5 1 8 2 1 1 9
MAANINKA.................................................................................... 1 4 1 3 l 8 6 6 1 7 - 5 6 31 2 5 5 3 3 9
N I L S I Ä ........................................................................................... '  4 5 2 1 3 S 1 9 1 4 10 4 0 - 1 4 8 8 7 6 1  88 5 7
P I E L A V E S I ................................................................................. 6 2 2 1 C 7 2 3 17 2 7 7 7 - 2 2 5 122 1 0 3 1 3 7 10 0
r a u t a l a m p i .............................................................................. 3 4 1 10 '  6 11 7 12 3 0 _ 1 1 1 6 7 4 4 5 4 4 1
RAUTAVAARA.............................................................................. 21 1 4 3 12 5 1 7 4 3 - 1 0 6 5 4 5 2 6 3 8 2
S I I L I N J Ä R V I ............................................................................ 6 9 - 12 4 1 7 22 21 8 0 1 2 2 6 120 l O ö 1 1 4 1 0 8
S O N K A JÄ R V I .............................................................................. 3 4 1 8 2 1 6 5 18 4 0 _ 1 2 4 7 6 4 b 7 5 6 4
TE R V O .............................................................................................. 2 - 7 1 3 3 7 8 - 31 1 9 12 26 11
T U U S N I E M I ................................................................................. 4 1 - 1 3 5 22 7 1 9 3 3 _ 1 4 0 9 5 4 5 8 3 4 3
V A R P A I S J Ä R V I ........................................................................ 1 ? - 9 1 10 8 9 20 - 7 4 4 5 2 9 S S 2 8
VEHM ERSALMI........................... ................................................ 1 1 - 2 1 9 2 9 1 6 - 5 0 31 1 9 3 0 21
VE SANTO.......................................................... ............................. 2 4 1 5 3 1 3 6 9 11 - 7 2 5 1 21 5 4 3 0
V IE RE M Ä ........................................................................................ 2 9 14 2 1 7 11 10 3 2 - 1 1 5 7 0 4 a 8 9 5 0
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL........................................ 7 1 0 1 8 1 8 9 7 3 3 0 6 2 2 3 3 0 5 7 5 3 4 2 5 8 1 1 5 1 4 1 0 6 7 1 6 4 5 U 9 t
KOKO LÄÄNI  -  HELA LÄNET -  t fHOLE PROVINC 1 9 2 5 4 1 4 4 9 1 7 3 6 9 5 5 5 5 5 9 5 1 5 3 3 1 1 5 9 7 7 3 6 7 5 2 3 0 2  3 8 7 0 2 5 1 4
K E SK I -S U G H E N  LÄÄNI  -  MELL.  F INLAN DS LÄN
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT -  STÄDER OCh 
KCPINGAR -  URBAN CCMMUNES
1 8 5 6 5
1 9
2 8
2 5 0
12
9 6YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOT AL.......................... 1 6
MA AL AI SK .  -  LANCSKGMM.-  RURAL COMMUNES
2 8 2 1 8 6 1 5 2 3 6 0 - 1 8 4 1 122 2 b  1 9 1 2 6 2 6 1 8
2 7 1 5 2 4 5 6 * 2 3 7 1 5 8 7 9 1 9 5 101
3 8 2 4 1 9 5 1 _ 2 5 7 1 6 6 9 1 1 8 1 l i i
4 9 2 5 4 4 5 4 1 2 8 8 1 9 4 9 4 2 0 4 1 1 5
3 9 6 2 5 0 2 3 9 5 2 1 1 2 6 2 3 1 7 4 0 8 8 3 1 8 4 2 9 4 5
HANKASALMI ..............................................................................
J O U T S A .......................................... , ............................................
JYVÄSKYLÄN M LK.  -  JY V ÄS KY LÄ  L K ..............
JÄMS ÄNK OS KI ............................................................................
KANNONKOSKI ...........................................................................
KARST ULA .....................................................................................
KEURUU...........................................................................................
K IN NU LA .......................................................................................
K I V I J Ä R V I .................................................................................
KONGINKANGAS.......................................................................
K O NN E V ES I ..................................................................................
K O R P I L A K I ..............................................................................
K Y Y J Ä R V I . .................................................................................
LAUKAA...........................................................................................
L E IV O N M ÄK I .............................. ................................................
LUHANKA........................................................................................
M U L T I A . .......................................................................................
. MUURAME.......................................................................................
P E T Ä J Ä V E S I ..............................................................................
P I F T  I P L C A S ....... .. ...................................................................
PYLKCNMÄKI ..............................................................................
S A A R I J Ä R V I ..............................................................................
SU M I A I N EN .................................................................................
SÄYNÄTSALO..............................................................................
TO IV AK KA ....................................................................................
UU RA IN EN....................................................................................
V I I T A S A A R I ..............................................................................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOT AL........................................
KCKO LÄÄNI  -  HELA LÄNET -  b HOLE PROVINC
5 4 2 10 5 22 9 11 2 7 1 1 4 1 9 8 4 3 10 1 5 6
3 4 - 6 2 10 5 7 3 2 - 9 6 5 7 3 9 „ 66 4 5
1 6 8 4 4 4 2 7 6 2 66 7 8 194 - - 6 4 3 3 5 2 2 9 1 3 7 8 260
6 1 - 2 5 8 2 5 22 1 9 4 7 - 2 0 7 1 3 0 7 7 1 5 7 9 3
1 3 2 1 2 6 2 7 22 5 5 2 7 2 8 21 2 7
21 1 11 .  3 1 4 12 6 3 0 _ 9 8 5 2 4 6 5 5 4 71 4 9 1 3 2 1 9 2 9 22 2 5 7 3 1 3 4 1 2 3 6 1 0 5 2 1 4 1 1 6
6 - 1 4 3 2 4 12 - 3 4 1 6 18 2 4 2 4
4 - 2 2 1 1 4 3 1 7 - 4 3 20 2 3 2 6 2 5
12 6 5 S 2 7 1 6 5 3 3 0 2 3 3 7 20
10 1 8 2 4 3 1 7 1 4 _  • 5 9 3 9 20 4 9 2 7
4 5 - 10 2 10 10 17 2 6 - 120 8 2 3 8 9 9 5 2
8 1 4 1 3 7 2 1 3 - 3 9 1 7 22 2 7 2 3
1 2 9 6 3 2 2 8 7 6 51 4 7 1 4 0 - 5 0 9 2 6 4 ¿ 2 5 1 7 6 1 20
8 4 2 2 5 2 1 3 3 6 1 6 20 1 6 1 6
1 - 1 - 4 l 1 2 _ 10 7 3 1 4 5
2 6 - 7 2 6 2 3 11 - 5 9 4 4 1 5 3 4 22
2 7 - 5 - 1 4 3 9 2 6 - 8 4 5 5 2 9 6 2 2 4
20 - 5 2 6 4 1 5 3 4 - 86 4 6 *»0 6 4 4 5
3 1 3 9 5 1 5 10 1 7 3 1 - 1 2 1 7 2 4 9 8 2 51
1 3 - 3 2 6 2 4 1 3 1 4 4 2 7 1 7 2 9 1 7
1 4 1 6 3 10 12 3 0 66 1 1 4 3 6 1 8 2 6 7 8 9
9 - 5 - 5 4 3 1 3 - 3 9 22 17 2 6 20
11 - 1 - 3 4 6 9 - 3 4 21 1 3 3 4 1 5
7 " 5 4 5 5 5 1 3 * 4 4 22 22 1 7 2 6
22 _ 5 1 6 3 10 1 7 _ 6 4 4 3 21 3 6 1 88 1 2 2 6 7 2 5 12 2 3 66 - 2 4 2 1 5 5 8 7 1 3 7 100
s e s 2 4 2 7 4 1 2 8 3 8 7 2 8 4 3 7 8 9 7 7 4 3 4 4 4 2 0 3 1 1 4 1 3 2 0 4 8 1 3 8 3
1 8 4 2 4 0 5 2 4 2 2 4 7 8 3 5 3 4 6 1 7 1 4 9 8 5 6 0 6 7 3 7 7 1 2 2 9 o 3 8 9 0 2 3 2 8
VAASAN LÄÄNI > VASA LÄN
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT -  STÄOER OCH 
KGF1NGAR -  URBAN CCMMUNES
VAASA -  VASA........................................................................ 4 8 6 7 14C 51 1 S 8 1 4 3 1 1 7  2 9 1 1 3 9 4 9 0 ' TOOKASKIN EN -  KASKO ........................................................... 6 l 6 - 1 4 2 6 7 4 2 3 2 10
KOKKOLA -  GAMLAKARLEBY....................................... 2 7 5 3 6 7 3 7 1 1 5 9 1 1 0 4  1 8 9 _ 8 8 1 5 6 1 3 2 0
KRIST I I N AN KA UP U NK I  -  K R I S T I N E S T A O . . 19 - 8 3 1 3 4 5 1 9 _ 7 1 4 5
P I E T A R S A A R I  -  J A K C B S T A C ..................................... 1 4 5 2 33 1 8 5 5 4 3 2 6  6 4 - 3 8 6 2 5 9 1 2 7 2 7 1 1 3 4
S E I N Ä J O K I ................................................................................. 1 8 5 2 4 5 1 9 5 2 7 0 3 2  1 2 5 - 5 3 0 3 1 4 2 1 6 3 5 9 2 1 4
UUSIKA ARL EPY Y -  NVKARLEBY.............. ................... “ " • ' " * “ l 4 5 - 5 2 6
KU R IK K A ........................................................................................ 2 6 l 10 9 9 22 1 3  S 3 _ 1 4 3 5 8 8 5 61 8 9
LAPUA -  L A PP C .................................................................... 6 2 5 2 6 6 2 7 1 6 3 1  6 1 1 2 3 5 1 4 7 68 1 3 5 68
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL........................................ 1 2 0 4 21 3 3 5 1 4 3 4 4 3 3 9 2 3 3 4  8 1 3 2 3 6 8 7 2 3 1 8 1 3 6 9 2 4 9 5 1 2 8 8
1>  .
L i s ä k s i  l a p r U r b t i :  4 2  t a p a u s t a  i l m a n  l a p s i a  J a  1 7  t a p a u s t a  b a o l l e t t a r a n a . S l l p y y : 6  t a p a u s t a  I i s a n  l a p s i a J a  2
t a  p u s ta  hoc H a ttaran a . T ie t tä : S tapausta Ilman la p s ia  Ja  -  tapausta huollat terän ä . L a p v U rtti, Sllpyy Ja  
Tiukka l i i t e t t i i n  Kristiinankaupunkiin 1 .1 .1973 .
Pärt i l l  Lappfjärd) 42 f a l l  utan barn ooh 17 f a l l  n»d bam . Side by: 6» .fa ll utan bam  oeh 2 f a l l  aed bam .
TJBckj 5 f a l l  utan bam  oeh -  f a l l  aed b am . L ap p fjird , Sidebjr oeh TJBok infO rllrad es osd K ristin estad  1 .1 .1 9 7 3 .
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KA A L A I S K .  -  L A N C S K C M M R U R A L  
ALAHÄRMÄ.............................................................
COMMUNES
1 7 12 2 6 6 IA 1 5 7A 5 1 2 3 5 1 17
A L A J Ä R V I ........................................................... .. 3 3 - 1 3 A 2 5 1 6 1 9 5 5 - 1 6 5 9 0 7 5 ■ 8 A 9 0
ALAVUS -  AL A VO....................................... , AI 2 2 3 6 2 7 1 5 A3 6 2 - 2 1 9 13<* 8 5 1 5 3 10 1
E V l J Ä R V l ........................................................... , 3 - 2 - 2 - 1 2 - 10 8 * 2 10 8
HALSUA.................................................................... 6 - 1 2 3 A A 6 2 6 IA 12 1 1
9 1 3 _ 8 2 A • 9 _ 3 6 2A 12 3 3 11
I L M A J O K I ........................................................... . AO 2 2A 5 2 8 2 3 22 5 9 - 2 0 3 1 1 A e 9 I A 1 83
I S C J O K I  -  S T O R A ....................................... 6 - 5 A 11 5 6 1 3 - 5 2 3 0 22 3 3 2 6
ISGK YR G *  S T C R K Y R C ............................ 1 8 - 9 1 12 IA 1 8 3 0 - 102 5 7 Ab 5A A6
J A L A S J Ä R V I .................................................... 4 6 5 2 6 12 2 5 1 6 2 5 68 >- 2 2 5 12 A 101 1 2 0 1 1 A
J E P U A  -  J E P P C ............................................. 3 _ 1 _ 1 _ 1 _ _ 6 6 _ 6 1
J U R V A ..................................................................... 9 1 6 5 1 5 5 1 8 3A - 9 3 A8 A5 5A 5 1
KAARLELA -  KARLE8 Y ................. 2 3 l 12 8 21 1 6 22 3 7 - 1AO 7 8 6 2 102 7 3
KANNUS................................................................. 22 2 IA A 1 3 1 21 3 0 - 1 0 7 7 0 3 7 8 7
K A R I J O K I  -  8CTCM................................. . 7 1 5 1 2 A A 9 - 3 3 18 15 2A 12
KAU HA JO KI .............. ........................................... A9 1 1 5 1 3 3 2 A9 3 6 9A 2 8 9 1 3 2 1 5 7 162 1 6 5
KAUHAVA.............................................................. 5 5 5 21 11 3 1 20 3 3 A9 2 2 2 7 1A2 8 5 1 3 7 9A
KAU STINEN -  KAUST 6 Y....................... .. IA - e - 3 3 3 1 - 3 2 2 8 A 2 6 12
k c r s k a s .............................................................. A - A - 3 - 2 1 - IA 1 3 l 1 5 1
K C R T E S J A R V I .................................................. 7 - 1 * - 3 6 9 * 26 IA 12 1 8 1 8
KRUUNUPYY -  KRONOEY......................... 2 _ 2 _ A _ 3 . 11 11 _ 20 A
KUCRTANE........................................................... , 17 A 10 2 2 1 6 11 3 2 - 1 0 3 5 9 AA A9 52
K Ä L V I Ä ................................................................. , 10 - 1 1 S 10 , 5 7 1 8 - 66 3 8 2 8 AO 2 5
L A I H I A ................................................................. .. 3 6 1 IA 7 L6 1 9 3 8 A8 - 1 7 9 10A 7 5 88 9 5
L A P P A J Ä R V I ....................................................... 5 1 1 2 6 7 11 1 6 1 5 0 2A 2 o 21 3 1
L E H T I M Ä K I ......................................................... 8 1 _ _ 2 2 2 9 2A 12 12 1 8 10
L E S T I J Ä R V I ..................................................... 8 2 A - 2 2 A 6 - 2 8 1 8 10 12 9
L O H T A JA .............................................................., 2 1 1 - 2 - 6 5 - 1 7 11 6 1 6 9
LLCTO -  L A R S K O . .................................... , 3 - 1 1 1 - 1 3 - 10 6 A
I 4 I ) u ' :MAALAHTI -  HALAX................................. 5 - A 1 3 2 2 5 22 LA 8
MAKSAMAA -  MAXHO................................. 2 _ 2 _ 2 l 2 . 9 5 A 5 3
M LNSALA.............................................................. 3 - 1 - 2 1 2 - - 9 8 1
2 ? 2 ) 3 6 2M USTASAARI  -  KCRSHOLM................... 9 2 A - 3 IA A 1 6 - 5 2 20 3 2
NURMO....................................................................., IA 2 A 3 8 6 8 3A - 7 9 3A Ab
6 5  3 )n Af p i c  -  N Ä R P E S .................................... .. 6 - 8 3 5 8 9 1 5 - 5A 2 8 26 3 0  •»
ORAVAINEN -  O R A V A I S ........................, e _ 2 _ 2 1 _ 8 _ 21 12 V 9 11
PE RH O .................................................................... .. l - 2 - - 2 2 IA - 21 5 16 7 1 7
P E R Ä S E I N Ä J O K I . . ....................................... 10 - 7 5 8 8 9 20 - 6 7 3 a 33 3 7 2 8
PIET AR SA AR E N MLK .  -  PEDERSClRE U K . . . 8 - 5 3 3 3 6 6 - 3 6 22 IA 22 12
PURHO..................................................................... . 3 " 3 “ 5 - 1 “ 12 12 ~ 6 1
S C I M .................................................................... . 11 1 6 A A 3 1 12 _ A2 22 20 2 6  ' 2 3
TEUVA -  C S T E R M A R K . . . . . . ............. IA 2 8 3 20 7 11 27 - 9 2 5 3 3 9 6 6 A9
TOHOUAMP I ....................................................... .. 2 5 - 7 A 6 6 11 19 - 8 0 5 1 2 9 5 5 3 1
TC V SA .................................................................... .. IA - 6 3 6 3 1 7 2 5 - 7 6 AS 31 3 8 3 5
ULLAVA.................................................................., 7 A “ 7 - " A - 22 1 8 A 1 3 "
UUCENKAARLEPYYN MLK.  -  NYKARUEBY LK A _ 2 1 3 2 _ 8 _ 20 9 11 10 10
V E T E L I  ' VET . ......... . 1.6 - 5 1 1 1 A 3 1 3 - 5 3 3 5 1 8 2 9
V I M P E L I  - VINDAUA........ 9 1 7 1 7 5 10 10 - 5 0 3 3 17 2 1
VÄHÄKYRC - L I U L K V R G..... . 7 - A 2 1 0 9 6 2 0 - 5 8 2 7 31 3 6
VCYRI  - VCRÄ........... 5 - A * 2 - - 6 1 7 11 6 n
y l i h Ar m A............... A _ 2 1 3 2 A 1 0 _ 2 6 1 3 1 3 1 5 8
Y L I S T A R O............... 10 - 6 2 A 8 7 1 9 - 5 6 2 7 2 9 2 0 2 5
Ä H T Ä R I ................................................................. . 16 1 IA I I 9 5 13 3 9 - 1 0 8 5 2 5 6 $ 7 8 2
Ah t Av A - E S S E ............................................. 1 - 2 2 1 1 2 - 1 0 7 3 A A
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TG TA L................. 7 1 7 AO 3 7 3 1A3 A 6 9 3 A5 5 1 3 1 0 5 6 3 3 6 5 9 2 0 7 5 1 5 8 A 2 2 4 4 1781
KOKO LÄÄNI -  HELA LÄNET -  HHOLE PROVINC 1 9 2 1 61 7 0 8 2 8 6 9 1 2 7 3 7 8A 7 1 6 6 9 5 7 3 A 6 A 3 9 3 2 9 5 3 A 7 3 9 3 0 6 9
OLLUN LÄÄNI  -  ULE ÄBCRGS LÄN
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT -  STÄDER OCH 
KCPINGAR -  URSAN COMMUNES
OULU -  U L E Ä 8C RG .................... .......................................... 9 2 6 13 2 1 6 7 2 4 3 4 2 7 7 2 4 7 6 0 4 2 2 7 9 1 1 8 2 5 9  06 2 0 4 6 LQ4Q
K A J A A N I ........................................................................................ 3 0 0 1 5 5 2 0 7 8 5 7 5 9 1 4 5 2 7 1 7 4 9 4 2 2  3 4 9 5 2 4 3
RAAHE -  E RA HES TAC ............. ......................................... 1 0 6 5 2 3 1 2 4 7 3 4 2 6 8 4 1 3 3 8 2 0 3 1 ¿ 5 1 3 9 7 5
Y L I V I E S K A .................................................................................. 8 0 1 2 0 6 2 6 2 8 2 5 5 0 1 2 3 7 1 5 2 8 5 1 7 5 8 3
H A A P A JÄ R V I ........................... ................................................... 4 3 1 2 4 8 2 3 1 4 3 0 4 8 1 1 9 2 1 2 1 71 1 4 4 7 3
O UL AI N EN .................................................................... ... • 4 1 1 1 2 3 8 7 5 3 9 - 1 1 6 6 6 5 0 7 9 5 0
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TCTAL ........................................ 1 4 9 6 2 2 3 5 0 1 2 1 6 1 6 4 1 7 3 9 2 9 7 0 7 4 3 9 1 2 8 6 1 1 5 3 0 3 1 5 6 16 2 0
MA ALA IS K.  -  LANCSKCMM.-  RURAL COMMUNES 
A L A V I E S K A ................................................................................. 2 3 4 1 5 2 3 6 4 4 3 5 9 2 8 6
HAAPAVES I ................................................................................. 2 5 - e 2 11 1 3 1 7 4 1 - 1 1 7 6 1 » 6
HAILUOTO -  KARLO........................................................... 1 - - - 1 - - 4 - 6 2 4
HAUKIPU DAS................................................................................... 4 7 1 16 1 3 2 8 3 0 2 7 5 7 - 2 1 9 1 I d 1 0 1 1 1 3 1 1 6
HYRY NSA LM I ............................................................................... 2 8 2 5 3 8 6 1 4 3 8 - 1 0 4 5 5 4 9 6 6 4 7
1 )
L isaksi BergS; -  tapausta ü n an lap s ia  Ja  1 tapaus hoollsttaTsna. P e te la h tl: 2 tapausta Iin an  la p s ia  Ja  -  tapausta huollettavana. BergO Ja  F sto la h ti 
l i i t e t t i i n  k a la h ta en  1 .1 .1 9 7 3 . D a r t i l l  Barge» -  f a l l  otan haro och 1 f a l l  med b am . Betalax: 2 f a l l  utan bam  oeh -  f a l l  med bam . ferge  och Petalax 
j  ln fB rllvad es md »M ax 1 .1 .1 9 7 3 .
Llsfiksl B.IOrkSby; _ tapausta ilman lap s ia  Ja  -  tapausta huollettavana, to lv u la h ti; 7 tapausta Ilman lap s ia . Ja  11 tapausta huollettavan?. Sulva; -  tapausta 
Haan la p s ia  Ja  -  tapausta huollettavana. Raippaluoto; 4 tapausta lim u  la p s i*  ja  4  tapausta huolettavana. BJBrkSby, Koivulahti» d iiva ja  Raippaluoto 
l i i t e t t i i n  festaaaareen 1 .1 .1 9 7 3 . D artill BJOrkCby; -  f a l l  utan bam  och f a l l  nsd bam . Kvevlax; t  f a l l  utan bam  oeh 11 ¿Tall med bam .
S o lf ;  -  f a l l  Utan bam  och -  f a l l  mad b am . Replot; 4  f a l l  utan bam  och 4 f a l l  med bam . BJOrkBby, Kvevlax, S o lf  och Replot in ferliv ad es med 
OKorsbolm 1 .1 .1 9 7 3 .
Lisaksi n io ark k u ; 10 tapausta ilman la p s ia  Ja  5 tap au s^  huollettavana. PirttH oria» 11 tapausta ilman la o sla  la 4 tapausta huollettavana, nimarkku Ja  
P irt tik y lä  l i i t e t t i i n  «arplMn 1 . 1 . 1* 73.  p a rtlll drerm rki 10 f » l i  »U n  bsrn oeh 5 f » l l  «»1 hem . Pärtomi 11 t a i  u t« i b»m  eoh k t« ll med b em .
Gveroark oeh PBrtom inferliv ad es med N&rpes 1 .1 .1973 . (Ja tk . -  fo r t s . )
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4 2 _ 1 8 3 2 4 1 7 8 3 7 _ 1 4 9 9 2 5 7 5 9 6 4
KAJAANIA M LK.  -  KAJAANI L K ........................... S t 3 2 5 5 4 6 2 5 6 0 1 2 6 1 3 8 7 2 2 8 1 5 9 1 S I d
K A L A J O K I .................................................................................... 2 7 2 6 2 1 6 6 15 3 1 - 1 0 5 6 4 4 1
K E M P E L E ....................................................................................... 3 1 1 8 4 1 9 2 3 2 3 4 7 - 1 5 6 8 1 7 5
K E S I I  LÄ ........................................................................................ 6 * 4 - 3 2 1 1 7 - 3 3 1 4 1 9
K I I M I N K I .................................................................................... 1 0 _ 5 3 2 4 2 2 4 _ 5 0 1 9 31 1 6 2 9
KUHMO.............................................................................................. 5 5 1 12 6 1 6 1 6 1 8 9 7 - 2 2 1 1 0 1 1 2 0 1 2 8 1 4 6
KL IVAN I EM I .............................................................................. 1 4 - 4 - 8 2 4 1 9 - 5 1 3 0 21 2 6
KUUSAMO........................................................................................ e s 2 2 1 1 0 1 7 1 9 3 3 1 4 2 1 3 3 0 1 5 7 1 7 3
KÄRSÄM ÄKI.................................................................................. 3 4 - 3 5 1 0 4 9 2 7 - 9 2 5 6 3 6
LIM  IKK A........................................................................................ 2 4 6 2 1 2 9 9 2 2 8 4 5 1 3 3 5 3 3 9
L U M I J O K I .................................................................................... 9 1 5 - 3 3 2 7 - 3 0 1 9 I I f
MERI  J Ä R V I ................................................................................. 1 3 _ 3 - 1 3 2 3 8 - 4 2 3 2 1 0
HLHO S.............................................................. ... 7 5 3 1 4 2 2 1 e 2 9 6 3 1 2 1 6 1 4 0 7 6
N I V A L A .................................................................. ........................ 3 4 4 21 8 1 5 6 3 0 4 5 - 1 6 3 1 0 0 6 3
OLLUNS ALC .................................................................................. 9 4 _ 2 4 3 1 0 _ 3 2 1 8 1 4 2 0
PAAVOLA........................................................................................ 3 0 - 17 4 5 6 9 2 5 1 9 7 6 2 3 5 7 1
PALTAMO........................................................................................ 2 9 4 1 0 6 1 3 1 1 8 3 1 1 1 1 3 6 1 5 2
P A T T I J O K I ................................................................................. 9 1 3 2 6 4 7 1 5 - 4 7 2 5 ' 2 2
3 • l 1 3 9 _ 2 3 1 2 11
P L O A S J A R W .............................................................................. 6 6 4 1 7 6 1 4 19 1 4 7 1 - 2 3 1 1 3 1 1 0 0 1 5 8 1 3 0
P U L K K I L A .................................................................................... 1 6 1 4 2 11 4 4 1 4 - 5 6 3 5 ¿ 1 3 6 2 0
PUCLAKKA..................................................................................... 18 1 2 - 2 e 1 4 3 5 - 8 1 3 7 4 4 4 3 6 5
P Y H Ä J O K I .................................................................................... 6 - 3 1 4 7 7 1 4 - 4 2 2 0 2 2 1 9 2 3
P Y H Ä J Ä R V I ................................................................................. 6 3 4 6 7 2 1 2 0 3 7 5 9 - 2 1 7 1 2 7 9 0 1 4 7 9 6
PYHÄN7Ä........................................................................................ 3 . 1 _ 2 1 5 3 . 1 5 21 4 2 5 5
RANTS I L A .................................................................................... 2 5 - 1 5 1 9 1 1 3 1 8 3 es 6 5 2 0 3 6 2 7
R E I S J Ä R V I .................................................................................. 19 1 1 2 4 4 1 0 1 6 - 5 7 3 4 2 3 3 3 2 3
R 1S T  I J Ä R V I .............................................................................. 11 - 6 - 3 2 5 1 4 - 4 1 2 5 1 6 2 4
S I E V I .................................k ......................................................... 3 2 1 1 4 6 1 0 6 1 9 1 6 - 1 0 4 75 2 9 6 3
S I I K A J O K I . . . . . ................................................................. 7 _ 3 3 4 3 x 9 3 0 1 5 15 18 12
SCTKAMG........................................................................................ 3 6 2 S 2 2 6 2 6 2 7 7 2 - 2 0 0 9 8 1 0 2 1 1 4 1 1 2
S L C M L S S A i K l ........................................................................... 1 0 8 3 3 8 7 2 9 3 6 5 8 1 6 8 7 4 5 4 2 4 0 2 1 4 2 6 9 2 4 6
T A I V A L K O S K I ........................................................................... 3 2 - 5 2 2 1 0 11 4 8 - 1 1 0 5 0 6 0 6 7 1 0 8
TEM MES........................................................................................... 4 - 1 - 3 1 1 - * 1 0 9 * l 11
TYRNÄVÄ....................................................................................... 1 4 1 6 3 9 8 11 11 _ 6 3 4 0  • 2 3 5 0 2 4
L T A J Ä R V I .................................................................................... 3 4 1 7 3 1 0 1 0 1 9 4 0 - 1 2 4 7 0 5 4 7 3 5 9
VAALA.............................................................................................. 3 3 1 6 - 1 0 1 3 12 3 7 - 1 1 2 6 1 51 6 6 6 6
V I H A N T I ....................................................................................... 2 7 - 1 0 2 1 1 1 3 15 3 1 - 1 0 9 6 3 4 6 6 0 4 9
V U O L I J O K I ................................................................................. 11 * 5 5 9 2 9 1 6 - 5 7 3 4 2 3 4 5 3 7
Y L I - I I .......................................................................... ... 1 7 4 l 6 5 8 2 3 _ 6 4  ■ 3 5 2 9 4 1 4 0
Y L I K I I M I N K I ........................................................................... 1 5 1 5 2 6 2 6 1 2 - 4 9 3 2 1 7 3 9 2 3
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL........................................ 1 3 7 6 4 6 3 S 1 1 3 7 5 1 5 4 2 4 6 4 3 1 6 7 5 1 5 5 2 2 2 2 9 4 0 2 2 8 2 3 0 7 9 2 6 3 7
KOKO LÄÄNI  -  HELA IÄNE T -  WHOLE PROVINC 2 8 7 2 6 8 7 4 1 2 5 8 1 1 3 1 8 4  1 1 0 3 5 2 6 4 5 2 2 9 6 1 3 5 8 0 1 3 8 1 2 6 2 3 5 4 2 5 7
L AP IN  LÄÄNI  »  LAPPL.ANCS LÄN
KALP LNG IT  J A  KAUPPALAT -  STÄDER CCH 
KCPIKGAR -  URBAN COMMUNES
RO V A N IE M I .................................................................................. 2 4 7 3 4 2 3 0 7 5 8 1 5 3 1 4 2 2 6 7 5 4 1 9 2 5 6 4 9 8 2 6 1
K E M I ................................................................................................. 4 3 4 7 1 2 3 4 6 4 9 8 1 1 4 1 7 9 1 3 7 5 1 5 4 3 1 2 3 9 3 0 4
K E M I J Ä R V I ................................................................................. 6 9 - 2 1 S 2 2 2 9 2 1 6 6 - 2 5 7 1 5 3 1 0 4 1 i
TORNIO -  TORNEA.............................................................. 8 9 1 14 2 2 1 8 3 9 2 1 8 3 - 2 8 7 1 4 2 1 4 5 i » r 3 i 8 7
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOT AL ........................... 8 5 9 1 1 2 0 0 1 0 7 6 1 3 2 6 3 2 7 4 4 2 8 7 2 7 6 2 1 9 5 3 8 0 9 2 0 8 8 8 7 9
MA AL AI SK .  -  LANOSKOMM.-  RURAL COMMUNES
ENO NT EK IÖ ................................................................................. 1 2 1 5 4 8 2 5 1 0 _ 4 7 3 0 17 3 2 2 5
INA RI  -  ENARE.............. .. ................................................... 3 9 1 U 4 2 2 8 2 4 SO - 1 5 9 9 6 6 3 1 6 4 9 1
KEMIN M LK.  -  KEMI  L K .............................. ... 1 0 1 3 6 2 6 8 1 7 - 5 5 2 3 3 2 3 4 3 3
K I T T I L Ä ........................................................................... 7 4 3 1 3 . 1 0 1 7 1 7 2 3 5 7 - 2 1 4 1 2 7 8 7 1 3 5
K O L A R I ........................................................................................... 11 1 4 - 4 2 - 2 7 - 4 9 1 9 3 0
MUCNIC........................................................................................... 21 _ 2 1 5 2 1 9 4 2 3 0 12 3 8 1 4
P E L K O S E K S I  E M I . . . . . .............. ......................... ... 1 ? 1 5 1 6 1 5 1 4 - 5 0 3 3 1 7 2 7 1 6
P E L L O .............................................................................................. 2 7 - 6 S 1 1 1 6 9 3 1 - 1 0 5 5 3 5 2 6 1 6 2
P O S I O .............................................................................................. 14 1 4 2 - 5 1 3 2 - 5 9 1 9 4 0 2 6 5 3
R A N U A . . . ..................................................................................... 3 5 - 7 6 1 4 6 1 0 3 4 - 1 1 2 6 6 4 6 7 4 5 3
ROVANIEMEN M LK.  -  ROVANIEMI  L K .............. 9 4 _ 2 8 1 8 3 1 3 6 2 9 • 1 2 3 _ 3 5 9 1 8 2 1 7 7 2 1 9 2 0 0
S A L L A .............................................................................................. 3 0 2 l 5 6 6 11 5 5 - 1 1 8 5 0 6 8 6 0 9 7
SA V U K O S K I ................................................................................. 1 0 - - - 2 - - 1 7 - 2 9 1 2 1 7 2 3 3 3
S I M O ................................................................................................. i e - 3 - 4 9 2 2 0 - 5 6 2 7 2 9 4 2 3 6
SODANKYLÄ.................................................................................. 9 1 1 1 9 11 2 9 2 7 1 9 1 0 2 - 2 9 9 1 5 8 1 4 1 2 2 0 1 7 0
TE RV O L A....................................................................................... 31 1 7 4 2 1 2 6 7 8 _ 1 4 1 4 6 9 5 7 9 1 5 2
U T S J O K I ....................................................................................... 2 - 1 2 3 l 2 9 - 2 0 ' 8 12 1 8 2 1
Y L I T O R N I O  -  CVERTCRNEA........................... 2 4 - 1 1 3 6 7 2 6 2 7 0 3 7 3 3 5 5 4 2
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TA L ........................................ 5 6 0 1 3 1 2 1 8 2 1 7 1 1 6 2 1 6 2 7 1 1 2 1 9 8 4 1 0 1 6 9 6 8 1 3 3 7 12 3 0
KOKO LÄÄNI -  HELA LÄNET -  WH0LE PROVINC 1 4 1 9 2 4 3 2 1 1 8 9 7 8 4 4 2 5 4 3 6 1 1 3 9 9 4 7 4 6 2 9 6 9 1 7 7 7 3 4 0 5 2 1 0 9
4 )
L i s ä k s i  S ä l ö i n e n ;  7 8  t a p a u s t a  I lm a n  l a p s i a  J a  56 t a p a u s t a  h u o l l e t t a v a n a . S ä l ö i n e n  l i i t e t t i i n Raah ee n  1, . 1 . 1 9 7 3 . D ä r t i l l  S ä l ö i n e n ;  7 8  f a l l
D ä r t i l l  R a u t i o ;  1 6  f a l l  u t a n  b a r n
Autan bam  ooh $6 f a l l  aed barn. Sälöinen infBrlivades ned Brahe at ad 1 .1 .1 9 7 3 ,
Lisä imi Rautio; 18 tapausta ilman la p s ia  ja  11 tapausta huollettavana. Rautio l i i t e t t i i n  Kalajokeen 1 .1 .1973.
.o o h  11 f a l l  toed barn. Rautio in fBrlivades ned Kalajoki 1 .1 .1973 .
k u u k s i  Bevonlahti; 14 tapausta ilman la p s ia  Ja  7 tapausta huollettavana. Ravonlahti l i i t e t t i i n  Ruukkiin ( en t. Paavola ) 1 .1 .1973 .
^ jM r t l l l  Kerola*: 14 f a l l  otan barn oeb 7 f a l l  aed barn. _Revola* infBrlivades oed RaaJdd (  fare d e tta  Paavola J 1 . 1 . 1973.
L isäksi A latom io; 101 tapausta i l man la p s ia  Ja  70 tapausta huollettavana. Karunki; 10 tapausta la p s i*  Ja  11 tapausta huollettavana.
A latom lo ja  Karunki l i i t e t t i i n  Tornioon 1 .1 .1 9 7 3 ., D ä itiU  NedertorneA; 101 f a l l  ¿tan  bam  oeh 70 f a l l  a r t  bam . Karunki; 10 f a l l  mfcan bam
ooh 11 f a l l  oed bam . NedertorneA och Karunki InfBrlivadea mod ToroeA 1 .1 .1973 .
l is ä k s i  Kendjarrenjalk; 46 tapausta ilman la p s ia  Ja  SO tapausta huollettavana. Kemijärven mlk. l i i t e t t i i n  Seodjärveen 1 .1 .1973 .
D ä rtill Kemijärvi l k ;  46 f a l l  utan bam  ooh 50 f a l l  aed bam . Kemijärvi in fBrlivades aed Kemijärvi 1 . 1 . 1973.
J)
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